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El projecte que es presenta, consisteix en l’aixecament, la rehabilitació i la reforma d’un habitatge situat 
en el nucli antic de Viladecans, a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona).  
Aquesta edificació data del 1948 on només constava d’una vivenda de 63.68m2. Després es va 
realitzar una reforma en 1961 ampliant l’habitatge a planta baixa més planta pis arribant als 102,61m2. 
Actualment consta de planta baixa més planta pis de 161,85m2 cadascuna,  amb un total de 323,70m2 
de superfície construïda. 
 
L’adaptació de l’edificació en eines informàtiques actuals s’ha dut a terme, primer, passant els plànols 
dels que disposàvem, que eren de la primera construcció de l’habitatge i d’una posterior reforma que es 
va fer en 1961. Després s’ha procedit a fer un aixecament gràfic de l’estat actual de la vivenda, ja que 
no es disposava de plànols. 
 
Seguidament, s’ha procedit a fer una diagnosi de la vivenda, trobant totes les patologies existents. Un 
cop localitzades totes les deficiències, s’ha fet un reportatge fotogràfic i s’ha procedit a fer un anàlisi 
profund d’aquestes, per tal de conèixer l’origen i poder procedir a fer la intervenció adequada en cada 
cas. Per tal de poder executar la reparació de les patologies s’ha realitzar un pressupost per quantificar 
la mesura de la intervenció. 
 
La reforma de l’habitatge s’ha realitzat per donar-li una distribució més adient i per poder donar un 
millor aprofitament dels metres de l’edificació. Tot això consensuat amb els actuals propietaris de la 
vivenda, adaptant-se a les exigències d’aquests. Seguidament s’ha procedit a realitzar un pressupost 
de la reforma. 
 
Finalment acabaríem tenint l’edificació adaptada a la actualitat amb les eines informàtiques, des de la 
construcció inicial fins al resultat final que desitja l’actual propietari, presentant-li un projecte per poder 
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- Capil·laritat: és la propietat del líquids que depèn de la seva tensió superficial li confereix la 
capacitat de pujar o baixar per un tub capil·lar. Quan un líquid puja per un tub capil·lar és degut 
al fet que la forà intermolecular entre les seves molècules es menor a l’adhesió del líquid amb el 
material del tub. El líquid segueix pujant fins que la tensió superficial és equilibrada pel pes del 
líquid que omple el tub.  
 
- Electroosmosis: és el fenomen per el qual es produeix moviment de molècules d’aigua induït per 
un camp elèctric en un mitja porus, cada porus del material es considera com una capil·lar que 
esta en contacte amb una solució de aigua que conte ions. Les superfícies poroses dels 
materials del terreny així com els utilitzats en construcció, solen estar carregats amb carrega 
negativa, però en la proximitat dels murs es troba ions positius o cations, es per això que es 
forma una doble capa, que es compon d’una capa fina corresponent als cations absorbits per la 
superfície (mur) i d’una capa mòbil o difusa. Si s’introdueixen uns elèctrodes i s’aplica potencia 
diferencial, la capa mòbil es traslladarà cap el elèctrode negatius o càtode, portant amb si, les 





La elecció del present treball va sorgir de l’interès personal en poder esbrinar i donar solució a totes les 
patologies existents en de la vivenda de la meva millor amiga, amb això, també anava lligat amb poder 
fer un millor aprofitament de l’habitatge.  
Portava molt de temps anant a casa seva i veient, tots els desperfectes i com, amb tots els metres del 
que disposa la casa, només aprofitaven una petita part d’aquesta.  
Llavors, degut als estudis que estic cursant, vaig anant pensant possibles millores que es podien fer a 
l’edificació, tant per solucionar totes les deficiències com per fer un millor aprofitament de tot l’habitatge 
sencer.  
És un treball que he volgut realitzar amb molta cura, tant per la implicació personal com per la 
possibilitat de que es puguin dur a terme algunes de les millores que presento en aquest projecte. 
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L’objectiu principal d’aquest treball és la rehabilitació i reforma de l’habitatge, per millorar les condicions 
d’habitabilitat i per un millor aprofitament dels espais. Per a dur a terme aquest objectiu ens ajudarem 
de les eines informàtiques que més s’utilitzen en l’actualitat i d’altres que poden ser molt importants en 
un futur no molt llunya. 
 
El projecte escollit, ens permet posar en practica tots el coneixements adquirits en els estudis 
universitaris cursats. En funció de les parts del treball podem aplicar la teoria de les diferents 
assignatures cursades en el grau. 
  
- En l’aixecament de plànols, he pogut aplicar tots els aprenentatges de les assignatures 
dedicades a la part gràfica de l’edificació. 
 
- En referencia a la rehabilitació i a l’estudi de les patologies, era necessària tota la teoria de les 
branques de la construcció, per poder identificar els diferents tipus de patologies, les seves 
causes i les possibles intervencions. 
 
- La reforma de l’habitatge ens dona una visió molt més real dels nostres estudis,  ja que em de 
tindre en compte com podem arribar a executar les solucions proposades, per poder portar a 
obra el projecte. 
 
- Tenint em compte la possibilitat de en un futur, poder dur a terme totes aquestes intervencions,  
he realitzar també un valoració, mitjançant un pressupost de cada una de les parts d’obra del 
projecte. Depenent així, també, del costos actuals del material, mà d’obra etc. I essent més 
conscients dels preus reals de la construcció. 
 
 
Tot el projecte s’ha fet des de la perspectiva d’un professional de l’edificació, preparant-nos ja així de 
cara al món laboral. Fent que el treball no només sigui una eina necessària per la complementació dels 
nostres estudis, si no una oportunitat per consolidar els nostres coneixements i donar-nos experiència a 
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.1 Informació prèvia: dades del projecte i antecedents 
 
Dades del projecte: 
 
Projecte: Adaptació a eines BIM, rehabilitació i reforma, d’una edificació de 1948 
 
Arquitecte tècnic: Brenda Arias Cárdenas 
 
Emplaçament: Passeig Amadeu Vives nº 5, 08840 – Viladecans 
 
Municipi: Viladecans, Comarca Baix Llobregat (Barcelona) 
 





L’edificació consta de 1948 segons les dades de les quals disposem i amb corroboració per 
part de les dades del cadastre. Aquesta edificació fou construïda per l’arquitecte José...  i el 
propietari era el Sr. Marcelino Aguiló, constructor de professió. L’edifici era una habitatge 
unifamiliar, que només disposava d’una planta baixa de 68,63 m2 de superfície construïda, 
on l’ús era destinat per la vida familiar. Disposava d’una cuina, un menjador, dos dormitoris, 
un bany, el rebedor i el vestíbul. Tenia una escala per poder accedir a la coberta. Es tractava 
d’una coberta plana transitable, ventilada a la catalana.  
 
Més tard en maig del 1961, per petició del propietari es va procedir a fer la primera reforma 
patida per l’habitatge. La reforma, feta per l’arquitecte Pedro Marieges, constava de 
l’ampliació de l’edificació, afegint-li una planta pis de 38,93m2, amb dos dormitoris més i un 
espais per útils. També es va fer una coberta inclinada de teules, en la part superior de la 





















              Fotografia de la façana posterior de l’habitatge l’any 1973 
 
 
La façana va ser reformada en el 1970, deixant-la com la coneixem en l’actualitat. En 
aquesta reforma es va canviar la ubicació de la porta principal, que es trobava al centre de la 
façana, canviant-la a la part dreta d’aquesta, havent de modificar una de les finestres també. 
En aquesta reforma, creiem que es va modificar la distribució interior de la planta baixa i es 
ampliar la planta pis, eliminant la coberta i aprofitant tot el forjat de la planta baixa, deixant-la 
tal i com la trobem en l’actualitat. Es va construir una escala exterior a l’edificació per la part 
posterior d’aquesta i es van independitzar les plantes entre sí, deixant com a vivendes 
totalment diferents i independents. D’aquesta modificació no tenim cap document que ens ho 
corrobori, però parlant amb els propietaris actuals i donant-li sentit a la modificació de façana 
que si sabem que es va fer, vàrem arribar a aquesta conclusió.  
 
Actualment l’habitatge consta de molt més metres dels quals hem anat parlant en les 
reformes. Al voltant dels anys de la construcció de l’edificació, és va construir en la mateixa 
parcel·la, un garatge al carrer Tomàs Breton nº8, just enfrontada a la nostra vivenda. 
Originàriament es tractava d’un garatge de planta baixa.  Però després es va ampliar a planta 
baixa més planta pis i es va unificar a la nostra edificació. 





















Fotografia de la façana posterior del garatge de l’edificació l’any 1973. 
 
Finalment en l’any 2001 és va fer l’ultima reforma, deixant l’habitatge tal i com el coneixem 
avui. La reforma va consistir en el canvi de distribució de algunes de les estances de la 
vivenda. Amb aquest canvi la casa disposa de 323,70m2 de superfície construïda, distribuïda 
amb rebedor, distribuïdor, dos dormitoris, tres banys, sala d’estar, safareig, pati interior, un 
traster i un garatge en planta baixa, i en planta pis dues habitacions, un bany, cuina, 
menjador, sala d’estar, terrassa i traster. 
2.1.1. Recreació virtual en 3D  






















Estat del edifici en el 1948, tal i 
com es va construir. 
Vista 1 des de la façana nord. 
Vista 2 des de la façana sud. 
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Estat del edifici en el 1961, 
després de la primera reforma 
documentada. 
Vista 1 des de la façana nord. 
Vista 2 des de la façana sud. 
Estat actual del edifici.. 
Vista 1 des de la façana nord. 
Vista 2 des de la façana sud. 
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2.2 Descripció de l’emplaçament 
 
L’habitatge està situat a Viladecans, una ciutat de la comarca del baix Llobregat, de la 

























Viladecans ha patit un gran creixement demogràficament els últims anys, per la seva 
proximitat a Barcelona, principalment, fent així que passes de ser un poble bàsicament 
agrícola, a una ciutat fonamentalment industrial i moderna. En el 2014 tenia una població de 
65358 habitants amb una superfície de 20.39km2. 
 
En quant a la seva situació, llinda amb la població de Gavà per l’oest seguint la riera de Sant 
Llorenç i els camins del Pi Tort, de Regàs i de la Murtra. Per el nord trobem el massís del 
Garraf que el separa de la població de Sant Climent. En la seva vessant est, llinda amb les 
poblacions de Sant Boi de Llobregat, separat pel puig de Montbaig,  i del Prat de Llobregat. 
Al sud trobem el mar mediterrani, fent de Viladecans, una ciutat amb platja sent aquest un 
dels seus atractius. 
 
Referent a la nostra edificació, situada en el barri Antic, la geometria del solar respon a una 
forma aproximadament rectangular i disposa d’una profunditat de 35,26m per la seva vessant 
més llarga, i d’una amplada variant al llarg de l’edificació, on la màxima és de 7.46m i la 
mínima de 1,86m.  
La seva vessant Nord, on es troba la façana principal, dona al passeig Amadeu Vives, a la 
façana Oest se situa l’accés secundari de la vivenda, que dona al carrer d’Anselm Clavé. A la 
vessant Sud troben la façana més estreta i on es troba l’accés per vehicles, al carrer Tomàs 
Breton. Per l’Est tenim una mitgera en tota la seva longitud. 
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2.3 Dades urbanístiques 
 
El planejament urbanístic vigent, és el Pla general metropolità d’ordenació urbana aprovat 





Municipi: 08301 Viladecans 
 
Classificació:  
Codi Ajuntament                             SUC            Sòl urbà consolidat 
Codi MUC                                       SUC            Sòl urbà consolidat 
 
Qualificació:  
Codi Ajuntament                               12             Nucli Antic de Substitució de l’Edificació 
Codi MUC                                         R1            Residencial, Nucli antic 
 
Planejament territorial 
Pla territorial metropolità de Barcelona 
 
Planejament general 
Expedient                                       1976/477/B 
Tipus                                              Pla director urbanístic 
 
Cadastre 
Referència Cadastral                      7743105DF1774D 
CL TOMAS BRETON 6 8302 VILADECANS (BARCELONA) 
 
 
Dins de la nostra qualificació urbanística, estan definides les següents condicions, que cito a 
continuació: 
 
Definició: “Aquesta zona comprèn els nuclis urbans antics de les poblacions compreses a 
l’àmbit territorial de l’Entitat Municipal Metropolitana, que necessitin una millora urbana, però 
sense canviar substancialment les seves característiques urbanes, i el centre històric de 
Barcelona, objecte de preservació especial i protecció”  
“A la zona del nucli antic es distingeix una subzona I, en substitució de l’edificació antiga (12), 
d’aplicació a tots els nuclis antics diferents del de Barcelona.” 
Edificabilitat: “És defineix un índex d’edificabilitat  net, entre alineacions vigents, de’1,40m2 
sostre/m2 sòl, d’aplicació a les actuacions de reforma interior o de composició de volums 
d’una illa per mitjà d’estudis de detall.” 
“ Els Plans Especials de Reforma Interior que incloguin la reordenació global d’un sector, 
s’han de subjectar al límit de 0.84m2 sostre/m2 de sòl.” 
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Estàndards en operacions de reforma interior:  “Percentatge de sòl per a vials i 
estacionaments públics, 23.52 per 100, percentatges de sòl per a espais verds locals i 




Nombre màxim d’habitatges per parcel·la: “Hauran de limitar el nombre d’habitatges per 
parcel·la, al que per excés resulti del límit de dos-cents habitatges per hectàrea de sòl, o part 
proporcional, edificable en cada parcel·la a l’alçada reguladora corresponent.” 
 





- Alineació:  “L’edificació s’ha d’ajustar a l’alineació del vial en tot el frontal de la parcel·la 
que té caràcter obligatori  excepte quan es produeixi la reculada de l’edificació segons 
alguna de les modalitats previstes a l’article 244; malgrat tot, la reculada serà obligada 
quan existeixin jardins i patis la preservació dels quals sigui perceptiva. Les reculades 
hauran de complís, pel que fa a la separació de paraments, les dimensions mínimes 
establertes per als patis de llums i celoberts.  
 
Les parets mitgeres al descobert hauran d’acabar-se amb materials de façana. Es 
prohibeixen els acabats en envà pluvial vist i els arrebossats i revestiments superficials 
de mal comportament a la intempèrie.” 
 
- Profunditat màxima edificable: “A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, la 
profunditat edificable resultarà d’una ocupació, a l’alçada reguladora, del 60 per 100 de 
la superfície de l’illa. Les majors restriccions per efecte de la grandària de l’espai lliure 
interior, o els casos particulars resultants d’illes totalment edificables, es regiran pel que 
és regulat amb caràcter general per al tipus d’ordenació segons alineació del vial, A les 
agrupacions d’edificació en filera sense zonificació uniforme de tota l’illa, la profunditat 
màxima edificable serà la corresponent a la majoria dels edificis antics existents entre 
dos carrers consecutius. 
 
L’espai lliure interior d’illa no serà edificable en planta baixa. Es permetrà la construcció 
de soterranis per a aparcament, sempre que s’asseguri la possibilitat d’enjardinament 
sobre la seva coberta. 
 
- Alçades: “Es determina segons l’amplada del vial al qual doni l’edificació d’acord al 
següent quadre.”  
 
“Això no obstant, als solars amb una longitud de façana inferior a 6,50m, l’alçada màxima 
permesa mai no podrà depassar la de 10,60m, corresponent a planta baixa i dos pisos. 
 
L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà l’establerta de manera general a les 
disposicions comunes al tipus d’ordenació segons alineacions del vial. L’alçada mínima 
del sostre de la planta baixa sobre la cota de referència de l’alçada reguladora a la qual 
fa referencia l’article 225-3 serà de 4m, excepte pel cas d’habitatges unifamiliars als 
quals podrà reduir-se fins a 3,30m. L’alçada mínima total, inclòs el forjat, serà per planta 
pis de 3,05m. 
 
L’alçada reguladora màxima i el nombre de plantes establerts al quadre anterior hauran 
de respectar-se conjuntament, això no obstant, es permetrà reajustar el valors d’aquella 
fins a un màxim del 10 per 100 per tal d’aconseguir una millor integració de l’edifici tot 
mantenint la unitat de tancaments existents amb els adjacents l’interès dels quals així ho 
aconselli. 
 
- Façana mínima: “La longitud mínima de façana serà de 6,50m excepte per a habitatges 
unifamiliars en els quals s’admet l’edificació en solars de façana no inferior als 4,80m. 
Per a les parcel·les existents amb construccions laterals compostes com a mínim de 
planta baixa un pis, que impedeixin els esmentats valors, s’admet una reducció de 
façana mínima fins a 4,50m.”  
 
- Cossos i elements sortints: “A la subzona I, de substitució de l’edificació antiga, es 
prohibeixen els cossos i elements sortints amb les excepcions següents: 
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- S’admeten els balcons que no sobresurtin més de 20cm. En carrers de menys 
de 6m, i 45cm. En els de més de 6m, i menys de 12m. 
 
- S’admeten els sortints de cornises i ràfecs de coberts amb un vol màxim de 
45cm. 
 
- S’admeten cossos sortints a les edificacions que donen a vies de més de 
12metres d’amplada, sempre que no depassin  de la línia de façana un vintè de 
l’amplada del carrer. 
 
En projecció horitzontal, amb la finalitat que siguin miradors, no podran ocupar en la 
seva amplada total més de la meitat de la longitud de la façana, ni cadascun dels cossos 
sortints podrà tenir una amplada superior a 3,60m.” 
 
2.4 Descripció estat actual 
 
L’estat actual de l’edifici objecte de l’estudi, podem dir que estructuralment esta en bon estat i 
no presenta problemes, però en canvi a nivell d’habitabilitat podem observar una gran 
quantitat de deficiències. A continuació es fa una breu descripció constructiva dels sistemes 
de l’edificació.  
 
Fonaments: No s’ha pogut comprovar l’estat dels fonaments, ja que no s’ha pogut realitzar 
cap tast. Però no hi ha cap símptoma que ens indiqui mal estat.  Segons la hipòtesi 
realitzada, creiem que la fonamentació pot esser de fonaments correguts d’uns 60cm. 
 
Estructura: Com he comentat a l’inici, l’edificació es va construir en diferents èpoques, per 
tant hi ha diferents tipus d’estructura. En quant a l’estructura vertical, en la part més antiga, 
consta de murs de càrrega de maó macís, en canvi en l’ampliació de la planta baixa, 
l’estructura passa a tindre pilastres en comptes de murs de càrrega. L’estructura horitzontal 
esta formada per forjats unidireccionals de bigues prefabricades de formigó, tipus I. 
 
Tancaments exteriors:  Els tancaments exteriors són diferents depenent de l’època de la 
construcció. Els inicials, és a dir els de la zona d’habitatge són de maó macís, els de la zona 
del pati interior són de maó doble buit.  
 
Tancaments interiors: Les divisòries són totes de fàbrica de maó, depenent del gruix del 
envà, són maó macís o doble buit. 
Coberta: La coberta del edifici esta composta per quatre tipus diferents de cobertes, tant en 
material com en tipologia d’aquesta. Això es degut a les diferents èpoques a les quals s’ha 
anat construint l’habitatge. Les cobertes són les següents: 
1. Coberta inclinada ventilada a dues aigües, amb acabat ceràmic de teules àrabs, 
recolzades en les rajoles, que aquestes a la vegada es recolzen sobre bigues de 
fusta que descansen en els murs de carrega pels extrems i en llistons de fusta fins 
arribar als envanets de sostremort o directament sobre d’ells. Les pendents són 
les descrites en el esquema adjunt. 
 
 
Imatge del detall interior de la coberta.                            Imatge de l’exterior de la coberta 
 
2.  Coberta plana ventilada a la catalana millorada, ja que té làmina impermeable,  
amb acabat de rajola ceràmica. 
3. Coberta plana no transitable auto protegida, amb acabat de rajola ceràmica i 
revestida de una làmina impermeable. 
4. Coberta inclinada que consta només de panells d’uralita recolzats en una 
estructura de pilars i bigues metàl·liques de tubulars rectangulars de 100cm2 de 
secció, en la zona de coberta del pati interior i del portx, i de bigues de fusta 
rectangulars de 100cm2 de secció, en la zona del traster. 
5. Coberta plana transitable a la catalana, amb acabat de rajola ceràmica. 
 
3.Esquema de Cobertes. 
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Accessos verticals: L’edificació consta de dos nivells, planta baixa més planta primera. En 
la planta baixa hi ha petits desnivells que es van solucionant amb trams d’un o dos graons. 
Per accedir a la planta superior hi ha dos accessos possibles, l’escala interior, que és la 
principal, i l’escala exterior. L’escala principal es troba al vestíbul de la casa, és una escala 
d’obra, formada per dos trams en forma de L, de quatres i deu graons respectivament, aquest 
graons no són del tots regulars, tan en petja com en contrapetja, però la variació es mínima. 
L’escala exterior també és d’obra, però en aquest cas només consta d’una tram de  setze 
graons, que com el l’escala principal, no són del tot regulars, però la diferencia és 
menyspreable.   
 
Revestiments: El revestiment exterior és un estuc de morter de calç. 
Pel que fa als revestiments interiors, en totes les estances no humides, consta d’un enguixat, 
amb posterior pintat que varia depenent de l’habitació, amb excepció de les zones de 
passadís i la part dreta de la sala d’estar de planta baixa, que el revestiment consta d’un 
enrajolat fins a 1,20m de rajoles de 45x30cm i d’un revestiment de fusta en la superfície del 
envà, respectivament.. Les cambres humides estan arrebossades i enrajolades posteriorment 
amb rajoles de gres de 45x30cm, amb una sanefa ceràmica de 45x15cm, essent canviat 
l’estampat depenent de la cambra. En quant a celrassos, en la planta baixa trobem celràs en 
totes les estances menys en el rebedor, en el safareig i en l’armari sota escala, en les 
habitacions i en la sala d’estar el celràs consta de peces de guix de 50x50, igual que en la 
zona del traster, però amb diferent acabat. En els banys i el distribuïdor, les peces són de 
50x20 amb un acabat imitant la fusta. En planta primera, en la zona del menjador i la sala 
d’estar, hi ha celràs de canyís, posteriorment enguixat i pintat de blanc, en la part del traster 
també trobem celràs, però en aquest cas tracta d’una estructura d’acer en forma de retícula, 
on es col·loquen les peces de 60x60 de polietilè expandit. Tots els revestiments estan definits 
específicament en els plànols adjuntats en els annexes. 
 
Paviments: Els paviments de l’habitatge són diferents en planta baixa i en planta primera. 
Els paviments de la planta baixa són rajoles de terratzo polit, de 30x30 en el cas del rebedor, 
rajoles de 45x30 en el cas del bany 2 i de 45x45cm en la resta d’estances, que depenent de 
l’estança hi ha diferents acabats de rajola. En canvi el la planta primera, en les habitacions el 
paviment és llistons de fusta, en el bany i la cuina, són rajoles de ceràmica de 30x30, i en el 
traster són peces de ceràmica de 20x20. En la zona exterior de planta primera hi ha dos tipus 
de paviment, en la zona de sortida de la vivenda, trobem rajoles de terratzo polit de 20x20, i 
en la resta rajola ceràmica, típica dels paviment de cobertes. 
 
Fusteries: Les fusteries que hi ha actualment no són les originals, ja que aquestes eren de 





En l’edificació podem definir les patologies com la ciència que estudia els problemes 
constructius que apareixen en un edifici, o en algun de les seves unitats constructives, 
després de la seva execució.  
 
Aquests problemes constructius o lesions, són els que ens indican que hi ha un procés 
patològic per analitzar, i són el punt de partida del estudi. És molt important identificar 
aquestes lesions per poder donar amb la o les causes que ho han provocat. Hi han dos tipus 
de lesions: 
- Primàries: Són les lesions que apareixen en primer lloc com a conseqüència de una 
causa externa. 
- Secundaries: Són les lesions que apareixen com a conseqüència d’una lesió anterior. 
 
Les causes són l’origen de les lesions, i és on hem d’arribar en un estudi patològic per poder 
posar una solució als problemes constructius que trobem. Segons les seves causes es 
podem classificar en tres grans grups, les causes físiques, les químiques i les mecàniques. 
- Físiques: humitat, brutícia i erosió. 
- Químiques: oxidació, corrosió, eflorescències, organismes vius, erosions químiques, etc. 
- Mecàniques: esquerdes, deformacions, despreniments i erosions causades per efectes 
mecànics. 
 
2.5.2. Tipus de lesions 
 
Humitat 
És coneix com humitat l’aparició o formació incontrolada de un percentatge d’aigua 
superior al desitjat. 
 
Hi ha 5 tipus d’humitats diferents: 
 
- Humitat d’obra: És la humitat provocada durant el procés de execució de l’obra, en 
els elements que necessiten la seva execució per via humida. Degut al excés 
d’aportació d’aigua o que aquesta no s’ha assecat correctament, l’aigua es queda 
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retinguda en el material i pot provocar una humitat d’obra o potenciar la formació 
d’altre tipus d’humitat.  
 
- Humitat per capil·laritat:  És la humitat provocada per l’aigua del sòl o d’una 
plataforma horitzontal qualsevol, i que ascendeix per els elements verticals. Això és 
degut que no hi ha cap element que talli la continuïtat del capil·lar, i eviti la ascensió 
d’aigua.  
 
- Humitat per filtració:  És la humitat provocada per l’entrada d’aigua exterior a 
l’interior de la nostra edificació., mitjançant els tancaments de la façana o l’evolvent 
superior de l’edifici.  
 
 
- Humitat per condensació:  És la humitat provocada per la diferencia de temperatura 
entre un element i el ambient. Les condensacions es produeixen quan la 
temperatura superficial d’un element es inferior al punt de rosada del ambient. 
Aquest procés apareix quan hi ha una diferencia major a 2ºC entre una temperatura i 
l’altre.  
 
- Humitat accidental: Es la humitat provocada per un accident o a errades ocasionals 




La brutícia es produeix per la deposició de les partícules en suspensió de l’atmosfera 
sobre la superfície dels materials, i que poden penetrar en el porus. 
 
Hi ha dos tipus de brutícia: 
 
- Brutícia per deposició: Aquest tipus de brutícia es uniformement repartit per tota la 
superfície afectada. 
 
- Brutícia per rentat diferencial: Brutícia no uniforme degut a l’acció combinada de 
l’aigua i la brutícia. 
 
Erosió 
L’erosió es el desgast que és produeix en la superfície d’un element provocant la pèrdua 
superficial del material en el element constructiu, com a conseqüència d’agents externs. 
Hi ha tres tipus d’erosió: 
 
- Erosió física: És l’erosió causada per l’aigua o per el canvis de temperatura. Es 
coneix amb el nom de meteorització, afectat a les façanes i al elements exposats a 
l’exterior. En cas de l’aigua, aquesta filtra per els porus superficials podent provocar 
canvis de volum o dilatació i la transformació d’aquesta en gel que és dilata i crea 
fissura en el material, a més a més del efecte dissolvent que actua sobre les sals 
salubres. En quant a la temperatura, provoquen canvis de dimensions de contracció 
i dilatació que fissura el material. 
 
- Erosió química: És l’erosió causada per les reaccions químiques entre materials o 
aquest amb els agents atmosfèrics, això crea processos evasius que es poden 
manifestar de diverses formes com per exemple, crostes, ampolles, degradacions. 
Els principals components químics són el diòxid de carbono (CO2), diòxid de sofre 
(SO2), fluorurs, H2O, àlcalis del ciment, microorganisme i líquens entre d’altres.  
 
- Erosió mecànica: És l’erosió causada per esforços mecànics sobre la superfície del 
material. Poden ser de dos tipus, per abrasió, procés erosiu i lent, o per impacte. 
També hi ha diferents tipus d’agents causants, com els essers vius i objectes, el vent 




L’oxidació és la reacció de la superfície d’un metall al entrar en contacte amb l’oxigen del 
aire o del aigua, produint una capa superficial d’òxid metàl·lic.  Encara que això és un 
procés natural, i no es pot tenir en compte com a lesió, però és la causa de la corrosió. 
 
Corrosió 
La corrosió consisteix en una pèrdua progressiva de partícules de la superfície del 
material metàl·lic, com a conseqüència de la formació de una pila electroquímica, en 
presencia d’un electròlit, en la qual el metall actua de anió, perdent electrons a favor del 
pol positiu (catió), electrons que acaben desfent molècules, que materialitza la pèrdua del 
metall. Hi ha cinc tipus de corrosió: Per oxidació prèvia, per immersió, per aeració 
diferencial, per par galvànic i per intergranular.   
 
Eflorescència  
L’eflorescència és la cristal·lització en la superfície d’un material de sals solubles, 
contingudes en el mateix, que són arrastrades cap a l’exterior per l’aigua que es dissol, 
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aigua que tendeix a anar de dins cap enfora, on acaba evaporant-se i permet la 
cristal·lització. Per norma general, és una causa d’una lesió d’humitat prèvia. 
 
Organismes vius 
Els organismes vius són totes aquelles lesions causades per la presencia d’un organisme 
viu, que afecta a la superfície dels materials, ja sigui per la seva presencia, per el seu atac 




Les fissures són obertures longitudinals que afecten a la cara superficial del element 
constructiu, o al seu acabat. Poden ser continues o per elements. 
 
Esquerdes 
Les esquerdes són qualsevols obertura longitudinal incontrolada d’un element constructiu, 
ja sigui de caràcter estructural o només del tancament, que afecta a tot el seu gruix. La 








El despreniment és la separació d’un material d’acabat del seu suport al que estava 
adherit. Segons el tipus d’acabat i el seu sistema d’adherència és poden distingir entre: 
Acabats continus i acabats per elements. El despreniment normalment és causa d’una 
lesió prèvia.  
 
 
2.5.3. Possibles intervencions 
 
En l’edifici s’han observat una sèrie de deficiències que estan reflectides en les fitxes de 
patologies adjuntades en els annexos. Les patologies més repetides de l’habitatge són, les 
humitats, tant per capil·laritat com per filtració, les esquerdes i fissures per moviments 
d’assentament de l’edificació i els despreniments, que normalment són una causa secundaria 
que deriva d’una de les patologies esmentades anteriorment. També es pot observar lesions 
com l’oxidació i la corrosió i la brutícia.  
A continuació explicaré les possibles intervencions que actualment es poden realitzar per 
acabar amb les causes d’aquestes patologies. 
 
- Humitat per capil·laritat 
- Humitat per filtració: reparació de la coberta 
- Reparació d’esquerdes 
 
 
Humitat per capil·laritat 
Actualment es poden trobar moltes solucions contra les humitats per capil·laritat, però cal 
saber distingir entre les intervencions que eliminen la humitat o que només l’oculten, on 
en aquestes el problema seguiria existent però no seria visible. Evitar que l’aigua entri en 
contacte amb la fàbrica, és l’única solució que ens garanteix l’eliminació total de les 
humitats. 
Es poden distingir quatre tipus de solucions, depenent de la seva forma d’actuació, 
trobem les barreres físiques, les barreres químiques, les barreres elèctriques o els 
higroconvectors (sifons atmosfèrics). 
 
A continuació, definirem cada tipus, i les diferents intervencions que trobem. 
 
- Barreres físiques: Consisteix en la introducció d’un element físic entre el terreny i el mur 
de fàbrica. Aquesta operació es fa realitzant un tall transversal al mur, amb una 
maquinaria especialitzada i inserta una làmina totalment impermeable composta d’un 
material estanc, ja sigui de plom, zinc, cautxú, polietilè o qualsevols material sintètic o 
amb continguts de tipus asfàltic, de tal forma que l’aigua no pugui passar del nivell on 
s’ha col·locat la làmina. També esta la solució de posar maons de vidre en lloc de la 
làmina impermeable.  
Un dels sistemes consisteix en utilitzar un trepant terminat en corona de diamant per 
realitzar en primer lloc una sèrie de trepants tangents entre si, al llarg d0una longitud 
compresa entre 45 i 50cm. A continuació es realitza una altre sèrie, amb centre en els 
punts de tangència, es neteja i es seca la perforació amb aire comprimit per a continuació 
procedir a emplenarà amb una injecció de morter de resina de polièster. Un cop endurit 
l’aglomerant es perfora el tram adjacent i es repeteix l’operació fins un total tractament 
conjunt.  
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Es el procés més efectiu per eliminar les humitats per capil·laritat, però s’ha de realitzar 
molta obra per poder dur-lo a terme, amb els inconvenients d’execució que això 
comporta, a part de les noves deformacions que sofrirà l’edificació i el gran cost d’aquesta 
operació.  
 
- Barreres químiques: Consisteix en impregnar l’interior del mur amb productes químics, 
repel·lents a l’ascensió del aigua, però permeables al vapor. Això es aconsegueix 
mitjançant la lenta penetració de productes prèviament injectats en el mur, amb una 
series de perforacions amb un trepant en la part interior del mur, cada 10-12 cm, en dues 
filades i és ruixa amb una solució química dissenyada per evitar l’ascensió de l’aigua, a 
base de silicona-làtex. Això provoca una reacció interna en el mateix mur, on s’expulsa 
l’aigua i queda adherit al porus a manera d’hidròfuga i fixat en els capil·lars produint la 
hidrofugació del porus. 
Es distingeixen dos tipus d’aplicacions d’aquest productes mencionant a base de 
silicones làtex. Pot ser per infusió, que consisteix en l’entrada del producte en el mur per 
gravetat, penetrant lentament en obres de fàbrica, és més aconsellable que la injecció. La 
injecció en canvi entra per pressió des de l’exterior, si el mur té revestiment o enrajolat, 
s’ha d’extreure la zona a tractar abans d’aplicar el producte, per facilitar la sortida de la 
humitat. Per que la resina quedi ben aplicada es necessari que la manera d’aplicació sigui 
l’adequada, es necessari fer la injecció amb una bomba a pressió, per assegurar-nos de 
que tot el mur esta impregnat per el producte per eliminar la humitat per capil·laritat. La 
injecció s’ha de fer en la base del mur. 
Són procediments vàlids però s’ha d’assegurar que la impermeabilització del mur es total 
o sinó en les zones on la impermeabilització sigui insuficient, tornarà a aparèixer la 
humitat en major mesura.  
 
 
- Barreres elèctriques: Consisteix en un sistema elèctric que permet invertir el sentit de 
l’aigua, fent així que la humitat descendeixi. Es defineix com el moviment d’un líquid sota 
la influencia d’un camp elèctric a traves d’una paret porosa. El sistema principal d’aquests 
tipus de barreres és la electroosmosis, que consisteix en uns dispositius electrònics que 
produeixen emissions elèctriques que anul·len el camp electrostàtic del mur i el carrega 
positivament invertint la polaritat per aconseguir que la humitat per capil·laritat 
desaparegui, a traves d’uns elèctrodes instal·lats en el mur. Hi ha tres tipus 
d’electroosmosis, degut que ha anat millorant en el temps. Per una banda esta la 
electroosmosis per cable, és la més antiga de totes i te l’inconvenient que s’ha d’encastar 
cables pels murs, essent necessàries les regates. Desprès trobem la electroosmosis 
inalambrica, que soluciona el tema dels cables, però que utilitza radiofreqüències similars 
a les de una radio quotidiana, és a dir, la transmissió es molt bona per aire i per la 
superfície dels murs, però no aconsegueix entrar fàcilment en l’interior de murs gruixuts, 
augmentant així el temps d’assecat del mur, arribat a fins a 2 anys. Per últim tenim el 
sistema electró físic, la electroosmosis inalambrica per freqüència d’àudio, que és un 
variació dels sistemes d’electroosmosis que directament esta generada per la variació de 
la longitud d’onda de la senyal que emet la central. La central emet una senyal 
electromagnètica que aconsegueix que és descontroli micró elèctricament el conjunt de 
molècules del aigua que conte el mur. D’aquesta manera la onda les ejecta cap al subsòl 
i la resta termina per evaporar-se. És un tipus de senyal que es transmet molt be pel 
sòlid, essent així perfecte pels murs antics, molt gruixuts. Existeixen unitats amb diferents 
ràdios d’acció, que van des de 6m fins a 30m, amb la possibilitat d’unir l’efecte de 
diferents equips per cobrir grans extensions. Entre 100 i 2800 m2 d’extensió amb una 
sola central.  
És un sistema que no necessita realitzar obra i que la seva instal·lació es ràpida i simple, 
essent aquesta la seva principal avantatge. També a més a més d’actuar sobre el mur,  
ho fa sobre els paviments. Un cop eliminada la humitat seria necessari, com a la resta del 
cassos, sanejar el materials o acabats afectats, utilitzant sempre morters i pintures 
transpirables.  
Per contra, es un sistema que necessita l’electricitat pel seu funcionament, així que si es 
talla el flux d’aquesta continuadament, tornaran a aparèixer les humitats. 
 
- Higroconvectors: Consisteix en la introducció en el mur d’uns tubs de plàstic o ceràmics 
que generen un flux d’aire interior pel que s’allibera l’aire carregat amb les humitats del 
mur. Es basa en un principi físic molt simple, el aire calent puja i l’aire fred baixa. 
L’ascensió del aigua en un mur, depèn del gruix d’aquest, i la quantitat que s’evapora 
depèn de la seva superfície, per lo que el equilibri entre aquestes, seria l’augment de la 
seva ventilació. 
És un sistema molt senzill, aquests higroconvectos o sifons atmosfèrics, son uns tubs 
inclinats que s’introdueixen en els murs, augmentant així la superfície d’evaporació, que 
en funció del gruix d’aquest es col·loquen cada 15cm o cada 10cm, en dues files. Això 
crea una corrent d’aire on l’aire humit es reemplaçat per aire sec, d’aquesta manera 
s’aconsegueix que la humitat s’evapori cap a fora, i s’eliminin les humitats per capil·laritat.  
És un sistema que no talla l’ascensió de l’aigua per capil·laritat, sinó que fa que aquesta 
s’evapori, però es poden saturar les sals, i mai tallant l’ascensió.  
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Un cop coneguts tots els sistemes actuals per l’eliminació de les humitats per capil·laritats, i 
amb tota la informació obtenia i contrastada, crec que el sistema que més s’adequa a les 
necessitats de l’edificació objecte d’estudi, és el sistema d’electroosmosis inalàmbric per 
freqüència d’àudio. Per la seva fàcil instal·lació, per la seva efectivitat a l’hora d’eliminar 
humitats segons opinions d’usuaris que han utilitzat aquest sistema, i per el seu baix cost 
d’instal·lació i manteniment.  
Per aconseguir una solució molt més efectiva, un cop instal·lat el nostre sistema 
d’electroosmosis, es pot revestir el mur amb els sistemes de morters de “Kerakoll de 
biocalce”. Aquests són uns morters naturals i transpirables, que deixen que els murs respirin, 
i en el cas que el sistema d’electroosmosis tingui una fissura deixant que torni a aparèixer la 
humitat, aquest sistema d’acabat facilitaria l’evaporació de la humitat, no deixant que sigui 
present. 
 
Humitat per filtració: reparació de coberta 
Com hem vist anteriorment, tenim diferents sistemes de cobertes en el nostre edifici, per 
les quals haurem d’utilitzar diferents mètodes de reparació de cobertes, essent puntuals 
en alguns casos o totals, havent de reemplaçar el tipus de coberta per un altre amb 
millors prestacions.  A continuació es descriu el tipus d’actuació a realitzar en cada cas, 
que es complementarà amb els respectius detalls en la documentació gràfica.  
 
- Coberta inclinada ventilada: En aquest cas, es pot considerar fer una reparació puntual, ja 
que la deficiència d’aquesta coberta és el trencament i/o despreniment d’algunes de les 
teules àrabs, de les quals esta composta la coberta, encara que per evitar possible futurs 
problemes, a ulls tècnics el més recomanable seria una reparació total, per millorar les 
característiques de la coberta. En la primera opció, seria suficient amb l’extracció de les 
peces ceràmiques fetes mal bé, i la col·locació de noves peces en el lloc de les anteriors, 
correctament executades. En l’altra opció es procedeix l’extracció de totes les peces 
ceràmiques, amb molta cura, per poder fer un posterior aprofitament, i col·locar una 
làmina impermeable per que en el cas de que una peça es torni a trencar o desprendre, 
això no creï una fuita d’aigua i apareguin noves humitat al habitatge. Un cop col·locada la 
làmina impermeable, desprès depenent del tipus d’execució, si en sec o amorterat, es 
procedirà a col·locar els llistons seguit de les taules àrabs, i finalment unint amb claus, o 
cargols, en el cas de fer-ho en sec, o és procedirà a col·locar les taules amb morter, en el 
cas de ser amorterada.   
 
- Coberta plana ventilada a la catalana: La reparació més recomanable per aquesta 
coberta, seria una reparació total, ja que les filtracions apareixen en diferents punts del 
forjat, i amb anterioritat s’han fet reparacions puntuals que actualment es poden observar. 
Abans de fer la intervenció, s’han d’extreure uns antics dipòsits d’aigua que resten 
damunt de la coberta, i que ja no tenen utilitat. Un cop extrets, és procedeix a l’extracció 
de la rajola, amb molta cura per poder reutilitzar, un cop extreta ens trobarem, en teoria, 
la capa impermeable, la qual es podria substituir per una nova capa, fent una bona 
execució en tots els seus punts crítics, i procedir a tornar a posar l’acabat de la coberta,. 
Però en aquest cas és recomanable arribar fins al forjat, degut a l’antiguitat de la coberta, 
per veure realment de que esta composta la coberta i refer-la amb nous materials i noves 
capes que antigament no es col·locaven, per donar una millor solució tècnica i que les 
humitats no es tornin a produir.  
 
- Coberta plana auto protegida no transitable: Pel acabat de la coberta podem dir que és 
una coberta plana auto protegida, ja que com podem observar en la foto, per sobre del 
acabat ceràmic de rajola esta la capa impermeable, però pels antecedents segurament 
aquesta capa sigui posterior a la construcció de la coberta, per tant probablement en un 
inici es tractes d’una coberta plana no transitable amb acabat ceràmic, sense cap tipus de 
capa intermitja. Per tant es procedirà a reparar la totalitat de la coberta per solucionar les 
humitats que actualment hi ha en el habitatge. Per això retirarem primerament la làmina 
impermeable, seguidament les rajoles, amb cura per poder aprofitar-les posteriorment. Un 
cop hem tret aquestes capes, en el cas de haver-hi més capes es miraria l’estat 
d’aquestes i es decidiria si retirar-les o conservar-les. Un cop extret tot, és procedirà a 
construir una coberta plana invertida amb acabat de rajola ceràmica, per assegurar-nos 
de que no torni a filtrat l’aigua i per seguir amb l’estètica de la coberta adjacent però 
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- Coberta inclinada de fibrociment: Degut a les zones on esta situada questa coberta, 
encara que l’estat no sigui el més adient, no comporta deficiències a l’edificació, pel qual 
no seria necessari fer una reparació. Però degut als possibles problemes sanitaris, a llarg 
termini que pot produir el fibrociment, el més recomanable seria l’extracció d’aquesta 
coberta i substituir-la per una més adient. Les opcions que es proposen són, en el cas de 
la coberta tant del pati interior com de la terrassa, per poder donar més claror a 
l’habitatge i mantindré l’estètica, la substituirem per una coberta de plaques ondulants de 
policarbonat transparent. El policarbonat és una material molt resistent tant a l’impacte 
com a la intempèrie. Amb aquesta solució donem una estètica molt similar a l’anterior, 
però millorant les característiques del material i guanyat il·luminació pel pati interior. Per 
altra banda, en la zona de coberta del traster de la planta primera, la solució més adient, 
seria la substitució del fibrociment per panells de plaques Sandwich amb acabat de teula 
ceràmica, i per això, ja que l’estructura actual no estan en bon estat, es farà una 
estructura metàl·lica amb perfils tubulars de 50x50cm. Amb l’acabat de teules àrabs 
aconseguim seguir mantenint una estètica antiga i rústica, encara que les solucions siguin 
més tècniques i actuals. 
 
Reparació d’esquerdes i fissures 
Abans de procedir a reparar les esquerdes i les fissures, s’ha agut de detectar l’origen de 
la patologia i fer la pertinent reparació per evitar que tornin a aparèixer les esquerdes o 
les fissures. En el nostre cas, quasi totes les esquerdes i fissures són per assentaments 
diferencials de l’edifici, per tant no s’haurien de torner a produir, un cop reparades, 
igualment abans de fer la reparació, es posaran testimonis, per garantir que les 
esquerdes i fissures estan mortes. Els testimonis són elements de guix o de vidre, que 
es col·loquen a sobre de les esquerdes o fissures per detectar si estan actives o no, la 
diferencia d’utilitzar un material o l’altre és la rigidesa d’aquest material, ja que els de 
vidre són més sensibles als moviments i permet detectar moviment a menor escala que 
els de guix. En aquest cas utilitzarem testimonis de guix, per veure si en algun cas afecta 
estructuralment a l’edifici.  
Un cop comprovat que les esquerdes i fissures són passives, es procedeix a realitzar la 
reparació de les lesions, en els quals trobem aquestes opcions: 
- Substitució: Consisteix en l’extracció dels maons afectats i dels del voltant per poder 
treballar, posteriorment sanejar tota la zona i finalment col·locar els nous maons, 
recuperant així la unitat constructiva. S’ha de tindre en compte que els nous maons 
han de tindre, en la mesura de los possible, les mateixes característiques que els 
maons sostrets, de la mateixa manera que el morter, encara que aquest pot ser més 
plàstic que l’anterior. 
- Injecció: Consisteix en el farcit de l’esquerda o fissura, amb un líquid a pressió amb 
el fi de emplenar completament el buit entre el llavis de l’obertura. És un sistema 
aplicable a murs de maçoneria o de maó. Primerament es procedeix a netejar 
degudament l’interior de l’esquerda o fissura, que es pot fer manualment o amb aire 
a pressió. En el cas que el gruix de l’esquerda sigui molt reduït, que es pot 
considerar molt estreta quan no supera els 0.6mm, potser es convenient a obrir els 
llavis amb anterioritat per poder realitzar millor el treball, amb una rasqueta o 
espàtula. Un cop ven net, es procedeix a introduir el líquid, que pot ser morter molt 
fluid amb un component expansiu i adició de resines epòxid, per millorar la 
adherència, encara que en alguns casos amb un simple morter de calç, pot ser 
suficient, ja que presenta una baixa retracció i gran plasticitat. Les característiques 
del líquid i la pressió varia en funció dels materials del mur i del tamany de 
l’esquerda. Finalment el líquid al endurir-se i adherir-se al material, retorna la 
continuïtat al element. 
- Grapat: Consisteix en interposar entre els llavis de l’esquerda elements de una 
resistència i rigidesa superior a la del mur, a manera de sutures. Aquests elements 
poden ser tals com barres metàl·liques (inoxidables, per evitar la corrosió), trossos 
de fàbrica de maó, elements de fibra de vidre o de carbono,  etc. L’aplicació 
d’aquestes grapes ha de ser perpendicularment a l’esquerda en regates practicades 
al mur, i de manera que no quedin centrades respecte l’esquerda, sinó a portell. 
L’objectiu és retornar la continuïtat al mur, per que les tensions puguin tornar a 
repartir-se homogèniament.  
 
Un cop reparada la lesió amb un dels mètodes anteriors, es procedeix a segellar 
l’esquerda o fissura, mitjançant una massilla tapa-esquerdes, ja pot ser a base de resiner 
acríliques o de algun altre producte adequat. El recobriment es farà amb rasqueta o 
espàtula. Desprès d’un temps es convenient repassar-ho amb un nou massillat, rematant 
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2.5.4. Fitxa de patologies 
Exemple i explicació de les fitxes de patologies. 
 
El número de la fitxa s’ha fet segons els següents criteris. El primer indicador, anant de dreta 
a esquerra segons veiem la imatge, indica la lesió que es pot observar en la fitxa lesió ( o una 
de les lesions en cas d’haver més d’una), en aquest cas pot ser una única lletra o dues, 
depenent de la, el següent codi, pot ser alfanumèric, ja que especifica la zona on hi ha la 
lesió, i per últim les dues últimes series seran numèriques i fa referencia al número d’ordre de 
la fitxa segons la lesió. A continuació hi ha l’explicació del que significa cada lletra o número 




- Humitat = H 
- Fissura = F 
- Esquerda = E 
- Despreniment = D 
- Oxidació / Corrosió = OC 
- Brutícia = B 




En aquestes fitxes es descriu, en primera estança, l’element afecta, la situació i el tipus de 
patologia que es troba en la imatge adjunta. Després es fa una breu descripció de la lesió 
que es pot observar en la imatge,  també s’explica el tipus de lesió i la definició d’aquesta. 
 
Les causes són les que s’han considerat que tenien una major probabilitat de ser les causant 
de les lesions, ja que no en tots els casos és pot esbrinar al cent per cent aquestes causes 
degut a les limitacions al tractar-se d’un projecte, ja que no s’han pogut realitzar tasts ni totes 
les operacions necessàries per tal de determinar amb exactitud el causant de les lesions.  
 
Les intervencions només es citen, ja que prèviament estan definides a la memòria, per la 
impossibilitat de descriure-les en les fitxes. 
 
Per cada tipus de patologia, generalment, s’ha fet una fitxa de patologia diferent, encara que 
la lesió sigui la mateixa. En alguns cassos, con és el cas de l’oxidació i corrosió o de la 
brutícia i l’eflorescència, s’han realitzar fitxes de patologies conjuntes, en considerar oxidació 
com l’origen de la corrosió en aquesta cas, i a la generalització de la brutícia i de les 





- Planta Baixa = 0 
- Planta Primera = 1 
- Planta Coberta = C 
- Secció = S 
- Façana = F 
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2.6 Descripció de la proposta 
 
La proposta d’intervenció esta enfocada a un millor aprofitament del espai, a una circulació 
més lliure i a afavorir l’entrada de llum natural. 
 
Pel que fa als accessos es mantenen els actuals, l’accés principal a la façana nord, un accés 
secundari per la façana oest i l’accés del garatge per la façana sud. 
 
Les comunicacions verticals també es mantenen, deixant l’escala interior i l’exterior, però es 
crea un nou accés vertical, ja que s’enderrocarà la terrassa i seria impossible l’entrada a 
zona actual de traster de planta primera.  
 
La distribució s’ha pensant per fer una zonificació dels espais, en zones de nit i de dia. 
Actualment no estan definides aquestes zones, ja que inicialment, en algun moment han 
sigut dos habitatges independents, i per tant, tant a dalt com a baix havia zona de nit i de dia. 
Al fer-se reformes es van mantindré algunes estances, però en altres es va modificar l’ús i 
per això trobem aquesta indefinició de les zones. 
 
La planta baixa és destinarà la zona de dia, ja que és on està l’accés a l’habitatge, i per tant 
una zona més concorreguda. Actualment aquesta planta és mes obscura que la planta pis, 
per això es faran noves obertures i es realitzaran diferents estintolaments, deixant així un 
espai molt més diàfan i afavorint l’entrada i el recorregut de la llum natural.  
Per altra banda, per fer un millor ús de l’edifici i aprofitant el pati interior que hi ha actualment, 
es fa una zona exterior de jardí i piscina, enderrocant la terrassa. Per últim es manté la zona 
de garatge però com a ús de magatzem, per deixar un espai emmagatzemar.  
La planta baixa constarà d’un rebedor en l’accés de l’entrada principal per la façana nord, des 
d’allà podrem accedir a la planta superior per l’escala, o continuar en la planta baixa i accedir, 
o al bany i la habitació o a la sala d’estar. En aquesta sala d’estar trobem el menjador i la 
cuina, totalment obert, sense cap envà entre ells. Des de la sala, a traves d’uns finestrals es 
pot sortir a la zona exterior de jardí i piscina,  des de on també podem accedir, mitjançant 
l’escala exterior actual i la nova, a les diferents zones de la planta primera.  
 
La planta primer es dividirà en dues zones no connectades entre sí, un part essent la 
continuació del habitatge de la planta baixa, i l’altre com a una nova vivenda independent. 
Pel que fa a la part del habitatge principal, es destinarà completament a la zona de nit, 
deixant un espai allunyat de la zona d’oci i afavorint així la tranquil·litat pel descans.  
Aquest espai consta de dos accessos, un des de l’escala interior on s’arriba al distribuïdor, i 
un altre accés des de la zona exterior que va directament a la habitació principal. Un cop 
estem en el distribuïdor podem accedir a als dos dormitoris secundaries i al bany o anar cap 
a la habitació principal, en la qual hi ha un vestidor i un bany. 
Pel que fa a l’altre zona de la planta primera, s’ha destinat a poder tindre un habitatge 
independent del primer, per tant, consta d’una habitació, un bany i sala d’estar amb cuina. 
L’accés el tenim des del jardí, per poder entrar sense haver de passar per la planta baixa de 
la vivenda principal, encara que estarà destinat únicament al ús dels mateixos ocupants.    
 
Resum de les actuacions per conjunts constructius: 
  
Fonamentació: Es manté l’actual amb possibles reforços. 
Estructura: Es realitzen estintolaments en alguns dels murs de càrrega. 
Tancaments Exteriors: Es realitzen noves obertures i és modifiquen les alçades en 
alguns punts. 
Tancaments Interiors: No es manté cap divisòria. 
Coberta: Reparació total o substitució de les cobertes, mantenint 
l’estètica actual. 
Accessos Verticals: Es mantenen i es crea un nou accés. 
Revestiments: Es reparen o es fan nous revestiments amb un criteri més 
unificat. 
Paviments: Es substitueixen la gran part de paviments per unificar 
l’estètica.  
Fusteries: Es mantenen les fusteries en quan a finestres i portes 
exteriors , amb alguna excepció, i es modifiquen quasi totes 
les interiors degut a l’enderroc de les divisòries. S’unifica el 
criteri de mides i materials de les portes. 
 
 
En quan a estètica, el criteri a assolir a sigut, mantindré l’estètica actual en la mesura del 
possible i unificar els criteris en quan a paviments, revestiments i fusteries. Tota la reforma 











Proposta d’intervenció de l’edifici. 
Vista 1 des de la façana nord. 
Vista 2 des de la façana sud. 
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3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
Primerament, abans de realitzar cap actuació, hem de tindre en consideració una series 
d’aspectes, com els esmentats a continuació.  
 
- Comunicació a les entitats afectades per aquests. Com és el cas del Ajuntament, tant per 
temes de llicències d’obres com per la gestió dels residus i la invasió de la zona publica 
per la col·locació del contenidors de runes, i en algun cas per la desviació de la circulació 
per l’entrada de vehicles o maquinaries, en el cas de esser necessari. 
- Disposició de bastides, pels treballs en cobertes o en façana i com a suport de mitjans de 
protecció col·lectiva. 
- Previsió de perímetre de seguretat, en cas de ser necessari, tant pel control d’accés com  
per la protecció de la tota persona aliena a l’obra. 
- Previsió de mitjans de protecció col·lectiva. 
- Previsió de mitjans de protecció individuals. 
- Mitjans per la evacuació dels material i del elements recuperables. 
- Previsió de espais per acopi de material, tant nou com reutilitzable. 
 
3.1 Moviments de terres 
 
En aquesta obra hem de realitzar dos moviments de terres, que consisteixen un en fer la 
piscina i l’altre en poder fer els pertinents reforços en la fonamentació.  
 
La tipologia del terreny la desconeixem, ja que no podem fer tasts, per lo que ens dificulta 
saber amb exactitud el tipus d’actuació a realitzar. 
 
3.1.1. Execució piscina 
 
Encara que l’execució de la piscina no sigui un moviment de terres purament, la definirem en 
aquest apartat per ser el més adient, ja que comencem amb la descripció dels treballs a 
realitzar per el moviment de terres.  En el plànol la piscina esta pensada per fer-la just al costat 
del mur de mitgera, però tenim present la impossibilitat d’executar-la en aquesta zona degut a 
als possible fonaments. En cas de no poder executar-la en el lloc indicat, es desplaçaria el 
necessari per no interferir en la fonamentació. 
 
El procediment que hem de realitzar per dur a terme el moviment de terres per construir la 
piscina, consta en primera instancia, un cop extret tot el paviment i en el cas de ser necessari 
la demolició de solera, en fer el replanteig de la zona d’actuació. 
Un cop fet el replanteig, és procedeix a fer el buidat del terreny amb mitjans manuals, per la 
impossibilitat de fer entrar una retroexcavadora, es fa un acopi de les terres sobrants per la 
posterior recollida i transport al abocador més proper, que en aquest cas es troba en el Prat de 
Llobregat, en la av estany del port 62.  
Amb els mateixos mitjans manuals es perfila el terreny per procedir a fer la construcció del 
encofrat perdut. Pel extradós del mur de contenció utilitzarem maó com a encofrat perdut, 
emplenat amb les terres extretes anteriorment, també es disposen bards de coronació, per 
altre banda el intradós serà un mur de formigó armat HA 30/P/20/IV, amb 30 cm de gruix, amb 
armat de rodons del 20 cada 20cm B500. Desprès es realitzarà una llosa de formigó, de la 
mateixa consistència que anteriorment, i amb el mateix reforç, incloent-hi la malla 
electrosoldada.   
Es dobleguen algunes armadures verticals de coronació per conformar una base rígida per la 
posterior col·locació del revestiment, i en la base, s’estenen un emmacat de graves. A 
continuació es procedeix a formigonar el vas, amb formigó de la mateixa consistència. 
L’estanqueïtat de la piscina la ofereix el vas, per això ha de estar perfectament aïllat.  
Ja només falta realitzar l’acabat de la piscina que en aquest cas hem optat per un enrajolat de 
rajola de gresite de vidre de 2,5x2,5mm, agrupades en plaques de paper engomat de 
30x30cm, i aplicat amb mortes de ciment. En el perímetre col·locarem un remat de coronació 
amb peces de pedra artificial llisa amb tractament antilliscant color beige, tomades amb morter 
de ciment.  
Em de tindre en compte a l’hora de realitzar l’execució de la piscina, que simultàniament s’han 
de realitzar les instal·lacions i en tot moment deixar-les previstes. Es necessària la instal·lació 
de la depuradora, la de fontaneria per poder fer el emplenat de la piscina, sanejament en el 
equip de depuració, instal·lació elèctrica, preveure el quadre elèctric  per alimentar els focus 
submergibles i la depuradora, i per últim un sistema de temporització per activar la depuració. 
 
Aprofitant les terres sobrants dels moviments de terres, es farà un recrescut a la zona externa 
de la piscina, per igualar el desnivell que hi ha actualment. Com es una zona en la que 
posteriorment es posarà gespa artificial, s’aprofiten les terres per no haver de fer un recrescut 
completament de formigó.  
 
Per fer el moviment de terres del recalços, es faran a l’hora que la piscina per aprofitar els 
mitjans auxiliars i la mà d’obra, i es farà fent servir el mateix procediment. 
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3.2 Enderrocs 
 
L’enderroc afecta a la totalitats dels elements constructius del edifici, tant en planta baixa, com 
planta pis i coberta. S’enderroquen portes, finestres, envans, mur de càrrega, una arcada, un 
coberta i un forjat. Es fan noves obertures a la façana, s’enderroca la xemeneia... 
Com a concepte, en un procés d’enderrocs i desmuntatge, els principals objectius són el de 
recuperar la major part possible de materials que estigui destinat a la reutilització i per altre 
banda recuperar els materials, que no es reutilitzin, per que pugui ser reciclats.  
 
En primer lloc s’haurà d’habilitar una zona per depositar les runes, pel seu posterior trasllat al 
abocador esmentat abans. Desprès s’hauran d’extreure tots els elements que interfereixin a 
l’hora de fer els enderrocs, com poden ser els mobles, eines i un seguit de diferents elements, 
aquest pas es podrà fer progressivament, conforme vagi avançant l’obra.  
 
Per dur a terme els enderrocs, sempre haurem de tindre en consideració, els següents 
aspectes: 
- L’enderroc sempre es farà en sentit descendent, contrari a la seva construcció, 
començant pels elements horitzontals més allunyats del sòl, com és el cas de les 
cobertes, i acabant pels elements últims de paviments o fonaments. 
-  Abans de començar l’enderroc s’ha de reduir, tant com sigui possible, les càrregues que 
suporten els elements constructius. 
- L’ordre de desmuntatge dels elements ha de ser el correcte, per què en cap moment es 
creï un desequilibri produint la caiguda d’alguns dels elements. 
- S’ha de començar l’enderroc pels elements constructius que estiguin compostos de 
diferents materials, seguir pels revestiments i acabat amb l’element de suport. 
- En el cas de fer l’enderroc de elements amb càrrega, ja sigui a flexió o a compressió, 
s’hauran d’apuntalar la zona, per alliberar l’element de la càrrega, per que en el moment 
que falti l’element es mantingui la estabilitat i resistència del conjunt.  
- A l’hora de fer l’enderroc d’arcs o voltes, s’han de descarregar prèviament de les 
carregues verticals i contrarestar o eliminar els components horitzontals. Desprès es 
procedeix a fer l’apuntalament, i es comença desmuntat per la clau en sentit descendent, 
simètricament. 
- Si l’estructura es isomètrica, s’ha de mantenir l’estabilitat del conjunt i introduir les traves 
necessàries per assegurar-la.  
- Per contra, en les estructures hiperestàtiques, s’ha d’ordenar el procés de forma que es 
produeixin desplaçaments, gris o deformacions mínims i que no modifiquin l’estat 
tensional que existia.  
 
Per tant, el primer en enderrocar, seran les cobertes, en aquest cas s’ha volgut intervenir en 
totes les cobertes pel gran nombre d’humitats. La primera coberta que enderrocarem serà la 
de fibrociment, ja que conte amiant i s’ha de fer una actuació especifica en aquest cas. 
 
3.2.1. Coberta de fibrociment 
 
La coberta de fibrociment conte amiant, que es un material que està considerat com residu 
especialment perillós, segons el catàleg europeu de residus. La retirada d’amiant s’ha de fer 
per separat, respecte el altres elements i s’ha de transportar i gestionar mitjançant empreses 
autoritzades pel RERA (Registre d’empreses amb risc per amiant). Per tant el primer que hem 
de fer, es contactar amb una empresa inscrita en aquest registre, un cop contractada la 
empresa ha de redactar i presentar un pla de treball, que s’aprovarà pel departament de 
seguretat laboral i higiene industrial de Catalunya, en aquest cas. En aquest pla de treball han 
d’especificar les següents dades: 
 
- Mètode de treball en la retirada d’uralita 
- Mitjans de seguretat  
- Qualificació del personal 
 
Un cop presenten tota la documentació necessària, procedeixen a realitzar el desmuntatge de 
la coberta, en aquest cas, segons la normativa vigent. La normativa vigent està regulada pel 
Decret 396/2006, de 31 de març i en el institut nacional de seguretat i higiene del treball, del 
ministeri de treball d’Espanya, trobem una guia que explica detalladament la retirada en cada 
cas dels materials que contenen amiant, la NTP 573: “Operaciones de demolición, retirada o 
mantenimientos de materiales con amianto. “ . Segons aquesta guia, el mètode de treball a 
seguir és el següent:  
 
- Impregnar les superfícies de fibrociment amb una solució aqusoa amb líquid encapsulant 
per evitar l’emissió de les fibres d’amiant pel moviment o ruptura accidental de les 
plaques. L’aplicació es fa mitjançant polvorització a baixa pressió. 
- Es desmunten els encoratges de les plaques, descargolant la subjecció o tallant-les amb 
les eines pertinents, evitant maquines rotatives. 
- Es treuen les plaques amb precaució i es dipositen en la plataforma de treball sobre un 
palet, a continuació s’embalen les plaques amb plàstic resistent a la ruptura i es 
senyalitza amb el símbol d’amiant. 
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- En el cas que existeixin plaques trencades o que es trenquin durant el desmuntatge, 
aquestes s’humitejarà amb la impregnació encapsulant, retirant-les manualment amb 
precaució i dipositant-les en un sac de residus, degudament etiquetat. És necessari 
netejar amb aspirador amb filtre absolut, la zona afectada. 
- Per últim, un cop desmuntades les plaques es procedeix a la neteja de tota l’estructura de 
recolzament de la coberta, per aspiració de filtres absoluts. Els treballadors han de 
disposar de vestuaris i dutxes suficients. 
 
Un cop enderrocada aquesta coberta, es procedeix a continuar amb normalitat l’enderroc, 





La fonamentació existent, no indica cap tipus de deficiència evident de mancança en el seu 
comportament, així que no serà necessària modificar-la en un principi, només serà necessari 
fer dos recalços, degut al estintolament dels murs de càrrega. Aprofitant que es faran 
moviment de terres, es farà una revisió dels fonaments als quals es pugui accedir per poder 
verificar que no mostren símptomes de deficiències. 
 
En la nova part de la zona exterior es farà un reomplert per deixar-ho tot a la mateixa alçada, 
ja que hi havia un desnivell de 17cm que dividia l’espai en dos alçades. Llavors és construirà 
una nova solera, i per tant es farà un replanteig de la zona a reomplir, aportant les terres de 
l’excavació de la piscina, i s’omplirà i es compactaran les terres fins deixar aproximadament un 
10cm per poder realitzar la solera de formigó armat, i posant la capa impermeable entre 
aquestes dues capes. Aquesta solera anirà armada amb un mallat electrosoldat. 
 
Els recalços esmentats anteriorment estan degudament calculats segons la tipologia de 
fonaments que teòricament hi ha. Aquests càlculs estan en l’apartat d’estructura que trobem 
més endavant. En el cas de que els fonaments trobant fossin diferents dels de la hipòtesi, es 
faria un recàlcul adaptant-lo a les condiciones existent.  
 
Per l’escala exterior que es realitza s’ha de fer un dau de formigó armat per que es recolzi, 





L’estructura actual, tant la vertical com l’horitzontal es troben en bon estat, tant de 
manteniment com de resistència, ja que no hi ha indicis del contrari. Per tant no és farà cap 
reparació de emergència o necessària.  
 
Les modificacions que és fan en l’estructura són purament estètiques, i per aconseguir un 
espais més diàfan i afavorir l’entrada de llum solar. Per una part és farà l’enderroc del forjat de 
la terrassa existent, tant de la coberta plana com de la coberta inclinada de fibrociment, per 
deixar un espai exterior dins de l’habitatge. Per altre banda es realitzen una series 
d’estintolaments, tant com per fer noves obertures en la façana per una nova finestra que 
millori la il·luminació interior, com la substitució de murs de càrregues per bigues, per obtenir 
un espai més nítid a l’interior de la vivenda. 
 
També hem de tenir en compte l’estructura de la nova escala que es farà a zona exterior. Serà 
una escala de llosa de formigó prefabricat de L de dos trams, i així concordi amb l’escala 
actual. La una mida de petja és de 28cm i de 20cm en quan a la contrapetja. La arrencada la 
farà des de el jardí, i arribarà al balcó del nou habitatge de la planta primera. Es col·locarà una 
barana metàl·lica amb panells de vidre, i per aconseguir homogeneïtzar l’estètica, es 
realitzaran totes les baranes del edifici igual. 
 
3.4.1. Estintolaments murs de càrrega 
 
A l’hora de plantejar la nova distribució de l’habitatge, vaig decidir fer una vivenda molt més 
diàfana,  per això es necessari la realització de estintolaments.  
Es realitzaran 4 estintolament en total, un en la planta primera, que s’elimina el mur de 
càrrega que hi ha entre la cuina i la sala d’estar-menjador, i els altres tres són a la planta 
baixa, el primer es la separació entre el pati interior i el safareig, l’altre just a sota del mur de 
càrrega esmentat amb anterioritat, que esta situat entre el safareig, passadís i bany i la sala 
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Estintolament 1 
 
El mur de càrrega que eliminarem esta fet amb maó massís i té una longitud de 5,65m, que 
va de costat a costat de l’estança i on actualment hi ha un buit que permet el pas entre la 
cuina i la sala d’estar, i la porta d’entrada a la cuina. Per tant de que es pugui recolzar la biga, 
es deixarà 30cm per cada costat. Actualment la càrrega que suporta aquest mur, és el 
recolzament de les bigues de fusta de la coberta inclinada, i del forjat que suporta la coberta 
plana, també s’ha de tindre en compte el pes per la sobrecàrrega de neu, per tant totes les 
càrregues són repartides. L’alçada total fins a forjat és de 2,75m aproximadament. 
 
- Descens de càrregues: 
 
· El pes propi del forjat unidireccional, segons el CTE, és de 4,00kN/m2  per tant: 
 
  1,33m · 4kN/m2 = 5,32kN/m 
 
 
· El pes propi de la coberta plana, segons el CTE, és de 2,50kN/m2  per tant: 
 
  1,33m · 2,5kN/m2 = 3,33kN/m 
 
 
· El pes propi de la coberta inclinada, segons el CTE, és de 2,00kN/m2  per tant: 
 
  2,52m · 2kN/m2 = 5,04kN/m 
 
 
· La possible sobrecàrrega de neu, segons el CTE, és de 0,375kN/m2  per tant: 
 




Càrrega repartida total: Q=14,65kN/m 
 
 










Hem de tindre en compte el moment que generen les càrregues, per poder fer l’elecció 













Wpl= Mtmàx / fyd = 58,42·103 kNm / (275/1,05) = 223,06·103 mm3 
 
Mirant en el promptuari el primer perfil IPE que compleix és la IPE-220, Wpl=285·103 
mm3 Iy=2772·104mm4.  
 
- Comprovació de fletxa màxima: 
 
Tenint en compte que la biga té una longitud de 5,65m, on la fletxa admissible ha de ser 
més gran que la fletxa màxima per què compleixi.  
 
Yadm= L / 500 = 5650 / 500 = 11,3mm 
 










Yadm = 11,3mm < 33,37 = Ymàx per tant NO COMPLEIX! 
 
Mirant el promptuari el següent perfil que compleix-hi el moment però que pugui complir 
amb la fletxa és la IPE-300. Fem la comprovació:  
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IPE-300           Wply =628 ·103   Iy=8356·104mm4 
 
Yadm= L / 500 = 5650 / 500 = 11,3mm 
 
Ymàx= (5·Q·L4) / (384·E·Iy) = (5·14,64·56504) / (384·2,1·105·8356·104) = 11,07mm 
 







També he considerat l’opció de provar amb un perfil amb més inèrcia com són les HEB, 
per poder guanyar alçada, amb aquest perfil compleix la HEB-240. En aquest cas 
guanyaríem 6cm d’alçada però és doblaria el pes propi, ja que la HEB-240 pesa quasi el 
doble de la IPE-300, i per tant he considerat més important no incrementar el pes de la 
càrrega per guanyar només 6cm.  
 
- Càlcul per l’elecció de les asnillas: 
 
Nº asnillas= 5,65 / 0.4 = 14,1 = 15 asnillas 
 
Càrregaasnilla = 14,65kN/m x 0,4m = 5,86kN 
 
Momentasnilla = (5,86kN/m x 2m) / 4 = 2,93kN 
 
Wpl= 2,93·103 kNm / (275/1,05) = 11,19·103 mm3 
 
Mirant en el promptuari el primer perfil IPE que compleix és la IPE-80, Wpl=23,20·103 
mm3 Iy=80,1·104mm4. Hem de comprovar la fletxa màxima. 
Yadm= L / 500 = 2000 / 500 = 4mm 
 
Ymàx= (1/48) · [(Q·L3) / (E·Iy)]  = (1/48) · [(5,86·20003) / (2,1·105·80,1·104)]  = 5,81mm 
 
Yadm = 4mm < 5,81 = Ymàx per tant NO COMPLEIX! 
La següent IPE mirant en el promptuari que compleix seria la IPE-100 Wpl=39,4·103 
mm3 Iy=171·104mm4. Hem de comprovar la fletxa màxima.  
 
Yadm= L / 500 = 2000 / 500 = 4mm 
 
Ymàx= (1/48) · [(Q·L3) / (E·Iy)]  = (1/48) · [(5,86·20003) / (2,1·105·171·104)]  = 2,72mm 
 
Yadm = 4mm > 2,72 = Ymàx per tant COMPLEIX! 
 
- Càlcul per l’elecció dels puntals: 
 





= 2,93 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Alçada puntal  = 2,11 + 0,30 = 2,41 m 

















Disposició dels puntals: 1 puntal en cada extrem de les anillas amb  una separació de eix 
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- Comprovació dels recolzaments de la biga sobre el mur de fàbrica: 
 
Puntual resultant sobre la biga: 5,86 · 5,65 = 33,11kN 




La resistència e càlcul amb aquesta paret de fàbrica 10N/mm2 i morter 5N/mm2 és de 4. 



















Qadm = 0,7 · 300 · 300 · 1,33 = 83,8kN < 16,55kN, per tant el mur de fàbrica  pot assumir 











El mur de càrrega que eliminarem també fet amb maó massís i té una longitud de 5,09m, que 
va de costat a costat de l’estança i on actualment hi ha la porta entre el passadís de planta 
baixa i el pati interior. Per tant de que es pugui recolzar la biga, es deixarà 30cm per cada 
costat. Actualment la càrrega que suporta aquest mur, és tota la càrrega que es transmetia al 
mur de la planta primera, més el pes propi del mur, el forjat de planta primera i el forjat del 
voladís de la terrassa això només afecta a 0,75m de la longitud del mur, però com aquest 
l’enderrocarem no el tenim en compte. També s’ha de tindre en compte  el pes per la 
sobrecàrrega d’us, per tant totes les càrregues són repartides. L’alçada total fins a forjat és 
de 2,90m aproximadament. 
 
- Descens de càrregues: 
 
· El pes propi del forjat, segons el CTE, és de 4,0kN/m2  per tant: 
  1,75m · 2,5kN/m2 = 4,375kN/m · 2 forjats = 8,75kN/m 
 
· El pes propi del mur de càrrega de maó macís, segons CTE, és de 17,65kN/m3 per tant: 
0,3m x 2,75m x 17,65kN/m3 = 14,56kN/m 
 
· La sobrecàrrega d’ús, segons el CTE, és de 2,00kN/m2  per tant: 
  1,75m · 2,00kN/m2 = 3,5kN/m 
 
· La possible sobrecàrrega de neu, segons el CTE, és de 0,375kN/m2  per tant: 
 1,75m · 0,375kN/m2 = 0,66kN/m · 2= 1,31kN/m 
 
· El pes propi de la coberta inclinada, segons el CTE, és de 2,00kN/m2  per tant: 
  1,75m · 2kN/m2 = 3,5kN/m 
 
· El pes propi de la coberta plana, segons el CTE, és de 2,50kN/m2  per tant: 
 
 1,75m · 2,5kN/m2 = 4,38kN/m 
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Hem de tindre en compte el moment que generen les càrregues, per poder fer l’elecció 
de la biga segons el seu mòdul de flexió plàstic (Wpl). 
 
M1=(Q1·L
2) / 8 = (36,00·5,092) / 8 =116.59 kNm 
M2=(Q2·L
2) / 8 = (9,76·0,752) / 8 =0.68 kNm 
Mtotal=116.59kNm + 0.68kNm = 117.27kNm 
 
Wpl= Mtmàx / fyd = 117,27·103 kNm / (275/1,05) = 447,75·103 mm3 
 
 
Mirant en el promptuari el primer perfil IPE que compleix és la IPE-270, Wpl=484·103 
mm3 Iy=5790·104mm4.  
 
- Comprovació de fletxa màxima: 
 
Tenint en compte que la biga té una longitud de 5,09m, on la fletxa admissible ha de ser 
més gran que la fletxa màxima per què compleixi.  
 
Yadm= L / 500 = 5090 / 500 = 10,18mm 
 
Ymàx= (5·Q·L4) / (384·E·Iy) = (5·36,00·50904) / (384·2,1·105·5790·104) = 25,88mm 














Per aconseguir que la fletxa compleixi amb perfils IPE, ens hauríem d’anar a un perfil 
IPE-360 i mirant els perfils IPN, ens aniríem a un perfil IPN-340 i llavors l’alçada en aquell 
punt seria de 2,20m o 2,22m respectivament, i ens baixaria en excés l’alçada, per tant he 
buscat un altre tipus de perfils que la seva inèrcia sigui més gran, com és en el cas de les 
HEB.  Si busquem en aquests perfils, provarem la HEB-260. En aquest cas, com ja no hi 
han més plantes a sota, no ens importa tant que el perfil tingui més pes, i d’altre banda la 
diferència d’alçada són 10cm amb el que és nota la diferència.   
 
HEB-260           Wply = 1283·103   Iy=14920·104mm4 
 
Yadm= L / 500 = 5090 / 500 = 10,18mm 
 
Ymàx= (5·Q·L4) / (384·E·Iy) = (5·36,00·50904) / (384·2,1·105·14920·104) = 10,04mm 
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- Càlcul per l’elecció de les asnillas: 
 
Nº asnillas= 5,09 / 0.4 = 12,73 = 13 asnillas 
 
Càrregaasnilla = 36,00kN/m x 0,4m = 14,40kN 
 
Momentasnilla = (14,40kN/m x 2m) / 4 = 7,20kN 
 
Wpl= 7,20·103 kNm / (275/1,05) = 27,49·103 mm3 
 
Mirant en el promptuari el primer perfil IPE que compleix és la IPE-100, Wpl=39,40·103 
mm3 Iy=171·104mm4. Hem de comprovar la fletxa màxima.  
 
Yadm= L / 500 = 2000 / 500 = 4mm 
 
Ymàx= (1/48) · [(Q·L3) / (E·Iy)]  = (1/48) · [(14,40·20003) / (2,1·105·171·104)]  = 6,68mm 
 
Yadm = 4mm < 6,68 = Ymàx per tant NO COMPLEIX! 
 
 
La següent IPE mirant en el promptuari que compleix és la IPE-120 de Wpl=60,7·103 
mm3 Iy=318·104mm4. Hem de comprovar la fletxa màxima.  
 
Yadm= L / 500 = 2000 / 500 = 4mm 
 
Ymàx= (1/48) · [(Q·L3) / (E·Iy)]  = (1/48) · [(14,40·20003) / (2,1·105·318·104)]  = 3,59mm 
 
Yadm = 4mm > 3,59 = Ymàx per tant COMPLEIX! 
 
- Càlcul per l’elecció dels puntals: 
 
Q 1 puntal =
Q asnilla
nº 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =  
14,40
2 = 7,20 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Alçada puntal  = 2,3 + 0,26 + 0.32(paviment retirat) = 2,88 m 
 

















Disposició dels puntals: 1 puntal en cada extrem de les anillas amb una separació de eix a 
eix de 46cm. Número total de puntals 26.  
 
- Comprovació dels recolzaments de la biga sobre el mur de fàbrica: 
 
Puntual resultant sobre la biga: 36,00 · 5,09 = 183,24kN 



















Qadm = 0,7 · 300 · 300 · 1,33 = 83,8kN < 91,62kN, per tant el mur de fàbrica no pot 
assumir les càrregues, i cal fer cap reforç. 
 



















A = Nfyd = 
91,62·103 
275/1,05 = 349,82 𝑚𝑚𝑚𝑚
2 
 
Mirant el promptuari el primer perfil que compleix és la HEB-100, Iy: 449,50·104mm4 
A= 2600 mm2 . 
 
 
- Comprovació del pilar: 
 
Longitud de voladís: 
 
Lk= L · β = 2300 · 0,7 = 1610mm 
 



















































Corba de vinclament: b=0.34 
 










 = 0,82 
 
Ncalc= X · A ·fyd = 0.82 x 2600 x 
275
1.05
 = 557231,91N → 557.91kN > 141.67kN COMPLEIX! 
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Com finalment s’han de posar pilars metàl·lics per recolzar la biga, ja que la fàbrica de 
maó és insuficient, deixarem  un matxó de 15cm per estabilitzar millor l’estructura. 
 
- Càlcul de la fonamentació: 
 
Com he explicat anteriorment, no sabem exactament la fonamentació de la que disposa 
l’edificació, però basant-nos en la hipòtesi de la fonamentació correguda de 60cm, 
aquests serien els càlculs per reforçar la fonamentació en el cas que sigui necessari.  
 
Fonaments correguts existent de 0,60 m 
 
N = Axil + pes del pilar  
 
σ = Tensió admisible del terreny = 3Kg/m2 
 
Pes perfil HEB100 = 20,4 Kg/m 
 




 = 91620 N+( 0,204 x 2300) 
0,3 N/m2
= 306963 mm2 → 0,31 m2 
 
√0,31 = 0,56 m → 0,60 +(10%) = 0,66m → Sabates de 0,7x0,7m* 
 
Hauriem de fer un recalç en la fonamentació de 10x10cm, però per donar-li major 
estabilitat i per que l’execucció sigui més fàcil, realitzarem una sabata de 1x1m 
 
 
   
*Per motius de dificultat en l’execució del recalç. Augmentem la dimensió de la sabata a 
1,20 x 1,20 m. Així també el pilar queda centrat en la sabata, sense crear excentricitats. 





El mur de càrrega que eliminarem, igual que els dos anteriors, esta fet amb maó massís, té 
una longitud de 5,65m i un gruix de 30cm, que va de costat a costat de l’estança i on 
actualment hi ha la porta entre la sala d’estar i el safareig de planta baixa, i la sala d’estar i el 
passadís. És el mur on descarrega les càrregues del mur del primer estintolament, per tant 
de que es pugui recolzar la biga, es deixarà 30cm per cada costat. Actualment la càrrega que 
suporta aquest mur, és el forjat de planta primera i la sobrecàrrega d’ús en quant a càrregues 
repartides, però a part també suporta el mur de càrrega, tal i com hem comentat abans, però 
tenint en compte que es farà l’estintolament, s’ha de tindre en compte el pes de la biga i la 
càrrega que suportava el mur que passa a ser dues càrregues puntuals en els extrems del 
mur . L’alçada total fins a forjat és de 2,90m. 
 
- Descens de càrregues: 
 
· El pes propi del forjat unidireccional, segons el CTE, és de 4,00kN/m2  per tant: 
 
  4,36m · 4kN/m2 = 17,44kN/m 
 
· El pes propi de la biga HEB-280, segons el promptuari , és de 0,42kN/m  
 
· La sobrecàrrega d’ús, segons el CTE, és de 2,00kN/m2  per tant: 
 
  4,36m · 2,00kN/m2 = 8,72kN/m 
 
Càrrega repartida total: Q=26,58kN/m 
 
· El pes propi dels pilars del mur de càrrega: 
 
(0,30m·0,30m·2,13m) · 17,46kN/ m3 = 3,34kN 
 
· Descens de càrrega en els pilars, del mur de càrrega: 
 
141,67 · 2 = 283,34kN  
 
Càrrega puntual total: Q=286,68kN 
 
 
- Càlcul per l’elecció de la biga: 
 
Hem de tindre en compte el moment que generen les càrregues, per poder fer l’elecció 
de la biga segons el seu mòdul de flexió plàstic (Wpl). 
 
Mrepartida=(Qtot·L2) / 8 = (26,58·5,652) / 8 =106.06 kNm 
 
Mpuntual=(Qtot·L) / 4 = (286,68·5,65) / 4 =404.93 kNm 
 
Mtotal=106,06 + 404,93 = 511 kNm 
 
Wpl= Mtmàx / fyd = 511·103 kNm / (275/1,05) = 1951,10·103 mm3 
 
 
Mirant en el promptuari el primer perfil IPE que compleix és la IPE-500, Wpl=2194·103 
mm3 Iy=48200·104mm4. Com la secció és massa gran, mirem un altre perfil que compleixi 
amb una secció més petita. Trobem la IPN-450 amb un Wpl=2400·103 mm3 
Iy=45850·104mm4 i per altra banda esta la HEB-320 de Wpl=2149·103 mm3 
Iy=30820·104mm4, per tant provarem amb la HEB-320 ja que s’ajusta més a les nostres 
necessitats. 
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- Comprovació de fletxa màxima: 
 
Tenint en compte que la biga té una longitud de 5,65m, on la fletxa admissible ha de ser 
més gran que la fletxa màxima per què compleixi.  
 
Yadm= L / 500 = 5650 / 500 = 11,3mm 
 
Ymàx= (5·Q·L4) / (384·E·Iy) = (5·26,68·56504) / (384·2,1·105·30820·104) = 4,73mm 
 






- Càlcul per l’elecció de les asnillas: 
 
Nº asnillas= 5,65 / 0.4 = 14,1 = 15 asnillas 
 
Càrregaasnilla = 26,68kN/m · 0.4m= 10,67kN 
 
Momentasnilla = (10,67kN/m · 2m) / 4 = 5,33kN 
 
Wpl= 5,33·103 kNm / (275/1,05) = 20,35·103 mm3 
 
Mirant en el promptuari el primer perfil IPE que compleix és la IPE-80, Wpl=23,20·103 
mm3 Iy=80,1·104mm4. Hem de comprovar la fletxa màxima. 
 
Yadm= L / 500 = 2000 / 500 = 4mm 
 
Ymàx= (1/48) · [(Q·L3) / (E·Iy)]  = (1/48) · [(10,67·20003) / (2,1·105·80,1·104)]  = 10,57mm 
 
Yadm = 4mm < 10,57 = Ymàx per tant NO COMPLEIX! 
 
La següent IPE mirant en el promptuari que compleix seria la IPE-100 Wpl=39,4·103 
mm3 Iy=171·104mm4, però ja veiem que encara no compleix, per això busquem el següent 
perfil la IPE-120, Wpl=60,7·103 mm3 Iy=318·104mm4. Hem de comprovar la fletxa màxima.  
 
Yadm= L / 500 = 2000 / 500 = 4mm 
 
Ymàx= (1/48) · [(Q·L3) / (E·Iy)]  = (1/48) · [(10,67·20003) / (2,1·105·318·104)]  = 2,67mm 
 
Yadm = 4mm > 2,67 = Ymàx per tant COMPLEIX! 
 
- Càlcul per l’elecció dels puntals: 
 
Q 1 puntal =
Q asnilla
nº 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =  
10,67
2 = 5,33 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Alçada puntal  = 2,24 + 0,32 +0.32 = 2,88 m 

















Disposició dels puntals: 1 puntal en cada extrem de les anillas amb una separació de eix 
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- Comprovació dels recolzaments de la biga sobre el mur de fàbrica: 
 
Puntual resultant sobre la biga: 26,68 · 5,65 = 150,74kN + 286,68kN = 437,42kN 





























Qadm = 0,7 · 300 · 300 · 1,33 = 83,8kN < 218,71kN, per tant el mur de fàbrica no pot 
assumir les càrregues, i s’ha de fer un reforç. 
 
 
- Predimensionat del pilar: 
 
A = Nfyd = 
218,71·103 
275/1,05 = 835,07 𝑚𝑚𝑚𝑚
2 
 
Mirant el promptuari el primer perfil que compleix és la HEB-100, Iy: 449,50·104mm4 
A= 2600 mm2 . 
 
- Comprovació del pilar: 
 
Longitud de vinclament: 
 
Lk= L · β = 2240 · 0,7 = 1568mm 
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Corba de vinclament: b=0.34 









 = 0,83 
 
Ncalc= X · A ·fyd = 0.83 x 2600 x 
275
1.05
 = 567506,69N → 567.51kN > 218.43KN=CUMPLE 
 
Com finalment s’han de posar pilars metàl·lics per recolzar la biga, ja que la fàbrica de 
maó és insuficient, deixarem  un matxó de 15cm per estabilitzar millor l’estructura. 
 
- Càlcul de la fonamentació: 
 
Com he explicat anteriorment, no sabem exactament la fonamentació de la que disposa 
l’edificació, però basant-nos en la hipòtesi dels fonaments correguts de 60cm, aquests 
serien els càlculs per reforçar la fonamentació en el cas que sigui necessari. Per suportar 
el moment flector degut a que la fonamentació és correguda i per tant esta tota lligada, 
suposem que aquesta funciona perfectament com a biga centradora i que per tant no cal 
tenir en compte el moment flector a l’hora de dimensionar la sabata. 
 
Fonaments correguts existent de 0,60 m 
 
N = Axil + pes del pilar  
 
σ = Tensió admisible del terreny = 3Kg/m2 
 
Pes perfil HEB100 = 20,4 Kg/m 
 




 = 218430 N+( 0,204 x 2240) 
0,3 N/m2
= 729623,0 mm2 → 0,73 m2 
 
√0,73 = 0,85 m → 0,90 +(10%) = 1m → Sabates de 1mx1m 
 
Realitzarem recalç en la fonamentació de 40x40cm 
   
*Per motius de dificultat en l’execució del recalç. Augmentem la dimensió de la sabata a 
1,20 x 1,20 m. Així també el pilar queda centrat en la sabata, sense crear excentricitats. 
 
  





El mur de càrrega que eliminarem, igual que els anteriors, esta fet amb maó massís, té una 
longitud de 6,46m i un gruix de 17cm, que va de costat a costat de l’estança i on actualment  
hi ha un pas per l’escala i un altre entre el distribuïdor i el passadís que dona a la sala d’estar 
de planta baixa. Per tant inicialment la idea per que es pugui recolzar la biga, ja que el gruix 
d’aquest mur només era de 17cm, faríem els pilar per el recolzament quadrats de 15cm per 
cada costat. En el costat est, que és on esta l’escala, el pilar no és faria en l’extrem de la 
biga, sinó que és farà al inici de la trobada amb l’escala, per no posar el pilar en l’escala. 
Actualment la càrrega que suporta aquest mur, són totes les càrregues que suporta el mur de 
planta primera, que són les càrregues del forjat de la coberta, de la coberta inclinada i la 
sobrecàrrega de neu. Les càrregues directes són el forjat de planta primera, el pes propi del 
mur de planta primera i la sobrecàrrega d’ús, en tot cas càrregues repartides. L’alçada total 
fins a forjat és de 2,90m. 
 
- Descens de càrregues: 
 
· El pes propi dels forjats unidireccionals, segons el CTE, és de 4,00kN/m2  per tant: 
 
  (4,57m · 4kN/m2) + (2,08m · 4kN/m2) = 26,6kN/m 
 
· El pes propi del mur de càrrega de maó macís considerem que és de 17,65kN/m3 per 
tant: 
 
0,17m x 2,65m x 17,65kN/m3 = 7,95kN/m 
 
· La sobrecàrrega d’ús, segons el CTE, és de 2,00kN/m2  per tant: 
 
  4,57m · 2,00kN/m2 = 9,14kN/m 
 
· El pes propi de la coberta inclinada, segons el CTE, és de 2,00kN/m2  per tant: 
 
 
  4,57m · 2,00kN/m2 = 9,14kN/m 
 
 
· La possible sobrecàrrega de neu, segons el CTE, és de 0,375kN/m2  per tant: 
 
 4,57m · 0,375kN/m2 = 1,71kN/m 
 
 
Càrrega repartida total: Q=54,54kN/m 
 
- Càlcul per l’elecció de la biga:  
Hem de tindre en compte el moment que generen les càrregues, per poder fer l’elecció de la 
biga segons el seu mòdul de flexió plàstic (Wpl). 
 
Mrepartida=(Qtot·L2) / 8 = (54,54·6,462) / 8 =284.51 kNm 
 
Wpl= Mtmàx / fyd = 284,51·106 kNm / (275/1,05) = 1086,63·103 mm3 
 
 
Mirant en el promptuari el primer perfil IPE que compleix és la IPE-400, Wpl=1307·103 
mm3 Iy=23130·104mm4. Com la secció és massa gran, mirem un altre perfil que compleixi 
amb una secció més petita. Trobem la IPN-380 amb un Wpl=1482·103 mm3 
Iy=24010·104mm4 i per altra banda esta la HEB-280 de Wpl=1534·103 mm3 
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- Comprovació de fletxa màxima: 
 
La biga té una longitud de 6,46m, però com hem explicat abans, al posar el pilar abans de 
l’escala, la longitud de deformació de la fletxa és de 5,45. La fletxa admissible ha de ser 
més gran que la fletxa màxima per què compleixi.  
 
Yadm= L / 500 = 5450 / 500 = 10,9mm 
 
Ymàx= (5·Q·L4) / (384·E·Iy) = (5·54,54·54504) / (384·2,1·105·19270·104) = 15,48mm 
 
Yadm = 11,3mm < 15,48 = Ymàx per tant NO COMPLEIX! 
 
La següent HEB mirant en el promptuari que compleix seria la HEB-300, però fins la 
HEB-320, la biga no pot assumir la fletxa, llavors comprovem la HEB-360 de 
Wpl=1926·103 mm3 Iy=30820·104mm4. Hem de comprovar la fletxa màxima.  
 
Yadm= L / 500 = 5450 / 500 = 10,9mm 
 
Ymàx= (5·Q·L4) / (384·E·Iy) = (5·54,54·54504) / (384·2,1·105·43190·104) = 9,68mm 
 







- Càlcul per l’elecció de les asnillas: 
 
Nº asnillas= 6,46 / 0.4 = 16,15 = 17 asnillas 
 
Càrregaasnilla = 54,54kN/m · 0.4m= 21,82kN 
 
Momentasnilla = (21,82kN/m · 2m) / 4 = 10,91kN 
 
Wpl= 10,91·103 kNm / (275/1,05) = 41,66·103 mm3 
 
Mirant en el promptuari el primer perfil IPE que compleix és la IPE-120, Wpl=60,7·103 
mm3 Iy=318·104mm4. Hem de comprovar la fletxa màxima.  
 
Yadm= L / 500 = 2000 / 500 = 4mm 
 
Ymàx= (1/48) · [(Q·L3) / (E·Iy)]  = (1/48) · [(21,82·20003) / (2,1·105·318·104)]  = 5,44mm 
 
Yadm = 4mm < 5,44 = Ymàx per tant NO COMPLEIX! 
 
La següent IPE mirant en el promptuari que compleix és la IPE-140 de Wpl=88,3·103 
mm3 Iy=541·104mm4. Hem de comprovar la fletxa màxima.  
 
Yadm= L / 500 = 2000 / 500 = 4mm 
 
Ymàx= (1/48) · [(Q·L3) / (E·Iy)]  = (1/48) · [(21,82·20003) / (2,1·105·541·104)]  = 3,20mm 
 
Yadm = 4mm > 3,20 = Ymàx per tant COMPLEIX! 
 
 
- Càlcul per l’elecció dels puntals: 
 
Q 1 puntal =
Q asnilla
nº 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =  
21,82
2 = 10,91 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Alçada puntal  = 2,18 + 0,36 + 0.32 = 2,86 m 
Tipus de puntal → Puntal Normal 2,90m alçada (càrrega d’ús 11,17kN) 




















Disposició dels puntals: 1 puntal en cada extrem de les anillas amb una separació de eix 
a eix de 43cm. Número total de puntals 34.  
 
 
- Comprovació dels recolzaments de la biga sobre el mur de fàbrica: 
 
Puntual resultant sobre la biga: 54,54 · 6,46 = 352,33kN 
Resultant en cada extrem de la biga: 352,33kN / 2 = 176,16kN 
 
 
Qadm = 0,7 · 300 · 300 · 1,33 = 83,8kN < 176,16kN, per tant el mur de fàbrica no pot 
assumir les càrregues, i s’ha de fer un reforç. 
 
 










A = Nfyd = 
208,33·103 
275/1,05 = 795,44 𝑚𝑚𝑚𝑚
2 
 
Mirant el promptuari el primer perfil que compleix és la HEB-100, Iy: 449,50·104mm4 
A= 2600 mm2 . 
 
- Comprovació del pilar: 
 
Longitud de vinclament: 
 
Lk= L · β = 2180 · 0,7 = 1526mm 
 











































Corba de vinclament: b=0.34 
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 = 0,83 
 
Ncalc= X · A ·fyd = 0.83 x 2600 x 
275
1.05
 = 567506,69N → 567.51kN > 208,33KN=CUMPLE 
 
Com finalment s’han de posar pilars metàl·lics per recolzar la biga, ja que la fàbrica de 
maó és insuficient, deixarem  un matxó de 15cm per estabilitzar millor l’estructura. 
 
- Càlcul de la cimentació: 
 
Com he explicat anteriorment, no sabem exactament la cimentació de la que disposa 
l’edificació, però basant-nos en la hipòtesi de la cimentació correguda de 60cm, aquests 
serien els càlculs per reforçar la cimentació en el cas que sigui necessari. Per suportar el 
moment flector degut a que la cimentació és correguda i per tant esta tota lligada, 
suposem que aquesta funciona perfectament com a biga centradora i que per tant no cal 
tenir en compte el moment flector a l’hora de dimensionar la sabata. 
 
Cimentació correguda existent de 0,60 m 
 
N = Axil + pes del pilar  
 
σ = Tensió admisible del terreny = 3Kg/m2 
 
Pes perfil HEB100 = 20,4 Kg/m 
 




 = 208330N+( 0,204 x 2180) 
0,3 N/m2
= 729623,0 mm2 → 0,70 m2 
 
√0,70 = 0,84 m → 0,90 +(10%) = 1m → Sabates de 1mx1m 
 
Realitzarem recalç en la cimentació de 40x40cm 
   
*Per motius de dificultat en l’execució del recalç. Augmentem la dimensió de la sabata a 
1,20 x 1,20 m. Així també el pilar queda centrat en la sabata, sense crear excentricitats. 
 
Un cop teníem tot calculat, hem passat a plànol els perfils i ens hem donat compte que aquesta 
HEB-320 no es podia col·locar, ja que interferia amb l’escala. Hem buscat un altre perfil que per 
amplada no interferís amb l’escala, llavors hem canviat la prioritat per l’elecció de la biga, i 
encara que l’alçada d’aquell tram sigui més baixa, hem optat per col·locar una IPN-400. Aquest 
canvi també ens afavoreix en el recolzament amb el pilar, ja que les seccions no seran tan 
diferents i no serà necessari posar cap platina entre els perfils. A continuació comprovo el càlcul 
de la fletxa de la IPN-400. 
 
Yadm= L / 500 = 5450 / 500 = 10,9mm 
 
Ymàx= (5·Q·L4) / (384·E·Iy) = (5·54,54·54504) / (384·2,1·105·29210·104) = 10,21mm 
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En quant a les façanes és millorarà l’aspecte en tots el cassos que es requereixi i es 
repararan totes les lesions que anteriorment s’han definit.  
 
A la façana nord, a part de les reparacions, no es faran més actuacions, ja que no es 
consideren necessàries. És una façana amb 4 obertures més la porta d’entrada, per lo tant 
entra suficient llum per aquesta banda. 
 
A la façana oest, és regularitzarà tot el perfil de la part de la façana on és troba actualment 
el pati interior, ja que fa moltes reculades i li treu unitat al perfil. Aquesta regularització és 
farà baixant l’alçada actual de la façana, aquesta alçada no serà regular en tota la part de 
la façana ja que hi havia punts mes alts que altres, llavors és tirarà una fil des de el balcó 
de la part nord de l’edifici fins al nou balcó de la part sud, dibuixant una diagonal que 
marcarà per on anirà la façana. A part de fer aquesta actuació per regularitzarà el perfil, 
també és farà per aconseguir que entri més llum a la nova zona de jardí. 
 
La nova distribució que es realitzarà, en quan a la planta primera, fent una nova edificació, 
això ens obliga a aixecar totes les parts de les façana de les que esta composada aquests 
nou habitatge, ja que actualment hi ha un alçada de 2,10m aproximadament, i per tant no 
seria habitable, encara que no és vol donar un tractament legal diferent al de la resta del 
habitatge, igualment és necessari fer aquesta intervenció. Per tant es pujaran totes les 
façanes 40cm per donar una alçada final de 2,50m. Pel mur que fa de mitgera amb 
l’edificació que llinda, s’obriran dos obertures per tal que el bany i la habitació tinguin 
ventilació. Com es pot veure a la imatge, a continuació, aquest mur encara que no es 
façana, ja que es troba entre dues edificacions, dona completament al exterior, por que en 









Pel que fa a la façana sud, igual que com en la nord, no es farà cap intervenció, a part de 





Com hem esmentat abans, totes les cobertes, per temes de patologies, es veuran 
intervingudes, en major o menor mesura. A l’hora de construir les noves cobertes hem de 
tindre en compte la normativa vigent, que ve regulada per el document bàsic HS-1 del 
Codi Tècnic de l’Edificació, on indica tots els elements que han de compossar una 
cobertes, sense distinció del tipus:  
 
- Un sistema de formació de pendents per a la coberta plana i per a la coberta 
inclinada quan el suport no tingui la pendent indicada. 
- Una barrera contra el vapor immediatament a per sota del aïllant tèrmic, quan 
segons el càlcul descrit en la secció HE1 del DB, es preveu que hi hauran 
condensacions. 
- Una capa separadora sota l’aïllant tèrmic, quan els materials siguin incompatibles. 
- Un aïllant tèrmic adequat. 
- Una capa separadora sota la capa d’impermeabilització si hi ha incompatibilitat. 
- Una capa d’impermeabilització quan la coberta sigui plana o la inclinada no tingui el 
pendent exigit o el solapament sigui insuficient. 
- Una capa separadora entre la capa de protecció i la capa d’impermeabilització si no 
pot haver adherència o si la capa d’impermeabilització té poca resistència al 
punxonament.  
- Una capa separador entre la capa de protecció i l’aïllament tèrmic en coberta 
transitable. 
- Una capa de protecció quan la coberta sigui plana si la capa d’impermeabilització no 
és auto protegida. 
- Un teulat quan la coberta sigui inclinada, si la capa d’impermeabilització no és auto 
protegida. 
- Un sistema d’evacuació d’aigües, descrit en el HS 5 del DB-HS. 
 
Les dues cobertes de fibrociment, es retiraran adequadament tal i com s’ha explicat 
anteriorment. Una coberta s’eliminarà i no serà substituïda per cap altre, ja que deixem 
aquell espai a l’aire lliure. Per altre banda la coberta que esta sobre el traster de planta 
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primera, es substituirà per una coberta de panells Sandwich amb un acabat que imita la 
teula àrab, per no trencar l’estètica del edifici.  
 
La coberta de panells Sandwich, esta formada per dos xapes amb nervis separades entre 
si per una perfilaria auxiliar, entre las que es col·loca un material aïllant. La coberta ha de 
tindre una pendent mínima del 7%, que és la que li donarem en el nostre cas i pot tenir 
també diversos acabats, on escollirem un panell amb forma de teula àrab per no trencar 








Imatge 1. Panell Sandwich tipus teula àrab.        Imatge 2. Coberta amb teules àrabs. 
 
Són panells de poc pes, amb un gran aïllament, amb una instal·lació molt simple, ja que 
els panells venen conformats directament a l’obra i on només s’ha de fer la col·locació. En 
quan a la col·locació, els panell s’instal·len a sobre d’estructures metàl·liques o de fusta, 
per lo que mantindrem l’estructura que hi ha actualment en un principi, però si a l’hora 
d’extreure la coberta anterior es veu un mal estat de l’estructura, es farà nova.  
Els panells es col·locaran amb els costats més llargs, perpendiculars a l’estructura, i cada 
panell tindrà com a mínim 3 recolzaments i es fixaran en 3 punts. Es començarà a 
col·locar des de la part més baixa de la coberta i de manera ascendent, un cop col·locats 
es procedeix a fixació definitiva amb cargols autoperforants, els cargols hauran d’anar 
separats del extrem del panell uns 2cm com a mínim i entre ells un màxim de 25 cm, els 
encoratges queden vistos. Hem de tindre en compte que s’ha de col·locar tots els 
elements necessaris per a la coberta, com són els frontals i el canaló, ja que en la nostra 
coberta no tenim ni tremujal ni aiguafons ni carener. Un cop col·locat, segellem la junta 
que porten els panells, per poder absorbir les possibles variacions, amb bandes 







Imatge 3. Coberta amb panells Sandwich tipus teula àrab acabada. 
 
 
3.5.3. Fusteries Exteriors 
 
Les fusteries actual, en quan a les finestres, es substituiran totes, ja que en les actuals hi 
han ponts tèrmics i això genera un increment del cost en la climatització dels espais. Les 
noves fusteries de les finestres seran d’alumini blanc, tal i com eren les actuals, amb 
sistema de trencament de pont tèrmic, amb doble vidre de 4mm, amb càmera d’aire de 
12mm amb un perfil separador d’alumini i un altre vidre de 4mm, i de baixa emissivitat. 
  
Pel que fa la porta d’accés de la façana oest, que actualment es metàl·lica, serà 
substituïda per una porta similar a la d’entrada de la façana nord, és a dir, de fusteria 
d’alumini blanc amb motllura i un petit vidre translúcid.  
 
La porta de planta primera que actualment hi ha en el traster, també es substituirà, ja que 
és de fusta i esta molt malmesa per les humitats. Com en l’anterior cas, s’instal·larà un 
porta d’alumini blanc amb vidres transparents similar a la que li confronta, és a dir la de la 
actual sortida de la cuina cap a la zona de la terrassa. 
 
Totes les fusteries han de garantir el aïllament tèrmic i un coeficient de transmissió inferior 
als indicats en la normativa que ho regula, que és el CTE. 
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Els tancaments interiors, com s’ha esmentat abans, s’enderroquen tots o pràcticament 
tots. Les divisòries han de garantir l’aïllament entre estances, i construir-los de forma que 
no creïn ponts tèrmics. 
 
Les noves divisòries és realitzaran totes amb plaques de cartró-guix de 7cm, aquests 
tancaments consten d’una estructura metàl·lica lleugera a on es fixen una o dos plaques 
de cartró-guix, que es cargolen a l’estructura metàl·lica, entre les dues plaques es crea 
una càmera d’aire que per norma general, s’emplena de llana mineral, un cop tot acabat 
es procedirà a fer l’encintat de les juntes entre plaques i dels cargols. S’ha escollit aquesta 
opció ja que la seva execució és molt més rapida que els envans de fàbrica tradicionals, 
són més lleugeres i la seva construcció és molt més neta, ja que no necessita pastes 
aglomerats per la seva unió i el pas d’instal·lacions és més versàtil. Un altre avantatge és 
que un cop instal·lades, les divisòries ja estan llestes per fer-li l’acabat necessari al ser 
completament llises, en canvi, les de maó tradicional s’ha de fer un enguixat i el seu 
correcte acabat depèn de la destresa del personal d’execució d’aquest. 
S’ha de tindre en compte, però, que abans d’executar els tancaments de cartró-guix, que 
per les zones humides o zones on hi hagi previsió de penjar elements pesats, s’ha de fer 
amb plaques especials i/o fer reforços en l’estructura del cartró-guix. Per tant en les 
estances destinades al bany o cuina, s’han de col·locar plaques hidròfugues. També hi ha 
la possibilitat de fer un aïllament més específic en alguna zona en concret, però en 
aquests cas només tindrem en compte aquests requisits.  Per lo següent col·locarem 
plaques estàndard bàsic BA (color blanc) de 15mm cadascuna, i en les zones humides les 
plaques PPM per humitats (color verd) de 15mm, tot amb una estructura metàl·lica 
d’omegues de 46mm de gruix d’acer galvanitzat, les plaques aniran fins el forjat, encara 
que hi hagi celràs, per evitar ponts acústic. És considerarà la possibilitat de posar les 
plaques hidròfugues en tota la planta baixa, degut al historial d’humitats que hi ha. 
Per evitar les humitats que puguin produir-se en el paviment, com per exemple 
vessaments de gots d’aigua o simplement quan es frega, pugin per l’envà, es deixarà una 







Els celrassos que hi ha actualment s’enderroquen, ja que per una part no es mantenen les 
mateixes estances i per altre la gran majoria estan afectats amb humitats.  
 
Els celrassos, com hem fet en les divisòries, seran tots de plaques de cartró-guix, pel 
mateixos motius esmentats abans. De la mateixa manera posarem plaques hidròfugues 
en les estances humides 
És col·locaran celrassos en les següents estances, en tots els banys de la vivenda, a una 
alçada de 2,20m, en l’habitació suite de la planta primera, tant en el dormitori com en el 
vestidor, a una alçada de 2,60m, ja que es troba en la zona de la coberta inclinada i sinó 
l’alçada es massa gran i donaria una sensació de pou.  
 
 
En quan a la col·locació del celràs, les plaques s’instal·len exactament com hem explicant 
abans en els envans, però l’estructura metàl·lica d’acer galvanitzat, penjarà del sostres. 
Hem de tindre en compte que la placa no es pot enganxar al parament vertical, ja que sinó 
ens passaria com actualment, i se’ns crearien esquerdes en el celràs deguts als possibles 
moviments dels tancaments, per això em de deixar un marge en tot el perímetre del celràs 
i mai siliconar-los.  
 
3.6.3. Fusteries interiors 
 
Totes les fusteries interiors es faran de fusta de roure o semblant, envernissades per 
protegir la fusta d’agents externs. Similars a les que hi ha actualment, que es desmunten 
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Els paviments actuals s’extrauran tots, i es posarà un parquet blanc amb vetes grises que 
marcarà l’estètica de la resta del edifici, que permetrà anant fent jocs contrastos. 
 
A la zona dels banys es posaran rajoles ceràmiques de 30x30. 
 
Pel que fa a la zona exterior, es posaran tres tipus de paviments, un en els balcons, que 
serà rajola ceràmica rosada de cobertes. En la zona del jardí, es farà un entarimat de 
exterior de llistons de fusta marró fosc i per altra banda es posarà gespa sintètica. 
 
3.7.2. Revestiments  
 
En els tancaments que es mantenen, si tenen algun tipus de revestiment ceràmic, 
s’extraurà, i en qualsevol cas es farà una neteja del parament deixant-lo lliure de pols i 
brutícia. Desprès es comprovarà l’estat dels enguixats, i es tornarà a enguixar en els 
cassos necessaris per a continuació pintar el parament vertical. 
 
En el cas del envans nous, al fer la construcció de cartró-guix ja estan preparats per 
pintar. En les zones humides es farà un enrajolat, l’únic a tindre en compte és que no es 
pot utilitzar el mateix material de adherència que s’utilitza per a obra de fàbrica, ja que el 
cartró-guix és un material molt més flexible i aquestes pastes són molt rígides, lo que 
provocaria el despreniment de les rajoles. Per tant s’han d’utilitzar pastes especifiques que 
tenen una alta flexibilitat. En quant a al revestiment es farà de pissarra de pedra natural 
color negra, amb dimensiones de 15x60cm. 
 
En el cas dels celrassos, al ser també de cartó-guix, estaran ja preparats per pintar 
directament. 
 
Pel que fa a l’estructura metàl·lica que es necessita arrel dels estintolaments, es farà un 
revestiment dels perfils amb plaques de cartró-guix, aquestes només amb placa de guix 





En quant a la pintura, en el llocs on es faci el pintat, la pintura serà plàstica color RAL 
9010, blanc pur, amb una capa de fons i dues d’acabat, en el cas que no fos necessari 
només una.  
En l’estructura metàl·lica, abans de fer el extradossat, s’imprimirà amb pintura ignifuga, 
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3 CONCLUSIONS  
 
L’objectiu principal d’aquest projecte era la adaptació de l’edificació a eines BIM, a part de fer la 
rehabilitació i la reforma, però a mesura que anava avançant en el projecte amb donava compte, que, 
per una part hi havia molta més feina en la rehabilitació d’aquests edifici, ja que el nombre de lesions i 
patologies és innombrable , i d’altre banda que els procés de construcció mitjançant eines BIM no es 
factible per a edificis existents. El BIM és una procediment en el qual s’inverteix molt de temps previ a 
l’inici del projecte, que després a l’hora d’executar les obres es veu recompensat quan es tracta d’obra 
nova. 
 
A l’hora de fer tot l’estudi de les patologies, he hagut d’invertir molt més temps del que en un principi 
semblava necessari, ja que cada cop que mirava una lesió en profunditat, això derivava en altres 
lesions, a part de que cada cop que visitava l’habitatge per obtenir més informació de les lesions, en 
trobava de noves que abans havien passat desapercebudes.  
 
Per tant no he pogut invertir tots el temps que hauria volgut en desenvolupar el edifici en eines BIM, ja 
que vaig considerar més important i de més utilitat de cara a la realitat, tota la feina de rehabilitació i 
posterior reforma. 
 
En quant a la distribució de la reforma, a l’hora de plantejar-la, degut a la geometria de l’edificació ha 
sigut més complicat i restrictiu del que semblava, degut a les poques obertures que hi ha actualment. 
Finalment vaig haver de obrir noves finestres en les façanes per aconseguir un espai amb més 
lluminositat i ventilació. 
 
Un cop finalitzat el treball, he de dir que ha sigut una gran experiència poder trobar-se amb totes 
aquestes dificultats i haver de superar-les sola, ja que he après molt en tots els aspectes de l’edificació, 
i he pogut posar en practica molts dels aprenentatges adquirits durant el grau. 
 
També he de dir que ha sigut un projecte molt personal, per l’afecció que tinc amb els propietaris del 
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http://addient.com/ecbcn/pdf/normativa/OME_Normativa_Urbanistica_Metropolitana.pdf 
- Banc de preus del ITeC [En línea] Disponible desde internet en: 
http://itec.cat/nouBedec.c/bedec.aspx 
- HUMEDADES POR CAPILARIDAD, Humeingeniería [en línia]: Disponible des de Internet en: 
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Per últim, després de tants mesos de feina, voldria agrair a totes les persones que m’ha recolzat i 
m’han aguantat durant tot el procés de realització d’aquest treball, i durant tots els anys cursant el grau. 
No ha sigut fàcil, han hagut moments de gran dificultats però amb seu recolzament ho han fet més fàcil.  
 
En primer lloc agrair als meus pares, a la Montse i el José i la meva germana, Estefania,  pel seu suport 
incondicional i la seva paciència, que com ja he dit abans no només ha sigut durant el temps d’aquest 
projecte sinó durant tot el grau. Sense ells tot això no seria possible. 
 
També vull agrair a tota la família Valero, propietaris de l’edifici d’estudi, per tota la seva disponibilitat i 
facilitats que m’ha donat a l’hora de fer el projecte. Per deixar-me pujar i mirar fins a l’últim racó de la 
casa i per obrir-me les portes en tot moment i en qualsevol hora. En especial a la Judit, no només per 
oferir-me la possibilitat de dur a terme aquest treball sinó per ajudar-me en tot moment i per ser un 
suport imprescindible durant tots aquests anys, que ha fer que tot això sigui més fàcil. 
 
I per últim al meu tutor Francisco Javier García Rodríguez per la seva ajuda, pels ànims, per la guia a 
































































N. Ordre Codi Ud Descripció Medició Preu Import
0 CAPÍTOL 0: TREBALLS PREVIS 2.617,78 €
0.1 L1A11010 u Visita prèvia del encarregat per a la detecció del abast de la 
reparació i determinació de l'actuació a realitzar
1,00 21,33 € 21,33 €
0.2 L1A51010 u Visita prèvia a una reparació d'una coberta per fer la 
previsió d'accès i dels materials per la reparació
1,00 19,08 € 19,08 €
0.3 H152D801 m Línia horitzontal per anvlatge i desplaçament de cinturons 
de seguretat, amb corda de poliamida de 16mm de D i 
dispositiu anticaiguda autobiocant per subjectar el cinturo 
de seguretat i amb el desmontatge inclòs
20,74 10,85 € 225,03 €
0.4 L152000 m2 Localització de les teules en mal estat d'una coberta amb 
filtracions
65,24 0,38 € 24,79 €
0.5 K168Z002 u Tast en revestiment de guix per inspecció de diferetns 
capes i material base, amb mitjans manuals
5,00 10,02 € 50,10 €
0.6 K168Z003 u Tast en revestiment de morter per inspecció de diferetns 
capes i material base, amb mitjans manuals
4,00 11,69 € 46,76 €
0.7 K168Z004 u Tast en paviment de rajola de fins 50x50cm, i retirada de la 
subbase fins descubrir l'esctructura inferior, amb mitjans 
manuals
3,00 8,35 € 25,05 €
0,8 0EF010 u Control d'evolució de fissura mitjançant la col·locació de 
testimonis de guix
10,00 181,47 € 1.814,70 €
0,9 0IF020 u Informe tècnic sobre patologies de l'edifici a rehabilitar, en 
estat de conservació regular, redactat amb un nivell 
d'especificació bàsic, considerant una distància de 
desplaçamanet a l'edifici de fins a 25km
1,00 390,94 € 390,94 €
1 ENDERROCS 5.917,04 €
1.1 SUBCAPÍTOL 1.1: ENDERROCS 435,00 €
1.1.1 4215311 m2 Enderroc de la coberta invertida formada per una capa de 
15cm de formigó d'alçada mitja, làmina impermeable i 
aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runes sobre camió o contenidor
3,90 10,68 € 41,65 €
I - PRESSUPOSTOS
A continuació s'adjunten els pressupostos, s'han realitzat dos pressupostos per diferenciar el import de la rehabilitació i el 
import de la reforma. Això s'ha fet per què en el cas que només es volgui fer una rehabilitació, es podrà fer sense cap problema 
i essents conscients del import aproximat. Tant en un pressupost com en l'altre s'han tingut en compte totes les partides 
necessaries por dur a terme la intervenció.
PRESSUPOST
Rehabilitació d'una edificació del 1948
Passeig Amadeu Vives, nº5 -  Viladecans 08840 (Barcelona)
CAPÍTOL 1:
1.1.2 DQA020 m2 Enderroc de la coberta plana ventialda, formada per una 
capa de formació de pendents d'envanets de sostremort 
aleugerits, tabler ceràmica buit, capes de morter de ciment 
de regularització i preotecció, làmina d'impermeabilització i 
capes separadores, i paviment ceràmic, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual de runes sobre camió o 
contenidor
10,56 24,70 € 260,83 €
1.1.5 K2182F01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de 
posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
22,77 4,01 € 91,31 €
1.1.8 K21B1011 m Arrancada de barana metàl·lica de 90 a 110cm d'alçaria, 
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor
4,00 6,35 € 25,40 €
1.1.9 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega 
sobre camió o contenidor
2,49 6,35 € 15,81 €
1.2 SUBCAPÍTOL 1.2: DESMUNTATGES 5.482,04 €
1.2.1 L218A111 u Desmuntatge de 5 a 10 plaques de celràs de qualsevols 
material, col·locades sobre entramat vist, amb selecció del 
material aprofitable, i carga manual de runes sobre camió o 
contenidor
1,00 11,33 € 11,33 €
1.2.2 L218A111 u Desmuntatge de 5 a 10 plaques de celràs de qualsevols 
material, col·locades sobre entramat vist, amb selecció del 
material aprofitable, i carga manual de runes sobre camió o 
contenidor
1,00 15,49 € 15,49 €
1.2.3 L21JK210 u Desmuntatge de dipósit d'aigua de 250l de capacitat, com a 
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manuals de runes 
sobre camió o contenidor
2,00 14,49 € 28,98 €
1.2.4 DQC030 m2 Desmuntatge de coberta de plaques de fibrocement amb 
amiant i elements de fixació, subjectada mecànicament 
sobre corretge estructural a menys de 20m d'alçada, per 
empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses 
amb el Risc al Amiant, en coberta inclinada a una aigüa amb 
una pendent mitja del 30%, per una superficie de entre 26 i 
50m2, plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb 
mitjans i equips adequat, i càrrega mecànica del material i 
desmuntatge sobre camió
65,18 83,25 € 5.426,24 €
2 REVESTIMENTS 9.493,25 €
2.1 SUBCAPÍTOL 2.1: ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 2.285,64 €
2.1.1 K81R11A0 m2 Pintat de paraments enguixats amb píntura acrílica 
antihumitat, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i 
producte fungicida
226,75 10,08 € 2.285,64 €
2.2 SUBCAPÍTOL 2.2: PINTURA 1.053,30 €
CAPÍTOL 2:
2.2.1 RIP030 m2 Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, 
sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o 
escaiola, que presenta floridura, taques de floridura o 
humitat en la superfície, mà de fons amb emprimació a base 
de copolímers acrílics en suspensió aquosa i dues mans 
d'acabat amb pintura plàstica (rendiment:0,187l/m3 cada 
mà)
154,67 6,81 € 1.053,30 €
2.3 SUBCAPÍTOL 2.3: CELRASSOS 608,65 €
2.3.1 RTI010 m2 Subtitució de les plaques del celràs, de poliètile expandit i 
reparació de l'estructura metàl·lica
22,77 15,60 € 355,21 €
2.3.2 RTI011 m2 Subtitució de les plaques del celràs, guix. 24,51 10,34 € 253,43 €
2.4 SUBCAPÍTOL 2.4: TRACTAMENTS DE REPARACIÓ I NETEJA 5.545,66 €
2.4.1 FZB050 m2 Neteja mecànica en sec de façana de morter en estat de 
conservació regular, mitjançant l'aplicació sobre la 
superfície de doll d'aire a pressió, considerant un grau de 
complexitat mig
175,40 12,81 € 2.246,87 €
2.4.2 RYY011 m2 Reparació de revestiment de morter amb fissures 
generalitzades i defectes superficials mitjançant aplicació 
d'una primera capa de morter, estès amb llana, col·locació 
de malla de fibre de vidre, antiàlcalis i aplicació d'una 
segona capa del mateix mortes, fins assolir el guix mitja 
total de 5mm, amb un rendiment de 10kg/m2, per prodecir 
posteriorment al seu acabat final
60,72 45,86 € 2.784,62 €
2.4.3 RYY022 m Reparació d'esquerdes en revestiment de morter sobre el 
parament vertical exterior mitjançant el segellat amb 
masilla elàstica amb fibres, prèvia preparació de l'esquerda
46,70 11,01 € 514,17 €
3 COBERTES 4.531,78 €
3.1 SUBCAPÍTOL 3.1: COBERTES PLANES 1.642,81 €
3.1.1 QAC010 m2 Coberta plana transitable, ventilada amb enrajolat fix, tipus 
convencional, pendent del 1% al 5%, per tràfic de vianants 
privat, composta de: formació de pendents: tauler ceràmic 
buit encadellat de 80x25x3,5cm recolzat sobre envans 
alleugerats de maó ceràmic buit de 29x14x9cm, disposats 
cada 80cm i amb 30cm d'alçada mitja; aïllament tèrmic: 
feltre aïllant de llana mineral, segons UNE-EN 13162, 
revestit per una de les seves cares amb un complex de 
paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, 
de 80m de gruix; impermeabilització monocapa adherida: 
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS. LBM(SBS)-
40FP col·locada amb emulsió asfàltica aniònica amb 
càrregues tipus EB; capa separadora sota protecció: 
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides 
per tiretes, (200g/m3); capa de protecció: rajoles de 
ceràmica catalana de 40x20cm col·locades en capa fina amb 
adhesiu de ciment normal, C1 gris, sobre capa de 
regularització de morter de ciment, industrial, M-5, rejuntat 
amb mortes de juntes de ciments amb resistència elevada a 
l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta 
(entre 3 i 15mm), amb la mateixa tonalitat de les peces
10,56 120,96 € 1.277,34 €
CAPÍTOL 3:
3.1.2 QAC010 m2 Coberta plana transitable, no ventilada amb enrajolat fix, 
tipus invertida, pendent del 1% al 5%, per tràfic de vianants 
privat, composta de: formació de pendents: formigó lleuger 
de resistència a compressió 2,5MPa, confeccionat en obra 
amb argila expandida, i ciment Portland amb calcària amb 
gruix mitja de 10cm;  impermeabilització monocapa 
adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS. 
LBM(SBS)-40FP col·locada amb emulsió asfàltica aniònica 
amb càrregues tipus EB; capa separadora sota protecció: 
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides 
per tiretes, (150g/m3); aïllament tèrmic: panell rígid de 
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de 
mitja mossa, de 40 cm de gruix, resistència a compressió 
>=300kPa; capa separadora sota protecció: geotèxtil no 
teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, 
(200g/m3);  capa de protecció: rajoles de ceràmica catalana 
de 40x20cm col·locades en capa fina amb adhesiu de 
ciment normal, C1 gris, sobre capa de regularització de 
morter de ciment, industrial, M-5, rejuntat amb mortes de 
juntes de ciments amb resistència elevada a l'abrasió i 
absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 
15mm), amb la mateixa tonalitat de les peces
3,90 93,71 € 365,47 €
3.2 SUBCAPÍTOL 3.2: COBERTES INCLINADES 2.888,97 €
3.2.1 QTY010 m2 Reparació de cobertura de coberta inclinada, subtituint les 
teules deteriorades per teula ceràmica corba, 40x19x16cm, 
color vermell fixada amb escuma de poliuretà
64,24 21,22 € 1.363,17 €
3.2.2 mt14Iba010
c
m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS)-
30-FP, de 2,5mm de gruix, massa nominal 3kg/m2, amd 
armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m2, de 
superfície no protegida. Segons UNE-EN-13707
10,56 4,87 € 51,43 €
3.2.3 QTF030 m2 Coberta inclinada de plaques translúcides de policarbonat, 
de perfil de gran ona, fixades mecànicament, amb una 
pendent major del 10%
65,18 22,62 € 1.474,37 €
4 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 8.628,37 €
4.1 SUBCAPÍTOL 4.1: TRACTAMENTS D'HUMITAT PER CAPIL·LARITAT 8.628,37 €
4.1.1 K7P3A300GYT u Instal·lació dels dispositius necessaris pel tractament del 
nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica en 
una superfície de 101-150 m2 ref. MURSECECO-R12 de la 
serie Mursec de HUMICONTROL, regulació de la freqüencia i 
intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació 
a la composició i gruixaria dels murs, connecionant dels 
dispositius i calibratge entre ells
1,00 6.543,74 € 6.543,74 €
4.1.2 K7PZEA01 m2 Eliminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans 
manuals i mecànics d'arrebossat de morter de calç, portland 
o guix, en parament vertical, posterior raspatllat fi de tota la 
superfície
76,50 27,25 € 2.084,63 €
CAPÍTOL 4:
5 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 601,43 €
5.1 SUBCAPÍTOL 5.1: REIXES I ENTRAMATS METÀL·LICS 601,43 €
5.1.1 KB151AAM m2 Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de 
perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5mm, barrots 
hortizontals de llisto quadrat de perfil massís d'hacer 
laminat en calen de 12x12mm i barrots verticals de llistó 
quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 
12x12mm, muntat mitjançant rebut amb pastilles 
d'ancoratge. 
6,49 92,67 € 601,43 €




N. Ordre Codi Ud Descripció Medició Preu Import
0 CAPÍTOL 0: TREBALLS PREVIS 3.581,92 €
0.1 R01TA260 m2 Lloguer durant sis mesos, muntatge i desmuntatge de 
bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 
70cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de trava, 
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60cm, 
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció 
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors 
cada 20m2 de façana, inclosos tots els elements de 
senyalització normalitzats, per alçades entre 8 i 12m, 
inclosos els treballs d'arriostrament a façanes i els mitjans 
auxiliars i treballs previs de neteja per a recolzaments
160,51 19,80 € 3.178,10 €
0.2 0PB020 m Muntatge i desmuntatge d'estintolament de llinda en mur 
d'entre 2 i 3m d'alçada, composta per puntals met'al·lics 
telescòpics, amortizables en 150 usos i taules de fusta, 
amortizables en 10 usos
30,34 13,31 € 403,83 €
1 ENDERROCS 26.721,27 €
1.1 SUBCAPÍTOL 1.1: ENDERROCS 20.971,95 €
1.1.1 DEF041 m2 Obertura de buit en mur de fàbrica de maó massís amb 
mitjans manuals, i càrrega manual de runa a camió o 
contenidor
62,50 209,08 € 13.067,50 €
1.1.2 DEM110 m Demolicó de corretja de fusta amb mitjans manuals i 
motoserra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor
40,41 14,08 € 568,97 €
1.1.3 4215311 m2 Enderroc de la coberta autoprotegida formada per una capa 
de 15cm de formigó d'alçada mitja, làmina impermeable i 
aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runes sobre camió o contenidor
3,90 10,68 € 41,65 €
1.1.4 DQA020 m2 Enderroc de la coberta plana ventialda, formada per una 
capa de formació de pendents d'envanets de sostremort 
aleugerits, tabler ceràmica buit, capes de morter de ciment 
de regularització i preotecció, làmina d'impermeabilització i 
capes separadores, i paviment ceràmic, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual de runes sobre camió o 
contenidor
10,56 24,70 € 260,83 €
1.1.5 DEH020 m2 Demolicó de forjat unidireccional de formigó armat amb 
biguetes prefabricades de formigó, entrebigat de revoltons 
ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, 
amb mitjans manuals, martells pneumàtic i equip de oxitall, 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
25,38 63,97 € 1.623,56 €
PRESSUPOST
Reforma edificació del 1948
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CAPÍTOL 1:
1.1.6 DPT020 m2 Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada 
per maó foradat senzill de 5cm de guix, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor
89,90 6,40 € 575,36 €
1.1.7 K21B3011 m2 Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada 
per maó foradat doble de 10cm de guix, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor
40,12 7,86 € 315,34 €
1.1.8 DPT020 m2 Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada 
per maó foradat doble de 15cm de guix, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor
16,80 10,21 € 171,53 €
1.1.9 K21B1012 u Enderroc de estructura metàl·lica d'entramat de tubulars 
per subjectació de la coberta de fibrociment.
1,00 120,00 € 120,00 €
1.1.10 K21B1011 m Arrancada de barana metàl·lica de 90 a 110cm d'alçaria, 
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor
4,00 6,35 € 25,40 €
1.1.11 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega 
sobre camió o contenidor
2,49 6,35 € 15,81 €
1.1.12 K21JB111 u Arrencada d'indor, ancoratges, aixetes, mecanismes i 
desconnexió de xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3,00 13,71 € 41,13 €
1.1.13 K21JD111 u Arrencada de lavavo, suport, sifó,  aixetes, desguassos i 
desconnexió de xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3,00 14,89 € 44,67 €
1.1.14 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, sifó,  aixetes, desguassos i 
desconnexió de xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
2,00 21,75 € 43,50 €
1.1.15 K21JF111 u Arrencada de banyera, sifó,  aixetes, desguassos i 
desconnexió de xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1,00 27,43 € 27,43 €
1.1.16 K21JG111 u Arrencada de aigüera, suport, sifó,  aixetes, desguassos i 
desconnexió de xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
2,00 12,31 € 24,62 €
1.1.17 K21JFH11 u Arrencada de safareig, sifó,  aixetes, desguassos i 
desconnexió de xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1,00 12,31 € 12,31 €
1.1.18 DRT010 m2 Arrencada de celràs de canyís arrebossat amb guix, stuat a 
una altura menos de 4m, amb mitjans manuals, i càrrega 
manuaal d'enderrocs sobre camió o contenidor
25,39 7,95 € 201,85 €
1.1.19 DRT020 m2 Arrencada de celràs continu de plaques d'escayola, guix 
laminat, polietilè o cartró-guix , stuat a una altura menos de 
4m, amb mitjans manuals, i càrrega manuaal d'enderrocs 
sobre camió o contenidor
97,36 7,24 € 704,89 €
1.1.20 DRS010 m2 Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de 
rajoles de terratzo amb mitjans manuals i càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor
73,58 15,71 € 1.155,94 €
1.1.21 DRS011 m Demolició d'entornoeu de terratzo amb mitjans manuals i 
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
64,80 1,73 € 112,10 €
1.1.22 DRS020 m2 Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de 
rajoles ceràmiques amb mitjans manuals i càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor
83,73 14,28 € 1.195,66 €
1.1.23 DRS021 m Demolició d'entornoeu de ceràmica amb mitjans manuals i 
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
38,59 1,73 € 66,76 €
1.1.24 DRS050 m2 Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de 
lames acoblades amb cola, amb mitjans manuals i càrrega 
manul d'enderrocs sobre camió o contenidor
49,35 7,24 € 357,29 €
1.1.25 DRS041 m Aixecat d'entornoeu de fusta amb mitjans manuals i càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
32,49 1,16 € 37,69 €
1.1.26 DRA010 m2 Demolició d'enrajolat ceràmic i picat del material d'unio 
adherit al suport, amb mitjans manuals, i càrrega manuals 
d'enderrocs sobre camió o contenidor
13,56 11,81 € 160,14 €
1.2 SUBCAPÍTOL 1.2: DESMUNTATGES 5.749,32 €
1.2.1 K21Qu500 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de 
materials per a la seva reutilització, sense incloure 
embalatges o sobre camió o contenidor
20,00 6,65 € 133,00 €
1.2.2 DLP220 u Desmuntatge de fulla de porta interior de pas de fusteris de 
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, per posterior 
aprofitament, amb mitjans manuals i càrrega manual del 
material desmuntat sobre camió o contenidor
18,00 8,95 € 161,10 €
1.2.3 L21JK210 u Desmuntatge de dipósit d'aigua de 250l de capacitat, com a 
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manuals de runes 
sobre camió o contenidor
2,00 14,49 € 28,98 €
1.2.4 DQC030 m2 Desmuntatge de coberta de plaques de fibrocement amb 
amiant i elements de fixació, subjectada mecànicament 
sobre corretge estructural a menys de 20m d'alçada, per 
empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses 
amb el Risc al Amiant, en coberta inclinada a una aigüa amb 
una pendent mitja del 30%, per una superficie de entre 26 i 
50m2, plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb 
mitjans i equips adequat, i càrrega mecànica del material i 
desmuntatge sobre camió
65,18 83,25 € 5.426,24 €
2 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 3.781,40 €
2.1 SUBCAPÍTOL 2.1: EXCAVACIONS 3.527,88 €
2.1.1 ADE005 m3 Excavació de soterranis de fins a 2m de profunditat en terra 
d'argila semidura, amb mitjans manuals, retirada dels 
materials excavats i càrrega sobre camió
18,40 6,42 € 118,13 €
2.1.2 AZA020 m3 Excavació per dames, fins assolir la cara inferior del 
fonament a recalçar, situada a una profunditat màxima de 
1m, en terra d'argila tova, amb mitjans manuals, retirada 
dels materials excavats i càrrega a camió o contenidor, 
sense incloure transport a l'abocador autoritzat, prèvia 
obertura d'encaixonat
34,26 95,96 € 3.287,59 €
2.1.3 AZA030 m3 Emplenat manual d'excavacions en recalçament de 
fonaments, amb terres de la propia excavació, i 
compactació al 95% Proctor Modificat amb picó vibrant de 
guiat manual
6,17 19,80 € 122,17 €
CAPÍTOL 2:
2.2 SUBCAPÍTOL 2.2: REBLERTS 5,99 €
2.2.1 ADR030 m3 Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb terra 
de la pròpia excavació, i compactació al 95% del Proctor 
Modificat amb safata vibrant de guiat manual.
1,20 4,99 € 5,99 €
2.3 SUBCAPÍTOL 2.3: TRANSPORT DE TERRES 247,53 €
2.3.1 GTB010 m3 Transport de terres amb camió a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 
km.
35,26 4,60 € 162,20 €
2.3.2 GTB010 m3 Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus.
35,26 2,42 € 85,33 €
3 FONAMENTACIONS 2.689,54 €
3.1 SUBCAPÍTOL 3.1: EXFONAMENTACIONS ESPECIALS 2.689,54 €
3.1.1 ANS010 m2 Solera de formigó armat de 10cm de gruix, realitzada amb 
formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central amb additiu 
hidròfug, i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i 
malla electrosoldada ME 20x20 diàmetre 5-5 B5000t 6x2, 
20 UNE-EN 10090 sobre separadors homologats
10,22 16,73 € 170,98 €
3.1.2 CCS010 m3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó 
HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, 
i hacer UNE-EN 10080 B 500S, quantia 50kg/m3, sense 
incloure encofrat
7,24 171,90 € 1.244,56 €
3.1.3 CCS020 m2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara 
amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb 
plafons metàl·lics modular, amortitzables en 150 usos, per a 
formació de mur de formigó armat de fins a 3m d'alçada i 
superfície plana, per a contenció de terres
24,12 34,20 € 824,90 €
3.1.4 RSB015 m2 Solera de formigó lleuger de resistència a compressió 2,5 
MPa, confeccionat en obra amb argila expandida, i ciment 
Portland amb calcària, de 8 cm d'espessor, acabat amb capa 
de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 
cm d'espessor, arremolinada.
17,24 26,05 € 449,10 €
4 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 293,82 €
4.1 SUBCAPÍTOL 4.1: ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 293,82 €
4.1.1 EHE015 m2 Tram d'escala prefabricat amb llosa de formigó de 1,80m 3,12 88,79 € 277,02 €
4.1.1 K567DF00 u Formació de dau de formigó HA-25/B/10/I de 80x30 amb 
hacer corrugat B 500 S per a recolzament de llosa d'escala 
de formigó prefabricat, amb abocament manual de formigó, 
inclòs la formació del forat en el terreny
1,00 16,80 € 16,80 €
5 ESTRUCTURES D'ACER 2.960,97 €




5.1.1 EAS010 kg Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats 
en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM amb 
unions soldades
345,02 2,76 € 952,24 €
5.1.2 EAS006 u Placa d'ancoratge d'acer S275JR en prefil pla, de 250x250 
mm i gruix de 15mm, amb 4 perns d'hacer corrugat UNE-EN 
10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50cm de longitud 
total, cargolats amb volanderes, rosca i contrafamella
6,00 45,26 € 271,56 €
5.1.3 EAZ010 kg Acer laminat S275JR en peça simple de perfils laminats en 
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i 
platina, acabat amb emprimació antioxidant, conformant 
elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjançant 
soldadura, per a reforç estructural col·locat a una alçada de 
fins a 3m
84,56 4,81 € 406,73 €
5.2 SUBCAPÍTOL 5.2: BIGUES 1.330,43 €
5.2.1 EAV010 kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils 
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, 
HEM amb unions soldades
482,04 2,76 € 1.330,43 €
6 RAM DE PALETA 3.997,91 €
6.1 SUBCAPÍTOL 6.1: MURS DE FÀBRICA 487,64 €
6.1.1 FFQ010 m2 Fulla de partició interior de 15cm de guix de fàbrica de maó 
ceràmic calat (gero) per revestir, 29x14x9 cm, r uda amb 
morter de ciment industrial, color gruis, M-5, subiminstrat a 
granel
16,48 29,59 € 487,64 €
6.2 SUBCAPÍTOL 6.2: ENVANS 3.510,27 €
6.2.1 K6524B4C m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
senzilla normal amb perfileria de planxa d'hacer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 50mm, muntants cada 
400mm de 46mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, 
1 placa tipus estandard (A) a una cara de 12mm de gruix , 
fixades mecànicament i aïllament de plaues de llana mineral 
de roca de resistència tèrmica >= 1,081m2.K/W
7,92 28,15 € 222,95 €
6.2.2 K6524B4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
senzilla normal amb perfileria de planxa d'hacer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 70mm, muntants cada 
400mm de 46mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, 
1 placa tipus estàndars (A) a cada cara de 12mm de gruix 
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaues de 
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 
1,081m2.K/W
44,03 33,00 € 1.452,99 €
CAPÍTOL 6:
6.2.3 K6524B4C m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
senzilla normal amb perfileria de planxa d'hacer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 70mm, muntants cada 
400mm de 46mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, 
1 placa tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12mm de gruix 
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaues de 
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 
1,081m2.K/W
40,98 37,46 € 1.535,11 €
6.2.4 K6524D4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura 
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'hacer 
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70mm, 
muntants cada 400mm de 46mm d'amplària i canals de 
36mm d'amplària, 1 plac tipus duresa superficial (I) a cada 
cara de 12mm de gruix cada una, fixades mecànicament i 
aïllament de plaues de llana mineral de roca de resistència 
tèrmica >= 1,081m2.K/W
7,52 39,79 € 299,22 €
7 REVESTIMENTS 25.172,10 €
7.1 SUBCAPÍTOL 7.1: PAVIMENTS 7.379,24 €
7.1.1 RSL010 m2 Paviment laminat Meister LC 200 Alerce 1 Lama 6320, de 
lamel·les de 1200x190 mm, Classe 21: Domèstic moderat, 
resistència a l'abrasió AC1, format per tauler base de HDF, 
emboetat amb adhesiu, col·locades sobre làmina d'escuma 
de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor.
146,47 18,00 € 2.636,46 €
7.1.2 REM010 m Esglaó de fusta meister Lc 200 Alerce lama 6320, de 
80x30x3,2 cm, format per tauler enllistonat de lamel·la 
contínua, envernissat en taller amb vernís sintètic amb 
b t b ill t l l t itj t i t d fi ió
3,93 35,81 € 140,73 €
7.1.3 RSL020 m Entornpeu de MDF, de 58x12 mm, recobert amb una làmina 
plàstica d'imitació de fusta, color a escollir, fixat al 
parament mitjançant claus.
135,43 5,86 € 793,62 €
7.1.4 KR733H21 m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, 
utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera 
sega inclosa
10,91 7,56 € 82,48 €
7.1.5 RSM022 m2 Tarima per a exterior, formada per taules de fusta massissa, 
de cumarú, de 22x100x800/2800 mm, sense tractar, per 
escatat i greixatge en obra; resistència al lliscament classe 
3, segons CTE DB SU, fixades amb sistema de fixació oculta, 
sobre llates d'empostissar de fusta de pi, de 50x38 mm, 
24,67 108,93 € 2.687,30 €
7.1.6 REM011 m Esglaó de fusta massisa de cumarú, de 80x30x3,2 cm, 
format per tauler enllistonat de lamel·la contínua, 
envernissat en taller amb vernís sintètic amb acabat brillant, 
col·locat mitjançant sistema de fixació oculta.
6,90 35,81 € 247,09 €
CAPÍTOL 7:
7.1.7 RSG011 m2 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres porcelànic, de 
30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup 
BIb, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, rebudes amb 
adhesiu de ciment, C1 T, amb lliscament reduït Tradicol 
Exteriores "GRUPO PUMA" de 3 cm d'espessor i rejuntades 
amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta 
mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa 
tonalitat de les peces.
17,30 25,93 € 448,59 €
7.1.8 REM011 m Enrajolat de rajoles ceràmiques de caironet, mat o natural, 
de 14x28 cm, 3 €/m², capacitat d'absorció d'aigua 
6%<E<=10%, grup AIIb, resistència al lliscament Rd<=15, 
classe 0, rebudes amb adhesiu de ciment, Ci, d'ús exclusiu 
per a interiors Tradicol "GRUPO PUMA" de 3 cm d'espessor i 
rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a 
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa 
tonalitat de les peces.
7,17 22,31 € 159,96 €
7.1.9 RSG011 m2 Tractament superficial a base d'impregnació epoxi a base 
aquosa, RAL 7035, per a enduriment, consolidació i efecte 
antipols en paviments de formigó, aplicada en una mà, amb 
un rendiment mínim per mà de 0,2 kg/m².
24,40 7,50 € 183,00 €
7.2 SUBCAPÍTOL 7.2: ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 6.904,46 €
7.2.1 RCP020 m2 Xapat en parament vertical, fins a 3 m d'altura, amb 
plaquetes de pissarra Negra Graffiti, acabat natural/calibrat, 
15x60x1 cm, fixat amb morter de ciment M-5.
90,92 75,94 € 6.904,46 €
7.3 SUBCAPÍTOL 7.3: PINTURA 4.640,86 €
7.3.1 RIP030 m2 Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre 
paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat 
o plaques de guix laminat, mà de fons amb resines 
acríliques en dispersió aquosa i dues mans d'acabat amb 
pintura plàstica (rendiment: 0,187 l/m² cada mà).
613,87 7,56 € 4.640,86 €
7.4 SUBCAPÍTOL 7.4: CELRASSOS 701,88 €
7.4.1 RTI010 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard 
(A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), 
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format 
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre 
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una 
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
9,17 28,56 € 261,90 €
7.4.2 RTI011 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga 
(H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), 
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format 
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre 
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una 
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
14,29 30,79 € 439,99 €
7.5 SUBCAPÍTOL 7.5: TRACTAMENTS DE REPARACIÓ I NETEJA 5.545,66 €
7.5.1 FZB050 m2 Neteja mecànica en sec de façana de morter en estat de 
conservació regular, mitjançant l'aplicació sobre la 
superfície de doll d'aire a pressió, considerant un grau de 
complexitat mig
175,40 12,81 € 2.246,87 €
7.5.2 RYY011 m2 Reparació de revestiment de morter amb fissures 
generalitzades i defectes superficials mitjançant aplicació 
d'una primera capa de morter, estès amb llana, col·locació 
de malla de fibre de vidre, antiàlcalis i aplicació d'una 
segona capa del mateix mortes, fins assolir el guix mitja 
total de 5mm, amb un rendiment de 10kg/m2, per prodecir 
posteriorment al seu acabat final
60,72 45,86 € 2.784,62 €
7.5.3 RYY022 m Reparació d'esquerdes en revestiment de morter sobre el 
parament vertical exterior mitjançant el segellat amb 
masilla elàstica amb fibres, prèvia preparació de l'esquerda
46,70 11,01 € 514,17 €
8 COBERTES 4.220,84 €
8.1 SUBCAPÍTOL 8.1: COBERTES PLANES 2.806,24 €
8.1.1 QAC010 m2 Coberta plana transitable, ventilada amb enrajolat fix, tipus 
convencional, pendent del 1% al 5%, per tràfic de vianants 
privat, composta de: formació de pendents: tauler ceràmic 
buit encadellat de 80x25x3,5cm recolzat sobre envans 
alleugerats de maó ceràmic buit de 29x14x9cm, disposats 
cada 80cm i amb 30cm d'alçada mitja; aïllament tèrmic: 
feltre aïllant de llana mineral, segons UNE-EN 13162, 
revestit per una de les seves cares amb un complex de 
paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, 
de 80m de gruix; impermeabilització monocapa adherida: 
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS. LBM(SBS)-
40FP col·locada amb emulsió asfàltica aniònica amb 
càrregues tipus EB; capa separadora sota protecció: 
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides 
per tiretes, (200g/m3); capa de protecció: rajoles de 
ceràmica catalana de 40x20cm col·locades en capa fina amb 
adhesiu de ciment normal, C1 gris, sobre capa de 
regularització de morter de ciment, industrial, M-5, rejuntat 
amb mortes de juntes de ciments amb resistència elevada a 
l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta 
(entre 3 i 15mm), amb la mateixa tonalitat de les peces
10,56 120,96 € 1.277,34 €
CAPÍTOL 8:
8.1.2 QAC010 m2 Coberta plana transitable, no ventilada amb enrajolat fix, 
tipus invertida, pendent del 1% al 5%, per tràfic de vianants 
privat, composta de: formació de pendents: formigó lleuger 
de resistència a compressió 2,5MPa, confeccionat en obra 
amb argila expandida, i ciment Portland amb calcària amb 
gruix mitja de 10cm;  impermeabilització monocapa 
adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS. 
LBM(SBS)-40FP col·locada amb emulsió asfàltica aniònica 
amb càrregues tipus EB; capa separadora sota protecció: 
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides 
per tiretes, (150g/m3); aïllament tèrmic: panell rígid de 
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de 
mitja mossa, de 40 cm de gruix, resistència a compressió 
>=300kPa; capa separadora sota protecció: geotèxtil no 
teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, 
(200g/m3);  capa de protecció: rajoles de ceràmica catalana 
de 40x20cm col·locades en capa fina amb adhesiu de 
ciment normal, C1 gris, sobre capa de regularització de 
morter de ciment, industrial, M-5, rejuntat amb mortes de 
juntes de ciments amb resistència elevada a l'abrasió i 
absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 
15mm), amb la mateixa tonalitat de les peces
3,90 93,71 € 365,47 €
8.1.3 QTM010 m2 Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, de 30 
mm de espessor i 1150 mm d'ample, ànima aïllant de llana 
de roca, amb acabat de teula àrab amb una pendent mínim 
del 7%.
26,34 44,17 € 1.163,44 €
8.2 SUBCAPÍTOL 8.2: COBERTES INCLINADES 1.414,60 €
8.2.1 QTY010 m2 Reparació de cobertura de coberta inclinada, subtituint les 
teules deteriorades per teula ceràmica corba, 40x19x16cm, 
color vermell fixada amb escuma de poliuretà
64,24 21,22 € 1.363,17 €
8.2.2 mt14Iba010c m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS)-
30-FP, de 2,5mm de gruix, massa nominal 3kg/m2, amd 
armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m2, de 
superfície no protegida. Segons UNE-EN-13707
10,56 4,87 € 51,43 €
9 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 8.628,37 €
9.1 SUBCAPÍTOL 9.1: TRACTAMENTS D'HUMITAT PER CAPIL·LARITAT 8.628,37 €
9.1.1 K7P3A300GYTJ u Instal·lació dels dispositius necessaris pel tractament del 
nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica en 
una superfície de 101-150 m2 ref. MURSECECO-R12 de la 
serie Mursec de HUMICONTROL, regulació de la freqüencia i 
intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació 
a la composició i gruixaria dels murs, connecionant dels 
dispositius i calibratge entre ells
1,00 6.543,74 € 6.543,74 €
9.1.2 K7PZEA01 m2 Eliminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans 
manuals i mecànics d'arrebossat de morter de calç, portland 
o guix, en parament vertical, posterior raspatllat fi de tota la 
superfície
76,50 27,25 € 2.084,63 €
CAPÍTOL 9:
10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 3.553,43 €
10.1 SUBCAPÍTOL 10.1: REIXES I ENTRAMATS METÀL·LICS 3.553,43 €
10.1.1 KB151AAM m2 Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de 
perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5mm, barrots 
hortizontals de llisto quadrat de perfil massís d'hacer 
laminat en calen de 12x12mm i barrots verticals de llistó 
quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 
12x12mm, muntat mitjançant rebut amb pastilles 
d'ancoratge. 
6,49 92,67 € 601,43 €
10.1.2 FDY010 m Sistema de barana modular GlassFit SV-1302, amb 
passamans format per perfil rodó d'acer inoxidable AISI-
304, de 42,4 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb perfil 
de muntatge d'alumini anoditzat, provat per a una càrrega 
de 0,8 kN/m aplicada sobre la part superior del passamans 
segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre 
laminar de seguretat, compost per dos llunes de 10 mm de 
gruix unides mitjançant dues làmines de butiral de polivinil 
incolores, de 0,38 mm d'espessor cada una, classificació de 
prestacions 1B1, segons UNE-EN 12600, amb perfil de 
muntatge d'alumini anoditzat, provat per a una càrrega de 
0,8 kN/m aplicada sobre la part superior del passamans 
segons CTE DB SE-AE; fixat sobre formigó mitjançant 
ancoratge mecànic d'expansió, d'alta resistència.
3,94 355,41 € 1.400,32 €
10.1.3 FDD110 m Barana d'alumini anoditzat natural de 90 cm d'altura, amb 
bastidor doble i clavenda de vidre de seguretat (laminar) de 
3+3 mm, per escala en angle de dos trams, escala recta d'un 
tram i per balcons amb altiplà intermedi, fixat mitjançant 
ancoratge mecànic d'expansió.
14,60 106,28 € 1.551,69 €
11 FUSTERIA EXTERIOR 8.712,69 €
11.1 SUBCAPÍTOL 11.1: FINESTRES I FINESTRALS 8.712,69 €
11.1.1 LCL060 u Fusteria d'alumini, anoditzat color blanc, per a conformat de 
finestra, corredissa simple, de 160x120cm, sèrie alta, 
formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de 
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. 
Compacte tèrmic incorporat, persiana de lames de PVC, 
amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor
10,00 554,78 € 5.547,80 €
11.1.2 LCL060 u Fusteria d'alumini, anoditzat color blanc, per a conformat de 
finestral, corredissa simple, de 460x250cm, sèrie alta, 
formada per quatre fulles, amb perfileria proveïda de 
trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. 
Compacte tèrmic incorporat, persiana de lames d'alumini 
injectat, amb accionament automàtic mitjançant motor 
elèctric
1,00 2.163,09 € 2.163,09 €
11.1.3 LPL040 u Porta d'entrada a habitatge d'alumini termolacat en pols, 
bloc de seguretat, de 90x210 cm, estampació a una cara, 
acabat en color blanc RAL 9010, pany especial amb un punt 
de tancament, i bastiment de base.
2,00 500,90 € 1.001,80 €
CAPÍTOL 11:
CAPÍTOL 10: 12 FUSTERIA INTERIOR 1.353,12 €
12.1 SUBCAPÍTOL 2.1: FINESTRES I FINESTRALS 1.353,12 €
12.1.1 LCL060 u Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler 
aglomerat, xapat amb roure empolainat, envernissada en 
taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de 
MDF, amb rexapat de fusta, de roure empolainat de 90x20 
mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de roure 
empolainat de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de 
tancar
6,00 225,52 € 1.353,12 €
13 INSTAL·LACIONS 10.380,14 €
13.1 SUBCAPÍTOL 13.1: APARELLS SANITARIS 6.482,08 €
13.1.1 SAB005 u Banyera acrílica, gamma bàsica, color blanc, de 160x70 cm 2,00 284,60 € 569,20 €
13.1.2 SAD005 u Plat de dutxa acrílic, gamma bàsica, color, de 90x90 cm, 
amb joc de desguàs.
2,00 202,24 € 404,48 €
13.1.3 SAL005 u Lavabo de porcellana sanitària, sobre taulell, gamma bàsica, 
color blanc, de 600x340 mm, i desguàs, acabat crom amb 
sifó corb.
4,00 160,93 € 643,72 €
13.1.4 SAI005 u Vàter amb dipòsit baix, gamma bàsica, color blanc. 4,00 216,17 € 864,68 €
13.1.5 SAB001 PA Equipament pel bany, incluent mobles, dosificadors, 
accessoris, miralls, dispensadors, papereres
4,00 1.000,00 € 4.000,00 €
13.2 SUBCAPÍTOL 13.2: APARELLS CUINA 3.898,06 €
13.2.1 SCE030 u Placa vitroceràmica per taulell de cuina, amb 
comandaments laterals, marc vidre bisellat.
2,00 529,95 € 1.059,90 €
13.2.2 SCE040 u Fron elèctric convencional 2,00 204,16 € 408,32 €
13.2.3 SCM020 u Mobiliari complet en cuina compost per 3,5 m de mobles 
baixos amb sòcol inferior i 3,5 m de mobles alts, realitzat 
amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat 
brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb 
resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P2 
d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec) i caires 
termoplàstics d'ABS, i cossos dels mobles constituïts per 
nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior (tauler 
aglomerat per a ambient sec), amb recobriment melamínic 
acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, 
impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics 
d'ABS; calaixos i baldes del mateix material que el cos, 
frontisses, potes regulables per a mobles baixos, guies de 
calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de 
qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i 
agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres 
ferramentes de tancament de la sèrie bàsica, fixats en els 
fronts de cuina.






























































































FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa - Safareig 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment del revestiment de rajola ceràmica del envà. Veiem com les peces han perdut 
l’adherència i han anat caient.  
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat.  
CAUSES: 
Mala execució a l’hora de fer el enrajolat, falta de morter de adhesió.  
INTERVENCIÓ: 
És realitzarà un treball previ d’anivellació i neteja del suport, posteriorment es realitzarà el rejuntat 
amb morter de ciment i s’aplicarà tant en la cara del suport com en la cara de la peça, fent el ratllat del 
morter en direccions contraries en cada banda. 





FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Pati interior 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment del revestiment de la llosa de l’escala, deixant-la amb el formigó de l’estructura sense 
cap protecció en algunes parts. El despreniment es tant en el arrebossat com en la pintura. 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Mala conservació i deteriorament dels materials degut a la seva antiguitat i els agents atmosfèrics.   
INTERVENCIÓ: 
Extracció del revestiment en mal estat. Treball previ de anivellació i neteja del suport. Arrebossat de 
morter de ciment en tots el llocs necessaris. Posterior pintat de les superfícies amb color blanc. 





FOTO I SITUACIÓ:  Façana Nord 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment d’arrebossat  de morter de calç per sota del trencaaigües, localitzat en zones. 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Deteriorament del material de revestiment de la façana, degut a la seva antiguitat i l’atac d’agents 
atmosfèrics.  
INTERVENCIÓ: 
Preparar bé la zona, anivellant i netejant el suport per al seu posterior arrebossat seguint l’estètica del 
edifici actual. 





FOTO I SITUACIÓ:  Façana nord 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat  original de morter de calç, en la part superior de la façana, per sota del 
trencaaigües. En la cantonada amb la façana oest. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Deteriorament del material de revestiment, per la seva antiguitat i l’atac d’agents atmosfèrics. 
INTERVENCIÓ: 
Preparar bé la zona, anivellant i netejant el suport per al seu posterior arrebossat seguint l’estètica del 
edifici actual. 





FOTO I SITUACIÓ:  Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat de morter ciment en la part inferior de la façana oest. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Esquerda en el revestiment que provoca la caiguda d’aquest, per una deficient adhesió amb el mur. 
INTERVENCIÓ: 
Eliminar la lesió primària, per tal que no torni a reaparèixer. Fer el arrebossat de morter de ciment de 
la zona on hi ha hagut el despreniment. 





FOTO I SITUACIÓ:  Façana Sud 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat de pintura de la façana posterior per el voltant de la finestra. 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Deteriorament del material de revestiment, per la seva antiguitat i l’atac d’agents atmosfèrics. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la capa de pintura en mal estat. Fer anivellació i neteja del parament vertical, després d’això 
procedir a pintar el suport amb el material adequat.  





FOTO I SITUACIÓ:  Façana Oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat de morter de calç, en primera instancia i morter de ciment després, en la 
part inferior de la façana oest, on també veiem com creix la vegetació en la junta amb el sòl. 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Deteriorament del material d’arrebossat del parament vertical per els agents atmosfèrics.  
INTERVENCIÓ: 
Preparar bé la zona, anivellant i netejant el suport per al seu posterior arrebossat seguint l’estètica del 
edifici actual.  





FOTO I SITUACIÓ:  Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat de morter de calç de la façana oest. Podem veure com es va fer una 
reparació anteriorment fins una alçada de 1.20m només en una part de la façana. El despreniment es 
anterior a la reparació. 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Deteriorament del material d’arrebossat del parament vertical  per els agents atmosfèrics. 
INTERVENCIÓ: 
Preparar bé la zona, anivellant i netejant el suport per al seu posterior arrebossat seguint l’estètica del 
edifici actual. 





FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Terrassa 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat de morter que s’ha utilitzar com a revestiment del mur.  
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Execució deficient del arrebossat i deteriorament del material, per la seva antiguitat i pel agents 
atmosfèrics. 
INTERVENCIÓ: 
Preparar bé la zona, anivellant i netejant el suport per al seu posterior arrebossat. Finalment pintar la 
zona afectada seguint l’estètica del edifici actual. 





FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Distribuïdor 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de la capa d’arrebossat i de la pintura, en la part inferior del envà fins a una alçada de 
uns 50cm aproximadament. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Humitat per capil·laritat generada en el envà. 
INTERVENCIÓ: 
Solució de la lesió primària. Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
arrebossat i pintat del parament.  





FOTO I SITUACIÓ:  Plata Baixa – Pati interior 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat de morter de ciment per la part del cantell i de la posterior capa de 
pintura. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Deteriorament del material d’arrebossat del parament vertical pels agents atmosfèrics. 
INTERVENCIÓ: 
Preparar bé la zona, anivellant i netejant el suport per al seu posterior arrebossat seguint l’estètica del 
edifici actual. Posteriorment procedir a realitzar el pintat de la superfície. 





FOTO I SITUACIÓ:  Escala exterior 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat de morter de ciment i de la posterior capa de pintura. 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Deteriorament del material de arrebossat del parament vertical, degut a la seva antiguitat i als agents 
atmosfèrics.  
INTERVENCIÓ: 
Preparar bé la zona, anivellant i netejant el suport per al seu posterior arrebossat seguint l’estètica del 
edifici actual. Posteriorment procedir a realitzar el pintat de la superfície. 




FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa - Garatge 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment del revestiment de rajola ceràmica, en el cantell del mur de tancament. 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Mala execució del morter d’adhesió i possible mal us.  
INTERVENCIÓ: 
Preparar bé la zona, anivellant i netejant el suport per al seu posterior arrebossat i enrajolat, seguint 
l’estètica del edifici actual. 




FOTO I SITUACIÓ:  Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat de morter de calç de la llinda, deixant aquesta completament vista i 
exposada als agents externs. 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Deteriorament del material d’arrebossat del parament vertical pels agents atmosfèrics. 
INTERVENCIÓ: 
Preparar bé la zona, anivellant i netejant el suport per al seu posterior arrebossat seguint l’estètica del 
edifici actual. 




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa - Garatge 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat de morter de ciment, en el cantell de mur exterior i de la posterior capa 
de pintura. 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Deteriorament del material d’arrebossat del parament vertical i possibles cops, degut a ser l’entrada 
d’un garatge. 
INTERVENCIÓ: 
Preparar bé la zona, anivellant i netejant el suport per al seu posterior arrebossat seguint l’estètica del 
edifici actual. 




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Cuina 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de l’arrebossat de morter de ciment i de la pintura plàstica en el forjat i en els envans 
confrontats. Podem observar con el despreniment es més agut en les zones on hi ha més humitat. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Humitat per filtració en el sostre del forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Solució de la lesió primària. Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
enguixat i pintat del parament. 




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Dormitori 1 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment del revestiment de guix i de la pintura plàstica en la part inferior del mur, per sota de la 
finestra. Despreniment per zones. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Humitat per capil·laritat generada en el tancament vertical exterior. 
INTERVENCIÓ: 
Solució de la lesió primària. Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
enguixat i pintat del parament. 




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment del arrebossat de morter de ciment i pintura plàstica blanca del revestiment del envà. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Humitat per capil·laritat generada en el envà. 
INTERVENCIÓ: 
Solució de la lesió primària. Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
enguixat i pintat del parament. 
ELEMENT AFECTAT: Forjat sostre – Tancament vertical exterior FITXA: D019  
 
 
PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa - Garatge 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment del revestiment de guix i de la pintura plàstica groga posterior. El despreniment és radial 
a les taques d’humitats i es produeix tant en el parament horitzontal com en el vertical. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Humitat per filtració en el tancament vertical exterior. 
INTERVENCIÓ: 
Solució de la lesió primària. Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
enguixat i pintat del parament. 




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Cuina  
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de la capa de pintura tant del parament vertical com del horitzontal. Com podem 
observar en algunes zones també a patit un despreniment del revestiment de guix del elements. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Humitat per filtració generada en el sostre del forjat.  
INTERVENCIÓ: 
Solució de la lesió primària. Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
enguixat i pintat del parament. 




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Dormitori 2 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment per zones del revestiment de pintura en la part inferior del parament vertical. En la zona 
més propera al sòl podrem observar con també hi ha un despreniment del arrebossat de guix. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Humitat per capil·laritat generada en el tancament vertical exterior. 
 
INTERVENCIÓ: 
Solució de la lesió primària. Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
enguixat i pintat del parament. 




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Dormitori 2 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment del revestiment de guix en el trobament del sòcol amb el marc de la porta, de manera 
radial a aquest punt, essent menys important a mesura que es va distanciant. En el radi més exterior 
només es produeix despreniment de la capa de pintura plàstica. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Humitat per capil·laritat generada en el envà. 
INTERVENCIÓ: 
Solució de la lesió primària. Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
enguixat i pintat del parament. 




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment de la capa de pintura plàstica en la part inferior del parament vertical, essent més aguda 
con més aprop del sòl hi es. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Humitat per capil·laritat generada en el envà. 
INTERVENCIÓ: 
Solució de la lesió primària. Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
enguixat i pintat del parament. 
ELEMENT AFECTAT:  Envà  FITXA: D024  
 
 
PATOLOGIA:  Despreniment 








Despreniment del revestiment de guix i de la pintura del parament vertical. Originat en la cantonada 
del marc de la porta amb el sòcol, essent allà el despreniment més greu. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Humitat per capil·laritat generada en el envà. 
INTERVENCIÓ: 
Solució de la lesió primària. Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
enguixat i pintat del parament. 





FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Terrassa  
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment del maó ceràmic, del seu revestiment i del acabat de rajola superior. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació del material del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
L’increment de volum de la barana metàl·lica, degut a la corrosió, provoca el trencat de la peça 
ceràmica. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la peça feta mal bé i la barana. Substituir-ho per una nova barana amb protecció anti-oxidació 
i corrosió, i col·locar una nova peça i acabat, seguint l’estètica del edifici.  




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Pati interior 
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment del revestiment de pintura del parament vertical, localitzar en la part superior d’aquest, 
al voltant de la canonada i en el canvi d’alçada del muret que fa de barana. 
TIPUS: 
Lesió secundaria -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
 
CAUSES: 
Humitat per filtració, per una deficient evacuació del agua de la pluja per la coberta de uralita. 
INTERVENCIÓ: 
Solució de la causa principal.  Eliminació del revestiment fet mal bé, assecat de la superfície i posterior 
enguixat i pintat del parament. 




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Terrassa  
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment del acabat  de peces ceràmiques del muret. 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Junta de dilatació entre peces insuficient, fent que la dilatació provoqui el despreniment de les peces 
ceràmiques. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure les peces fetes mal bé, posar peces noves seguint l’estètica actual i posant un junta de 
dilatació suficient per evitar un nou despreniment. 




PATOLOGIA:  Despreniment 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Coberta – Teula àrab  
 
DESCRIPCIÓ: 
Despreniment i trencament del acabat  de teules àrab 
TIPUS: 
Lesió primària -  Química – Despreniment. 
Separació d’un material d’acabat del suport on estava fixat. 
CAUSES: 
Deteriorament i/o trencament del material d’acabat del parament horitzontal pels agents atmosfèrics. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure les peces fetes mal bé, posar peces noves seguint l’estètica actual, que siguin més resistents 


































FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda perpendicular a la llinda de la finestra interior, que ascendeix fins arribar al celràs per on 
travessa per la cantonada i va a morir al trobament del celràs amb el tancament vertical exterior. 
Esquerda que es continua des de la cuina. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Moviment de l’edifici per assentaments diferencial , degut a la cessió del terreny. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per veure si l es de caràcter estructural, en cas 
de ser així es faran els reforços necessaris. Un cop fet els reforços es fara el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera - Menjador 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura en la parts superior dels paraments verticals, continua per tot el perímetre del celràs continu 
de cartró-guix. La fissura es més intensa en la part superior de la finestra interior, i va disminuint 
conforme es va allunyant.  
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Unió de dos material diferents, celràs i tancament interior, amb un mateix acabat i sense cap junta, 
fent-los treballar de manera conjunta.  
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a segellarà la fissura correctament. Desprès s’haurà de separar els elements conjunts i fer 
una junta entre ells per evitar possibles reaparició de les fissures.  





FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera - Cuina 
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda longitudinal per el forjat, de costat a costa de l’estança, que baixa per el mur de tancament 
interior, passant per el forat de la finestra i travessant a l’estança del costat, la sala d’estar. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades.  
CAUSES: 
Moviment de l’edifici per assentaments diferencial , degut a la cessió del terreny. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 





FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera - Traster 
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda de 3-4cm de gruix, però d’uns 10-12cm de longitud, perpendicular a la llinda de la finestra. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Moviment de l’edifici per assentaments diferencial , degut a la cessió del terreny. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera - Bany 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissures transversals, de costat a costat de l’estança. Podem veure com les dues fissures de l’esquerra 
marquen el cantell de la bigueta del forjat, amb uns 60cm de distancia, trobem l’altre fissura que 
marca un costat del cantell de una altre bigueta del forjat.  
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Absència de capa de compressió en el forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per veure si és de caràcter estructural, en cas de 
ser així es col·locarà un biga en el punt mig de la llum de les biguetes. Un cop fet els reforços es farà el 
segellat de l’esquerda. 





FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Entrada traster 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura en la part superficial del mur, paral·lela al forat de la porta d’entrada al traster de la planta 
baixa. Esta situada just a sobre de la llinda de la porta, i fa uns 25cm de longitud. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura causada per dilatació tèrmica 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Façana nord 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura en la façana principal, que comença molt a prop de la cantonada del forat de finestra, i que 
puja fins trobar-se amb el trencaaigües de la finestra de la planta superior. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Assentament diferencial  en la cantonada de l’edifici, degut a la cessió del terreny. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera - Cuina 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura en el forjat i en el mur de tancament interior. Podem observar com les fissures marquen els 
maons del forjat i com en aquestes zones, el color de la pintura a desaparegut. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Possible absència de capa de compressió, deixant treballant els elements per si sols. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per veure si l es de caràcter estructural, en cas 
de ser així es faran els reforços necessaris. Un cop fet els reforços es fara el segellat de la fissura. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Passadís  
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura longitudinal que marca la ubicació de la bigueta del forjat, i que acaba baixant per el parament 
vertical. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Absència de capa de compressió en el forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per veure si l es de caràcter estructural, en cas 
de ser així es col·locarà un biga en el punt mitg de la llum de les biguetes. Un cop fet els reforços es 
fara el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Dormitori 3 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura longitudinal per el forjat, de costat a costat de l’habitació, que marca el cantell de la bigueta del 
forjat. Quan arriba a la trobada amb el parament vertical, la fissura descendeix fins morir en el calaix 
de la persiana. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Absència de capa de compressió en el forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per veure si l es de caràcter estructural, en cas 
de ser així es col·locarà un biga en el punt mitg de la llum de les biguetes. Un cop fet els reforços es 
fara el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissures longitudinals, amb origen en la trobada del parament vertical amb l’horitzontal i que va 
deriven en varies fissures a mesura que van avançant. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Absència de capa de compressió en el forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per veure si l es de caràcter estructural, en cas 
de ser així es col·locarà un biga en el punt mig de la llum de les biguetes. Un cop fet els reforços es farà 
el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura horitzontal que ve des de la llinda de la porta exterior, i que arriba fins la finestra on es 
ramifica. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i assentament diferencials. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissures radials amb el punt d’origen a la cantonada de la llinda de la porta exterior. Aparentment són 
fissures superficials en el revestiment. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i assentament diferencials. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura perpendicular al forat de la finestra del tancament, que va derivant en petites fissures a mida 
que va baixant cap al sòl. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i possible assentament diferencials.  
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura horitzontal que marca una cantonada del forjat i que va baixant per el tancament. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i possible assentament diferencials. Per dilatació tèrmica del forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissures horitzontals que marquen el cantell del forjat, de 1m aproximadament de longitud. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la dilatació tèrmica del forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura vertical que comença en la trobada del muret de la terrassa i del mur de tancament exterior del 
traster de la planta primera. Conforme va baixant, van apareixent noves fissures derivades d’aquesta. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura deguda a la dilatació tèrmica entre les unions dels dos tancaments verticals. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura vertical al tancament, que arriba fins el sòl.  
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la dilatació tèrmica entre la unió dels dos tancaments verticals. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura vertical, amb inici a la cantonada inferior del forat de la finestra. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i possible assentament diferencials. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Continuïtat de la fissura anterior, on podem observar que la fissura baixa fins al sòl i que el seu 
recorregut és en funció de la transmissió de carregues al qual esta sotmès el mur, ja que va baixant 
dibuixant una escala per els maons.  
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i possible assentament diferencials. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest  
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura amb origen en la cantonada superior del calaix per el comptador de l’aigua, amb una reparació 
parcial de la fissura en el inici. Però la fissura s’ha continuat desenvolupant i ha anat pujant per el mur. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i possible assentament diferencials. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura horitzontal, amb inici en la llinda de la porta exterior de la façana oest. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i assentament diferencials. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura vertical amb inici en la trobada del muret del passadís de la terrassa i el mur de tancament 
exterior de la cuina. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la dilatació tèrmica entre la unió dels dos tancaments verticals. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura vertical amb l’origen a la cantonada del calaix del forat de la finestra, baixant per tota la façana 
fins arribar al terra. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la dilatació tèrmica entre la unió dels dos tancaments verticals. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura vertical amb origen a prop de la cantonada superior del forat de la finestra. Fissura ascendent. 
 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i possible assentament diferencials. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura horitzontal per sobre del forat de la finestra i marcant la ubicació del forjat de la planta 
primera. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la dilatació tèrmica del forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 





FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda en el cantell de la dreta del forat de la finestra, on esta encastada la reixa metàl·lica. Afecta 
tant al revestiment com al element portant. 
TIPUS: 
Lesió secundaria – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Esquerda causada per el increment de secció de la reixa metàl·lica encastada en el tancament. Degut a 
la oxidació i corrosió del material. 
INTERVENCIÓ: 
Extracció de la reixa existent, col·locació d’una nova reixa degudament protegida. Segellat de 
l’esquerda. 





FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda en el cantell de l’esquerra del forat de la finestra, on esta encastada la reixa metàl·lica. Es veu 
afectat tant el revestiment com el material de suport. 
TIPUS: 
Lesió secundaria – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Esquerda deguda al increment de secció de la barana metàl·lica encastada al tancament, degut a la 
oxidació i corrosió del material. 
INTERVENCIÓ: 
Extracció de la reixa existent, col·locació d’una nova reixa degudament protegida. Segellat de 
l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura vertical al tancament que va baixant i que es va ramificant. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i possible assentament diferencials. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 
ELEMENT AFECTAT: Tancament vertical exterior FITXA: FF30  
 
 
PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura paral·lela al forat de finestra, que es fa més aguda en la cantonada inferior d’aquesta, i que 
baixa fins trobar-se amb el forjat. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i possible assentament diferencials. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissures des de el forat de la finestra, que van baixant mostrant com les tensions descendeixen per el 
maó. La fissura comença per la part superior dret de la finestra i surt per la cantonada inferior 
esquerra. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i assentament diferencials en la cantonada de l’edifici.  
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura que neix sota del forjat de la coberta i que va a parar al lateral esquerra de la finestra del 
lavabo. La fissura marca el camí que fan les tensions del edifici per la façana. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, deguda a una dilatació tèrmica de la coberta. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 





FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda que ve des de la cantonada de la finestra de la foto anterior, on es veu perfectament com 
descendeixen les tensions pels maons, fins arribar al sòl. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues, traslladant-les sobre un sòl estable. Degut a 
moviments del sòl i assentament diferencials en la cantonada de l’edifici.  
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 





FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda que marca el cantell del forjat de la planta pis, i que està present en tota la façana en 
diferents graus. Aquí podem veure com es va fer una reparació puntual en els llocs on la lesió era més 
greu. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Esquerda causada per la dilació tèrmica del forjat.  
INTERVENCIÓ: 
En aquest cas, es van fer una reparació i la esquerda no torna a reaparèixer. Es procedirà al segellat de 
la esquerda. 





FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Traster 
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda en la part superior esquerra de la llinda de la porta, on veiem la biga de fusta recolzada en 
aquesta.  
TIPUS: 
Lesió secundaria – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Esquerda causada per el moviment i/o increment de secció de la biga de fusta encastada en el mur de 
tancament de fàbrica de maó. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 





FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Traster  
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda en el tancament, originada en la part superior d’aquests, on es veu la biga de fusta i per on 
continua l’esquerda. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Esquerda causada per el moviment i/o increment de secció de la biga de fusta encastada en el mur de 
tancament de fàbrica de maó. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 





FOTO I SITUACIÓ:  Escala exterior – Terrassa  
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquera diagonal, paral·lela a la llosa d’escala, que neix en la part superior i va baixant fins 1,50m 
aproximadament, essent més lleu a mesura que baixa. Deixa veure com es va fer una ampliació del 
mur de barana de l’escala fent-lo arribar fins la coberta. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Esquerda provocada per una dilatació tèrmica entre les dues parts del mur de barana, que van ser 
executades en diferents fases d’obra. Degut a que no es van unificar adequadament i treballen com 
elements separats. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 





FOTO I SITUACIÓ:  Escala exterior – Terrassa  
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda diagonal, paral·lela a la llosa d’escala, neix en el inici del descens del tancament i va baixant 
fins aproximadament 1,50m. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Esquerda provocada per una dilatació tèrmica entre les dues parts del mur de barana, que van ser 
executades en diferents fases d’obra. Degut a que no es van unificar adequadament i treballen com 
elements separats. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Cuina  
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura en el forjat i en el mur de tancament interior. Podem observar com les fissures marquen els 
maons del forjat i com en aquestes zones, el color de la pintura a desaparegut. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Possible absència de capa de compressió, deixant treballant els elements per si sols. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per veure si l es de caràcter estructural, en cas 
de ser així es faran els reforços necessaris. Un cop fet els reforços es farà el segellat de la fissura. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Cuina  
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura paral·lela al forjat, que s’inicia en la trobada del dos tancament verticals i van fins l’arcada de l 
cuina. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Fissura formada per la redistribució de les carregues. Degut a moviments del sòl i assentament 
diferencials en la cantonada de l’edifici. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Dormitori 3 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura longitudinal per tot el sostre, marcant el cantell de la biga del forjat.  
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Absència de capa de compressió en el forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per veure si l es de caràcter estructural, en cas 
de ser així es col·locarà un biga en el punt mig de la llum de les biguetes. Un cop fet els reforços es farà 
el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Passadís  
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura en la trobada del parament vertical i el horitzontal. Fissura en tota la longitud de la estança. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Assentament diferencials de l’edifici. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Plant Baixa – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura longitudinal per el sostre del forjat, començant des de la trobada amb el parament vertical. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Assentament diferencials de l’edifici. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Esquerda  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Safareig  
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda vertical en el mur per darrera del revestiment d’enrajolar, la part visible te una llargada 1m 
aproximadament.  
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Assentament diferencials de l’edifici. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Pati interior 
 
DESCRIPCIÓ: 
Fissura en el revestiment del tancament. Paral·lela a l’arrancada del muret. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Assentament diferencials de l’edifici. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Després es farà el segellat de l’esquerda. 




FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa - Traster 
 
DESCRIPCIÓ: 
Esquerda en la cantonada del reculada del tancament vertical. Esquerda de 1,5cm de gruix i 15cm de 
longitud. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Esquerda: 
Obertura longitudinal incontrolada que arriba a tot el gruix de l’element constructiu. Forma 
d’alliberació de tensions acumulades. 
CAUSES: 
Augment de secció del element per possible corrosió de les barres metàl·liques que provoca l’expansió 
d’aquestes i el trencament del formigó. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per assegurar-nos de que no es una fissura viva. 
Es repicarà la biga per veure l’afectació de les barres metàl·liques, en el cas de estar afectades, es 
procedirà a substituir.  




PATOLOGIA: Fissura  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Dormitori 4 
 
DESCRIPCIÓ: 
Tres fisures transversals en tot el ample de l’estança, dos d’elles marcant el cantell de la bigueta del 
forjat i l’altre a uns 60cm, marcant un costat del cantell de la bigueta anterior. Per aquestes fissures es 
produeixen filtracions d’aigua en els dies de pluja. 
TIPUS: 
Lesió primària – Mecànica – Fissura: 
Les fissures són obertures longitudinals que afecten la cara superficial del element constructiu, poden 
ser continues o per element. 
CAUSES: 
Absència de capa de compressió en el forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Es procedirà a posar testimonis (col·locació de grapes) per veure si l es de caràcter estructural, en cas 
de ser així es col·locarà un biga en el punt mitg de la llum de les biguetes. Un cop fet els reforços es 






























ELEMENT AFECTAT: Forjat sostre FITXA: H101  
 
 
PATOLOGIA:  Humitat per filtració 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Cuina 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per filtració en el forjat de la zona de la cuina intermitja, on en dos punts a arribat a desfer el 
recobriment del sostre. En aquestes dues zones hi ha goteres, són els dos centres de les humitat que 
creixen radialment a aquests punts. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per filtració. 
És la humitat provocada per l’entrada d’aigua exterior a l’interior de la nostra edificació, mitjançant els 
tancaments de la façana o de l’envolvent superior de l’edifici.  
 
CAUSES: 
Absència capa impermeabilitzant de la coberta plana. Concretament en aquesta coberta hi han dos 
antics depòsits d’aigua en els quals entre ells i la coberta no hi ha cap impermeabilització i tota l’aigua 
que s’acumula en aquest acaba accedint a la vivenda. 
INTERVENCIÓ: 
Extracció dels depòsit d’uralita. Reparació de la coberta, extraient el acabat i instal·lar una capa 
d’impermeable. Fer el test d’estanqueïtat per assegurant que el sistema estigui ven realitzat.  




PATOLOGIA:  Humitat per capil·laritat 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Dormitori 1 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per capil·laritat en la part inferior del parament vertical, on veiem que la zona més propera al 
forjat inferior, hi ha més presencia d’aquesta humitat. Provocant així un despreniment del revestiment 
del mur. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per capil·laritat. 
És la humitat provocada per l’aigua del sòl o d’una plataforma horitzontal qualsevols i que ascendeix 
per els elements verticals. 
CAUSES: 
Absència de lamina impermeable entre el sòl i la fàbrica. Degut als anys de la construcció d’aquesta 
edificació, no es tenien en compte les humitats per capil·laritat i no es posava cap barrera que evites 
aquest fenomen. Error de projecte. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la humitat actual del mur i col·locació de barreres d’electro-osmosis per evitar que l’aigua 
ascendeixi.   




PATOLOGIA:  Humitat per capil·laritat 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Podem observar una humitat per capil·laritat en la part inferior del parament vertical, que acaba 
afectant al revestiment del mur. Puja des de la part inferior d’aquest i arriba a pujar fins a 1,30m 
aproximadament. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per capil·laritat. 
És la humitat provocada per l’aigua del sòl o d’una plataforma horitzontal qualsevols i que ascendeix 
per els elements verticals. 
CAUSES: 
Absència de lamina impermeable entre el sòl i la fàbrica. Degut als anys de la construcció d’aquesta 
edificació, no es tenien en compte les humitats per capil·laritat i no es posava cap barrera que evites 
aquest fenomen. Error de projecte. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la humitat actual del mur i col·locació de barreres d’electro-osmosis per evitar que l’aigua 
ascendeixi.   




PATOLOGIA:  Humitat per filtració 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa - Garatge 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per filtració originada en el sostre, però degut a la continua filtració s’ha estes pel parament 
vertical, fent mal bé el acabat d’aquest. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per filtració. 
És la humitat provocada per l’entrada d’aigua exterior a l’interior de la nostra edificació, mitjançant els 
tancaments de la façana o de l’envolvent superior de l’edifici.  
 
CAUSES: 
Filtració per el tancament vertical, possiblement en la unió amb el forjat. 
INTERVENCIÓ: 
Fer un bon segellat de la junta per la qual es filtra l’aigua, Després procedir a la reparació del 
tancament vertial. 




PATOLOGIA:  Humitat per filtració 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Cuina  
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per filtració en tot el forjat, que s’estén pel mur i els envans. Humitat més aguda en la part 
més ampla de l’esquerda del forjat. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per filtració. 
És la humitat provocada per l’entrada d’aigua exterior a l’interior de la nostra edificació, mitjançant els 
tancaments de la façana o de l’envolvent superior de l’edifici.  
 
CAUSES: 
Absència o mal estat de la capa impermeabilitzant de la coberta plana. 
INTERVENCIÓ: 
Reparació de la coberta, extraient el acabat i instal·lar una capa d’impermeable. Fer el test de 
estanqueïtat per assegurant que el sistema estigui ven realitzat. 




PATOLOGIA:  Humitat per filtració 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per filtració en el cel ras. Trobem el centre de la humitat en la cantonada de l’estança, on va 
derivant radialment pel cel ras. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per filtració. 
És la humitat provocada per l’entrada d’aigua exterior a l’interior de la nostra edificació, mitjançant els 
tancaments de la façana o de l’envolvent superior de l’edifici.  
 
CAUSES: 
Peces de teules trencades i mogudes  de la coberta inclinada a la catalana. 
INTERVENCIÓ: 
Substitució de les teules trencades i mogudes. Comprovació del estat de les juntes amb el parament 
vertical per evitar possibles futures filtracions. 




PATOLOGIA:  Humitat per filtració 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per filtració en tot l’ample del cel ras, on veiem punts on te més intensitat, i com es va 
estenent radialment a aquests. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per filtració. 
És la humitat provocada per l’entrada d’aigua exterior a l’interior de la nostra edificació, mitjançant els 
tancaments de la façana o de l’envolvent superior de l’edifici.  
 
CAUSES: 
Peces de teules trencades i mogudes  de la coberta inclinada a la catalana. 
INTERVENCIÓ: 
Substitució de les teules trencades i mogudes. Comprovació del estat de les juntes amb el parament 
vertical per evitar possibles futures filtracions. 




PATOLOGIA:  Humitat per filtració 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Dormitori 3 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per filtració a la part superior del tancament vertical, per sobre del calaix d’alumini de la 
persiana i que s’estén per tota la seva longitud. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per filtració. 
És la humitat provocada per l’entrada d’aigua exterior a l’interior de la nostra edificació, mitjançant els 
tancaments de la façana o de l’envolvent superior de l’edifici.  
 
CAUSES: 
Peces de teules trencades i mogudes  de la coberta inclinada a la catalana. Obstrucció de la canal de la 
coberta, on es queda l’aigua estancada i filtra per el morter de les teules. 
INTERVENCIÓ: 
Substitució de les teules trencades i mogudes. Posar lamina impermeable en la trobada de les teules 
amb la canal. Comprovació del estat de les juntes amb el parament vertical per evitar possibles futures 
filtracions. 




PATOLOGIA:  Humitat per capil·laritat 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Dormitori 2 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per capil·laritat en el mur. Podem observar con la humitat ascendeix verticalment per el 
tancament i com la humitat és molt més present en la part inferior d’aquest i conforme va pujant la 
intensitat va disminuint. Aquesta humitat a produït el despreniment del revestiment. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per capil·laritat. 
És la humitat provocada per l’aigua del sòl o d’una plataforma horitzontal qualsevols i que ascendeix 
per els elements verticals. 
CAUSES: 
Absència de lamina impermeable entre el sòl i la fàbrica. Degut als anys de la construcció d’aquesta 
edificació, no es tenien en compte les humitats per capil·laritat i no es posava cap barrera que evites 
aquest fenomen. Error de projecte. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la humitat actual del mur i col·locació de barreres d’electro-osmosis per evitar que l’aigua 
ascendeixi.   




PATOLOGIA:  Humitat per capil·laritat  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Dormitori 2 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per capil·laritat en el mur. Aquesta humitat a produït el despreniment del revestiment. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per capil·laritat. 
És la humitat provocada per l’aigua del sòl o d’una plataforma horitzontal qualsevols i que ascendeix 
per els elements verticals. 
CAUSES: 
Absència de lamina impermeable entre el sòl i la fàbrica. Degut als anys de la construcció d’aquesta 
edificació, no es tenien en compte les humitats per capil·laritat i no es posava cap barrera que evites 
aquest fenomen. Error de projecte 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la humitat actual del mur i col·locació de barreres d’electro-osmosis per evitar que l’aigua 
ascendeixi.   




PATOLOGIA:  Humitat per filtració 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per filtració en el forjat de sala d’estar. La humitat es va estenent radialment al punt de la 
filtració. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per filtració. 
És la humitat provocada per l’entrada d’aigua exterior a l’interior de la nostra edificació, mitjançant els 
tancaments de la façana o de l’envolvent superior de l’edifici.  
 
CAUSES: 
Possible filtració del bany del costat o del bany de la planta superior. 
INTERVENCIÓ: 
Reparar la pèrdua d’aigua dels banys.  




PATOLOGIA:  Humitat per capil·laritat  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per capil·laritat que arriba fins a 1m aproximadament i es va estenent per tot el parament 
vertical. La humitat provoca la caiguda del revestiment de pintura del mur. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per capil·laritat. 
És la humitat provocada per l’aigua del sòl o d’una plataforma horitzontal qualsevols i que ascendeix 
per els elements verticals. 
CAUSES: 
Absència de lamina impermeable entre el sòl i la fàbrica. Degut als anys de la construcció d’aquesta 
edificació, no es tenien en compte les humitats per capil·laritat i no es posava cap barrera que evites 
aquest fenomen. Error de projecte. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la humitat actual del mur i col·locació de barreres d’electro-osmosis per evitar que l’aigua 
ascendeixi.   




PATOLOGIA:  Humitat per capil·laritat 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Sala d’estar 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per capil·laritat que ascen des de el sòcol del envà fins aproximadament 1m, això provoca el 
despreniment del revestiment d’arrebossat i de pintura que existia en el parament vertical. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per capil·laritat. 
És la humitat provocada per l’aigua del sòl o d’una plataforma horitzontal qualsevols i que ascendeix 
per els elements verticals. 
CAUSES: 
Absència de lamina impermeable entre el sòl i la fàbrica. Degut als anys de la construcció d’aquesta 
edificació, no es tenien en compte les humitats per capil·laritat i no es posava cap barrera que evites 
aquest fenomen. Error de projecte. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la humitat actual del mur i col·locació de barreres d’electro-osmosis per evitar que l’aigua 
ascendeixi.   




PATOLOGIA:  Humitat per capil·laritat 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa - Rebedor 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per capil·laritat de curta vida, ja que encara no a arribat a produir-se un despreniment en el 
revestiment del mur. L’aigua queda estancada a una alçada de uns 20cm del sòl, i és on és distribueix 
horitzontalment.  
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per capil·laritat. 
És la humitat provocada per l’aigua del sòl o d’una plataforma horitzontal qualsevols i que ascendeix 
per els elements verticals. 
CAUSES: 
Absència de lamina impermeable entre el sòl i la fàbrica. Degut als anys de la construcció d’aquesta 
edificació, no es tenien en compte les humitats per capil·laritat i no es posava cap barrera que evites 
aquest fenomen. Error de projecte. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la humitat actual del mur i col·locació de barreres d’electro-osmosis per evitar que l’aigua 
ascendeixi.   
ELEMENT AFECTAT:  Envà FITXA: H015 
 
 
PATOLOGIA:  Humitat per capil·laritat 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa - Rebedor 
 
DESCRIPCIÓ: 
Humitat per capil·laritat en la part d’envà que és va deixar per fer el pas. L’aigua ascent per l’envà i 
puja uns 30cm provocant el despreniment del revestiment de guix i la posterior pintura. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per capil·laritat. 
És la humitat provocada per l’aigua del sòl o d’una plataforma horitzontal qualsevols i que ascendeix 
per els elements verticals. 
CAUSES: 
Absència de lamina impermeable entre el sòl i la fàbrica. Degut als anys de la construcció d’aquesta 
edificació, no es tenien en compte les humitats per capil·laritat i no es posava cap barrera que evites 
aquest fenomen. Error de projecte. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la humitat actual del mur i col·locació de barreres d’electro-osmosis per evitar que l’aigua 
ascendeixi.   




PATOLOGIA: Humitat per capil·laritat 











Humitat per capil·laritat en la part baixa del envà. Podem observar com l’aigua ascen per l’envà i va 
creant un despreniment del revestiment de morter i de la pintura. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Humitat per capil·laritat. 
És la humitat provocada per l’aigua del sòl o d’una plataforma horitzontal qualsevols i que ascendeix 
per els elements verticals. 
CAUSES: 
Absència de lamina impermeable entre el sòl i la fàbrica. Degut als anys de la construcció d’aquesta 
edificació, no es tenien en compte les humitats per capil·laritat i no es posava cap barrera que evites 
aquest fenomen. Error de projecte. 
INTERVENCIÓ: 
Extreure la humitat actual del mur i col·locació de barreres d’electro-osmosis per evitar que l’aigua 
ascendeixi.   




PATOLOGIA:  Brutícia  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Baixa – Pati interior 
 
DESCRIPCIÓ: 
Brutícia per tot el parament vertical, però més concentrada en les cantonades i en canvi d’alçada del 
muret. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Física – Brutícia per rentat diferencial  
Brutícia no uniforme degut a l’acció combinada de l’aigua i la brutícia. 
CAUSES: 
Es produeix per la deposició de les partícules en suspensió de l’atmosfera sobre la superfície dels 
materials, i que poden penetrar en el porus. 
INTERVENCIÓ: 
Sanejament complet de tot el mur i neteja. Desprès pintar amb pintura apta per exteriors de fàcil 
rentatge i que eviti la deposició de les partícules de l’atmosfera per evitar la brutícia. 




PATOLOGIA: Oxidació - Corrosió 
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Terrassa  
 
DESCRIPCIÓ: 
Corrosió de tota la part inferior del pilar metàl·lic, de l’estructura que serveix de sustentació de la 
coberta del porxo. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Química – Oxidació + Corrosió. 
L’oxidació és la reacció de la superfície d’un metall al entrar en contacte amb l’oxigen del aire o del 
aigua, produint una capa superficial d’òxid metàl·lic.  La corrosió consisteix en una pèrdua progressiva 
de partícules de la superfície. 
CAUSES: 
La causa més probable, és la falta de protecció del element metàl·lic contra els agents atmosfèrics, tant 
de l’aire com de l’aigua, i el possible estancament d’aigua, fent que comenci el procés d’oxidació i 
posteriorment el de corrosió. 
INTERVENCIÓ: 
Substitució del element metàl·lic per un de les mateixes dimensions i protegir-lo contra els agents 




































PATOLOGIA: Oxidació – Corrosió  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Oxidació amb posterior corrosió del muntant metàl·lic horitzontal de la barana, que encasta aquesta 
amb el tancament. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Química – Oxidació + Corrosió. 
L’oxidació és la reacció de la superfície d’un metall al entrar en contacte amb l’oxigen del aire o del 
aigua, produint una capa superficial d’òxid metàl·lic.  La corrosió consisteix en una pèrdua progressiva 
de partícules de la superfície. 
CAUSES: 
La causa més probable, és la falta de protecció del element metàl·lic contra els agents atmosfèrics, tant 
de l’aire com de l’aigua, fent que comenci el procés d’oxidació i posteriorment el de corrosió. 
INTERVENCIÓ: 
Substitució del element metàl·lic per un de les mateixes dimensions i protegir-lo contra els agents 
atmosfèrics amb pintures especials contra la oxidació del metalls. 




PATOLOGIA: Oxidació – Corrosió  
FOTO I SITUACIÓ:   Façana oest 
 
DESCRIPCIÓ: 
Oxidació amb posterior corrosió del muntant metàl·lic horitzontal de la barana, que encasta aquesta 
amb el tancament. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Química – Oxidació + Corrosió. 
L’oxidació és la reacció de la superfície d’un metall al entrar en contacte amb l’oxigen del aire o del 
aigua, produint una capa superficial d’òxid metàl·lic.  La corrosió consisteix en una pèrdua progressiva 
de partícules de la superfície. 
CAUSES: 
La causa més probable, és la falta de protecció del element metàl·lic contra els agents atmosfèrics, tant 
de l’aire com de l’aigua, fent que comenci el procés d’oxidació i posteriorment el de corrosió. 
INTERVENCIÓ: 
Substitució del element metàl·lic per un de les mateixes dimensions i protegir-lo contra els agents 
atmosfèrics amb pintures especials contra la oxidació del metalls. 




PATOLOGIA: Oxidació – Corrosió  
FOTO I SITUACIÓ:  Planta Primera – Terrassa  
 
DESCRIPCIÓ: 
Oxidació i posterior corrosió del muntant vertical de la barana, que esta encastant amb el tancament 
exterior de fabrica de maó. 
TIPUS: 
Lesió Primària – Química – Oxidació + Corrosió. 
L’oxidació és la reacció de la superfície d’un metall al entrar en contacte amb l’oxigen del aire o del 
aigua, produint una capa superficial d’òxid metàl·lic.  La corrosió consisteix en una pèrdua progressiva 
de partícules de la superfície. 
CAUSES: 
La causa més probable, és la falta de protecció del element metàl·lic contra els agents atmosfèrics, tant 
de l’aire com de l’aigua, i el possible estancament d’aigua, fent que comenci el procés d’oxidació i 
posteriorment el de corrosió. 
INTERVENCIÓ: 
Substitució del element metàl·lic per un de les mateixes dimensions i protegir-lo contra els agents 
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IV-COMPETÈNCIA TERCERA LLENGUA 




The project presented consists of lifting, rehabilitation and refurbishment of a house located in the old 
town of Viladecans, in the region of Baix Llobregat (Barcelona). 
This building dates from 1948 and only consisted of a house of 63.68m2. It then went through a reform 
in 1961 to expand housing on the ground floor and on the first floor reaching 102,61m2. Currently 
consists of a ground floor and first floor of 161,85m2 each, with a total built area of 323,70m2. 
The adaptation of the constructions to existing informatics tools was carried out, first, updating the plans 
that we had, that were from the first construction of housing and from a subsequent reform dated in 
1961. Then we proceeded to make a graphic chart of the current state of the house, since plans were 
not available. 
Following that, we proceeded to make a diagnosis of the entire house, finding all existing pathologies. 
Once located all deficiencies, a photographic work and a thorough analysis of these were done in order 
to understand the origin and to proceed with appropriate intervention in each case. To plan the 
execution of the repair of the diseases, a budget was made to quantify the extent of the intervention. 
The reformation of the housing has been made to give a more appropriate distribution and to give a 
better use of meters available in the building. Being all of these agreed with the current owners of the 
house, and adapting to their demands. A total renovation budget was prepared considering this.  
As a conclusion we would have the building adapted to the current informatics tools, from the initial 
construction to the final result that the owner wishes, offering a project to be able to complete the 
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- Capillarity: is the property of liquids that depends on its surface tension and gives the ability to 
move along a capillary tube. When a liquid goes up to a capillary tube is due to the fact that the 
intermolecular forces among its molecules are smaller that adhesion of the liquid to the tube’s 
material. It continues to rise until the liquid surface tension is balanced by the weight of the liquid 
that fills in the tube. 
 
- Electro-osmosis: is the phenomenon that gives movement of water molecules induced by an 
electric field in a porous medium, since every pore of the material is considered as a capillary in 
contact with a water solution containing ions . The porous material of the land as well as those 
used in construction, are usually loaded with negative charge, but near the proximity of the walls 
there are positive ions, or cations, producing a double layer, which consists of a thin layer 
corresponding to cations absorbed by the surface (wall) and a diffuse or mobile layer. If 
electrodes are introduced and a differential power is applied, the mobile layer will move towards 
the negative electrode or cathode, bringing with it the water molecules, and this moving water 




The choice of this study arose from the interest in being able to find out and solve all the existing 
pathology conditions in the home of my best friend, and with this was also linked to be able to provide a 
better use of the property. 
From long time ago I have been visiting the building and was always wondering why are they using only 
one small part of the house, besides the available meters of the construction. Among that, I had been 
observing how, over time, some of the pathologies were getting worse and worse so during my studies I 
had considered several options to try to improve or solve them.  
When the time came, I really wanted to do this project to focus on all this ideas that I had in mind and 
see if they were viable on a project for both repairing all the pathologies and also redistributing the 
spaces to take advantage of the available meters.  
I have carried this with special care both for the personal relationship that bonds me to the owners as 
for the possibility that they can carry out some of the improvements that I present in this project.  
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1 INTRODUCTION 
The main objective of this work is the rehabilitation and reformation of the housing to improve living 
conditions on it and provide a better use of space. To carry out this, I will use the informatic tools that 
are currently used and others that can be very important in the near future. 
The chosen project allows us to put into practice all the knowledge acquired in the university studies 
undertaken. The theory seen on the subjects studied in the degree can be applied on different parts of 
the project. 
- In surveying, I applied all the lessons learned on the subjects involved in graphics of the 
building. 
 
- In reference to the rehabilitation and the study of diseases, the whole theory of the branches of 
construction was required, to identify the different types of diseases, their causes and possible 
interventions. 
 
- The reform of the housing gives us a much more real vision of our studies, because several 
proposed solutions can be considered to be implemented in order to complete the work in the 
project. 
 
- Bearing in mind the possibility of, in the future, carrying out all these interventions, I also 
calculated an estimated budget for each of the parts of the project tp work considering the case, 
the current cost of material, labor etc. and being aware of the actual costs of construction. 
The whole project has been done from the perspective of a building professional, preparing miself to 
face the working world. Doing that work is not only a necessary tool for the completion of our studies, 
but an opportunity to consolidate our knowledge and experience to give us when making future projects 
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2 DESCRIPTIVE REPORT 
 
2.1 Preliminary information: project data and background 
Project data: 
 
Project: Adaptation to BIM tools, rehabilitation and reform of a building, 1948 
 
Architect Brenda Arias Cardenas 
 
Location: Walk Amadeu Vives nº 5, 08840 – Viladecans 
 
City: Viladecans Baix Llobregat (Barcelona) 
 




The building dates of 1948 according to the data that we have and corroborating data from 
the land registry. This building was built by architect José ... and the owner was Mr. Marcelino 
Aguilo, builder by profession. The building was a single family house, which only had a floor 
of 68.63 m2 of built area, where the use was intended for family life. It had a kitchen, a dining 
room, two bedrooms, a bathroom, a hall and a lobby. It had a ladder to access the roof. It was 
a flat roof, the Catalan ventilated type. 
 
Later in May 1961, by request of the owner, the first reformation was performed. The 
reformation was made by architect Pedro Marieges, and consisted on expanding the building, 
adding a ground floor 38,93m2 with two bedrooms and more useful spaces. There were also 























              Picture of the rear housing in 1973 
 
The facade was renovated in 1970, leaving it as we know it today. This reformation was to 
change the location of the front door, which was the center of the façade, changing it to the 
right side of it, having to modify one of the windows as well. In this reformation, we believe that 
modified the interior layout of the ground floor and expand the floor, removing the cover and 
using forged all downstairs, leaving it as we find it today. He built a ladder outside the building 
to the back and this plant became independent from each other, leaving a totally different and 
independent housing. This modification does not have any document that corroborates it, but 
talking to current owners and giving meaning to changing façade that if we did, we came to this 
conclusion. 
Currently the house has more meters of which we have been talking about reforms. Around the 
year of construction of the building is built on the same plot, a garage Street Tomas Breton nº8 
just faced our house. Originally it was a garage floor. But then it was extended to ground floor 
and first floor is unified in our buildings. 





















Picture of the rear garage of the building in 1973 
. 
 
Finally in 2001 the last renovation was made, leaving the home as we know it today. The 
reform was to change the distribution of some of the rooms of the house. This change has left a 
total size of a house of 323,70m2 built, distributed entrance hall, distributor, two bedrooms, 
three bathrooms, living room, laundry room, patio, storage room and a garage on the ground 
floor and first floor two bedrooms, bathroom, kitchen, living room, terrace and storage. 
2.1.1. 3D virtual recreation  






















State Building in 1948, as it was 
constructed. 
View 1 from the north facade. 
View 2 from the south facade. 
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State Building in 1961, after the 
first documented reform. 
View 1 from the north facade. 
View 2 from the south facade. 
 
Current status of the Building. 
View 1 from the north facade. 
View 2 from the south facade. 
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2.2 Description of emplacement 
 


























Viladecans has suffered a great demographic growth in recent years, due to its proximity to 
Barcelona, mainly by so happened to be a basically agricultural town to a mainly industrial city 
and modern. In 2014 it had a population of 65,358 inhabitants and an area of 20.39km2. 
As for its location, it is adjacent to the town of Gava to the west along the stream of San 
Lorenzo and the ways of Pi Tort, Regàs i de la Murtra. To the north is the Garraf massif that 
separates the town of San Clemente. In its east side, it is adjacent to the towns of Sant Boi de 
Llobregat, separated by Montbaig hill and El Prat de Llobregat. 
To the south is the Mediterranean Sea, making Viladecans, a beach city being one of its 
attractions. 
Referring to our building, located in the Old Quarter, the geometry of the site responds to 
approximately rectangular shape and has a depth of 35,26m for its longest side, and a width 
varying along the building, where the maximum is 7.46mi the minimum 1,86m. 
Its northern side, where the main façade is, falls in Walk Amadeu Vives. West side is located 
the back access of the house, facing the street Anselm Clave. On the south side there is the 
narrower access being the access for vehicles, facing Tomas Breton Street. To the east we 
have a dividing throughout its length. 
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2.3 Urban data 
 
The current planning is the General Plan metropolitan urban planning finally approved on 14 





Municipality: 08301 Viladecans 
 
Classification:  
Code Common council                   SUC            Consolidated urban land 
Codi MUC                                       SUC            Consolidated urban land 
 
Qualification:  
Code Common council                   12             Replacing old core building 
Codi MUC                                       R1            Residential, Old core 
 
Territorial planning 
Pla territorial metropolità de Barcelona 
 
General planning 
Expedient                                       1976/477/B 
Tipe                                              Pla director urbanístic 
 
Cadastre 
Cadastral reference                  7743105DF1774D 
CL TOMAS BRETON 6 8302 VILADECANS (BARCELONA) 
 
 
Within our urban classification, defined the following conditions, which I quote below: 
 
Definition: "This area comprises the old urban populations included in the territory of the 
Metropolitan Municipal Bank, needing an urban improvement, but without substantially 
changing its urban characteristics, and the historic center of Barcelona, object of special 
protection and preservation” 
"In the old town stands a subzone and replacing the old building (12), applicable to all the 
different old quarters of Barcelona." 
Building: " a building index is defined as a clean, between valid alignments, de'1,40m2 roof / 
m2 land, applicable to the activities of internal reform or composition of volumes island 
through studies detail. " 
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"The Special Internal Reform Plans that include a global restructuring sector must be subject 
to ceiling limit of 0.84m2 / m2 of land." 
 
Standard operations intern reform: "Percentage of land for roads and public parking, 100 
23:52 percentages of land for green space and local community grants to 16:48 100 net 
maximum density of 120 dwellings dwellings / hectare." 
 
 
Maximum number of homes for plot: "They should limit the number of homes per plot, 
which turns excess of the limit of two hundred dwellings per hectare of land, or proportion, 
building on each plot the corresponding regulating height. " 
 
 





- Alignment: "The building must conform to the alignment of the road across the front of 
the parcel that is compulsory except when there is a drop in construction as one of the 
methods provided in the article 244; however, the decline must be when there are 
gardens and patios preservation of which is perceptive. The drops must meet as regards 
the separation walls, the minimum dimensions established for patios and courtyards.  
 
The dividing bare walls will be finished with materials facade. Banning wall finishes rain 
seen and battered surface coatings and bad behavior in the open. " 
 
- Maximum depth building: "A subzone And, replacing the old building, the result of a job 
building depth, the height regulation, 60 100 of the surface of the island. The biggest 
effect of restrictions on the size of the interior space or individual cases resulting from 
fully buildable islands are governed by what is generally regulated for the type of 
arrangement as road alignment. In a grouping of buildings in a row without zoning 
uniform across the island, the building will be the depth corresponding to most of the old 
buildings between two streets running. 
 
The space inside the block will not be able to be built on the ground floor. They allow the 
construction of basements for parking, always ensuring that the possibility of landscaping 
on its cover. 
 
- Heights: “it determines as the width of the vial to which give the edification of agreement 
to the following picture.” 
 
“This no obstant, to solars with a length of inferior façade of 6,50m, the maximum height 
allowed wil never be able to depass the one of 10,60m, corresponding to low plant and 
two flats. 
 
The minimum free height of the low plant will be the established of general way to the 
common disposals to the type of ordination as alienations of the vial. The minimum height 
of the ceiling of the low plant on the height of reference of the regulatory height to which 
does references the article 225-3 will be of 4m, except for the case of houses unfamiliar 
to which will be able to reduce until 3,30m. The total minimum height, included the 
noggin, will be for plant flat of 3,05m. 
 
The maximum regulatory height and the numeral of plants established to the previous 
picture will have to respect jointly, this no obstinate, will allow readjust the values of that 
until a maximum of the 10 for 100 in order to achieve a better integration of the building 
all keeping the unit of existent closings with the adjacent the interest of which like this 
advise it. 
 
- Minimum facade: “The minimum length of façade will be of 6,50m except for houses 
unfamiliar in which admit the edification in solar of façade no inferior to the 4,80m. For the 
existent plots with compound lateral buildings at least of low plant and a flat, that admits 
the mentioned values, allows a reduction of minimum façade until 4,50m.” 
 
- Bodies and outgoing elements:  “At the subzone and, of replacement of the edification 
ancient, the bodies and outgoings elements are forbidden with the following exceptions: 
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-  They admit the balconies that do not project more than 20cm. In streets of less 
than 6m, and 45cm. In the ones of more than 6m, and less than 12m. 
 
-  They admit the outgoings of cornices and eaves of silverwares with a maximum 
flight of 45cm. 
 
- They admit bodies outgoing to the edifications that give to roads of more than 
12metres of width, whenever no depassign the line of façade a twentieth of the 
width of the street. 
 
In horizontal projection, with the purpose that they are oriels, will not be able to occupy in his 
total width more than half of the length of the façade, neither each of the outgoing bodies will 
be able to have an upper width to 3,60m.” 
2.4 Current status description 
 
The current state of the building object of the study, can say that structurally is in good state 
of conservation and does not present problems, but instead at the habitability level can be 
observed a big quantity of deficiency. A brief constructive description of the systems of the 
edification are described bellow.  
 
Foundations: It has not been possible to check the state of the foundations, since it has not 
been able to realize any checking. But there is not any symptom that indicate us bad state. As 
the hypothesis realized, think that the foundations can be of foundations run of some 60cm. 
 
Structure: How I have commented to the start, the edification was built trough different 
periods, therefore there is different type of structure. In regarding the vertical structure, in the 
most ancient part, features of wall of load of brick solid, instead in the extension of the low 
plant, the structure happens to have pilasters instead of wall of load. The horizontal structure 
is formed by unidirectional noggins of beams prefabricated of concrete, type I. 
 
External closings: The external closings are different depending of the period of the building. 
The initial, that is to say the ones of the zone of house are of brick solid, the ones of the zone 
of the inner playground are of empty double brick. 
Inner closings: The divisional are all of factory of brick, depending of the thickness of the 
partition, are brick solid or empty double. 
 
Cover: The cover of the building is compound for four different types of covers, so much in 
material and in typology of it. This owed to the different periods to which has gone building the 
house. The covers are the following: 
 
1. Cover bent ventilated to two waters, with ceramic finish of roof tiles Arab, leaned in 
the archoplasm, that these at any one time lean on wooden beams that rest in the 
wall of loads for the extremes and in wooden slats until arriving to the small 




Image of the inner detail of the cover.                        Image of the outside of the cover 
 
2.  Flat cover ventilated to the Catalan style improved, since has waterproof plate, 
with finish of rachola ceramic. 
3. Flat cover no passable self-protected, with finish of rachial ceramic and coated of a 
waterproof plate. 
4. Cover bent that features only of signposts of aralia leaned in a structure of pillars 
and metallic beams of tubular rectangular of 100cm2 of section, in the zone of 
cover of the inner playground and of the porch, and of rectangular wooden beams 
of 100cm2 of section, in the zone of the storage room 
5. Flat cover passable to the Catalan style, with finish of rachola ceramic. 
 
3.Diagram of covers. 
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Vertical accesses: The edification features of two levels, ground floor and first floor. In the 
low floor there is small ramp that go solving with stretches of one or two stairs. To access to 
the upper plant there are two possible accesses, the inner stair, that is the main, and the 
external stair. The main stair is at the hall of the house, is a scale of work, formed by two 
stretches in shape of L, of four and ten stairs respectively, these stairs are not of the regular 
tall, as in paw print and in riser, but the variation is minimum. The external scale also is of 
work, but in that case only features of a stretch of sixteen stairs, that how the main scale, are 
not in its entirety regular, but differences are negligible. 
 
Coating: The external coating is a stucco of mortar of lime. Regarding the coating inner, in all 
stagnate them no humid, features of a plastered, with back painted that varies depending of 
the room, with exception of the zones of corridor and the right part of the living room of low 
plant, that the coating features of a tiled until 1,20m of archoplasm of 45x30cm and of a 
coating wooden in the surface of the partition, respectively.. The humid chambers are 
breaded and tiled later with racholas of gres of 45x30cm, with a edging ceramic of 45x15cm, 
being changed the print depending of the chamber. In regarding fake roofs, in the low plant 
find fake roof in all stagnate them less in the receiver, in the laundry and in the closet under 
scale, in the rooms and in the living room the fake roofs features of pieces of plaster of 50x50, 
the same that in the zone of the storage room, but with different finish. In the baths and the 
distributor, the pieces are of 50x20 with a finish imitating the wood. In plant first, in the zone of 
the canteen and the living room, there is fake roofs of hurdle, later plastered and painted of 
white, in the part of the storage room also find fake roofs, but in that case treats of a structure 
of steel in shape of crosslinks, where place the pieces of 60x60 of polyethylene expanded. All 
the coating are defined specifically in the plans attached in the annexes. 
 
Pavement: The pavements of the house are different in low plant and in plant first. The 
pavements of the low plant are racholas of neat terrazzo, of 30x30 in the case of the receiver, 
racholas of 45x30 in the case of the bath 2 and of 45x45cm in the rest of stagnate, that 
depending of the stance there is different finishes of rachola. Instead it plants it to it first, in 
the rooms the pavement is wooden slats, in the bath and the cooking, are racholas of ceramic 
of 30x30, and in the storage room are pieces of ceramic of 20x20. In the external zone of 
plant first there are two types of pavement, in the zone of exit of the house, find racholas of 
neat terrazzo of 20x20, and in the rest rachola ceramic, typical of the pavement of covers. 
 
Carpentries: The carpentries that there are at present are not the original ones, since these 





In the edification we can define the pathologies like the science that studies the constructive 
problems that appear in a building, or in any of his constructive units, after its execution. 
 
These constructive problems or injuries, are those that us show that there is a pathological 
process to analyses, and are the point of split of the study. It is very important to identify these 
injuries for can give with the or the causes that have caused it. They have two types of 
injuries: 
- Primary: They are the injuries that appear in the first place as a consequence of an 
external cause. 
- Secondary: They are the injuries that appear as a consequence of a previous injury.. 
 
The causes are the origin of the injuries, and is where have to arrive in a pathological study 
for bringing a solution to the constructive problems that are fpund. These causes can be 
classified in three big groups, the physical causes, the chemical and the mechanical. 
- Physical: humidity, dirt and erosion 
- Chemical: oxidation, corrosion, efflorescence, alive organisms, chemical erosions, etc. 
- Mechanical: cracks, deformations, detachments and erosions caused by mechanical 
effects. 
 
2.5.2. Types of injuries 
 
Humidity 
It is known like humidity the apparition or uncontrolled formation of a percentage of upper 
water to the wished. 
There are 5 types of different humidities: 
 
- Humidity of work: it Is the humidity caused during the process of execution of the 
work, in the elements that need his execution for humid road. Owed to the excess of 
input of water or that this has not dried properly, the water remains retained in the 
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material and can cause a humidity of work or maximize the formation of other type of 
humidity. 
 
- Humidity for capillarity: it Is the humidity caused by the water of the soil or of a 
horizontal platform any, and that climbs for the vertical elements. This is owed that 
there is not any element that cut the continuity of the capillary, and avoid the 
ascension of water. 
 
 
- Humidity for leak: it Is the humidity caused by the entry of external water to the 
interior of our edification., by means of the closings of the façade or the upper 
evelopes of the building. 
 
 
- Humidity for condensation: it Is the humidity caused by differentiates it of 
temperature between an element and the ambient. The condensations produce 
when the superficial temperature of an element inferior at the point of pink of the 
ambient. This process appears when there is one differentiates greater to 2ºC 
between a temperature and the other. 
 
- Accidental humidity:  the humidity caused by an accident or to failures occasional of 




The dirt produces for the deposition of the particles in suspension of the atmosphere on 
the surface of the materials, and that can penetrate in the pore. 
 
There are two types of dirt: 
 
- Dirt for deposition: This type of dirt uniformly delivered for all the surface affected 
 
- Dirt for differential washing: Dirt no uniform owed to the action combined of the water 






The erosion is produced in the surface of an element causing the superficial loss of the 
material in the constructive element, as a consequence of external agents. 
There are three types of erosion: 
 
- Physical erosion: it Is the erosion caused by the water or for the changes of 
temperature. It knows with the name of weathering, affected to the façades and to 
the elements exposed to the outside. In case of the water, this filters for the 
superficial pores being able to cause changes of volume or dilatation and the 
transformation of this in ice that is dilate and creates fissure in the material, in 
addition to the dissolvent effect that acts on the salts salubrious. In regarding the 
temperature, cause changes of dimensions of contraction and dilatation that fissure 
the material. 
 
- Chemical erosion: it Is the erosion caused by the chemical reactions between 
material or this with the atmospheric agents, this creates processes elusive that can 
manifest of several shapes how for example, scabs, bottles, degradations. The main 
chemical components are the dioxide of carbon (CO2), sulphur dioxide (SO2), 
fluorides, H2O, alkaline of the cement, microorganism and lichens go in of others. 
 
- Mechanical erosion: it Is the erosion caused by mechanical efforts on the surface of 
the material. They can be of two types, for abrasion, process erosion and slow, or for 
impact. Also there is different type of agents causers, how the be alive and objects, 




The oxidation is the reaction of the surface of a metal to the go in in contact with the 
oxygen of the air or of the water, producing a superficial layer of metallic oxide. Although 




The corrosion consists in a progressive loss of particles of the surface of the metallic 
material, as a consequence of the formation of an electrochemical battery, witnesses of an 
electrolyte, in which the metal acts of anion, losing electrons in favour of the positive pole 
(cation), electrons that finish undoing molecules, that materializes the loss of the metal. 
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There are five types of corrosion: For previous oxidation, for immersion, for aeration 
differential, for par galvanic and for intergranular. 
 
Efflorescence  
The efflorescence is the crystallization in the surface of a material of soluble salts, 
contained in the same material, that are entrained to the outside for the water that 
dissolves , water that tends to go off in outwards, where finishes evaporating and allow the 
crystallization. As a general rule, it is a cause of an injury of previous humidity. 
 
Alive organisms 
The alive organisms are all those injuries caused by witnesses it of any alive organism, 
that affects to the surface of the materials, rather for its witnesses, for its attack or for the 
chemical products that are segregated. We can distinguish two types: Animal or Vegetal. 
 
Fissures 
The fissures are longitudinal openings that affect to the superficial face of the constructive 
element, or to his finish. They can be continue or for elements. 
 
Cracks 
The cracks are any uncontrolled longitudinal opening of a constructive element, already 
was of structural character or only of the closing, that affects to all his thickness. The cause 
would originate can be for excess of loads or for dilatations and contractions hygrothermic. 
 
Deformations 




The detachments is the separation of a material of finish of his support to what was 
adherent. As the type of finish and his system of adherences is can distinguish go in: 







2.5.3. Possible interventions 
 
In the building we have observed a series of deficiencies that are reflected in the file of 
pathologies attached in the annexes. The most repeated pathologies of the house are, the 
humidities, so much for capillarity and for leak, the cracks and fissures for movements of 
settlement of the edification and the detachments, that usually are a cause would second that 
it derives of one of the pathologies mentioned previously. Also it can observe injuries like the 
oxidation and the corrosion and the dirt.  
 
- Humidity for capillarity 
- Humidity for leak: cover repair 
- Crack repair 
 
 
Humidity for capillarity 
At present they can find many solutions against the humidities for capillarity, but it is 
necessary to know distinguish between the interventions that delete the humidity or that 
only secrete him, where in these the problem would follow existent but would not be 
visible. Avoid that the water go in in contact with the factory, is the only solution that 
guarantees us the total elimination of the humidities. 
Can distinguish four types of solutions, depending of his shape of performance, find the 
physical barriers, the chemical barriers, the electrical barriers or the higroconvectors 
(atmospheric siphons). 
 
Below, will define each type, and the different interventions that find. 
 
- Physical barriers: Consists in the introduction of a physical element between the terrain 
and the wall of factory. This operation does realizing a transversal cut to the wall, with one 
would scheme skilled and insert a totally waterproof plate compound of a tight material, 
already was of lead, zinc, rubber, politely or anyone synthetic material or with contents of 
asphaltic type, of such shape that the water cannot happen of the level where has placed 
the plate. Also is the solution to put bricks of glass in place of the waterproof plate.  
One of the systems consists in using a bore terminate in crown of diamond to realis in the 
first place a series of bores tangents between if, to the long d0an included length between 
45 and 50cm. To continuation realizes one other series, with center in the points of 
tangency, cleans and dry the perforation with air compressed for continuation proceed to 
will fill up with an injection of mortar of resin of polyester. Once toughened the binder 
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perforate the adjacent stretch and repeats the operation until a total conjoint treatment.  
The process more cash to delete the humidities for capillarity, but has to make a lot of 
work for can carry it out, with the inconvenient of execution that this gate, apart from the 
new deformations that will suffer the edification and the big cost of this operation. 
 
- Chemical barriers: Consist in impregnating the interior of the wall with chemical products, 
repellents to the ascension of the water, but permeable to the steam. This achieves by 
means of the slow penetration of products previously injected in the wall, with one would 
be of perforations with a bore in the inner part of the wall, each 10-12 cm, in two spun and 
is sprayed with a chemical solution designed to avoid the ascension of the water, to base 
of silicone-latex. This causes an internal reaction in the same wall, where expels the water 
and remains adhere to the pore to way of hydrofugous and fixed in the capillaries 
producing the repellency of the pore. 
They distinguish two types of applications of these products mentioning to base of 
silicones latex. It can be for infusion, that consists in the entry of the product in the wall for 
gravity, penetrating slowly in works of factory, is more advisable that the injection. The 
injection instead goes in for pressure since the outside, if the wall has coating tiled, has to 
extract the zone to treat before applying the product, to facilitate the exit of the humidity. 
For that the resin remain well applied necessary that the way of application was the 
suitable, necessary do the injection with a bomb to pressure, to ensure us of that all the 
wall is impregnated by the product to delete the humidity for capillarity. The injection has 
to do in the base of the wall. 
They are valid procedures but has to ensure that the impermeabilització of the wall total or 
but in the zones where the impermeabilitzacio was insufficient, will go back to appear the 
humidity in greater measure. 
 
- Electrical barriers: Consist in an electrical system that allow to invert the sense of the 
water, and by doing so the humidity descends. It defines how the movement of a liquid 
under the influence of an electrical field to fetters of a porous wall. The main system of 
these types of barriers is the electro osmosis, that consists in some electronic devices that 
produce electrical broadcasts that cancel the electrostatic field of the wall and loads it 
positively investing the polarity to achieve that the humidity for capillarity disappear, to 
fetters of some electrodes installed in the wall. There are three types of electro osmosis, 
owed that has gone on the mend in the time. On the one hand is the electro osmosis for 
cable, is the most ancient of all and tea the inconvenient that has to bed cables for the 
wall, being necessary the boat races. After find the electro osmosis wireless, that solves 
the subject of the cables, but that uses radiofrequency similar to the ones of one irradiate 
quotidian, that is to say, the transmission very good for air and for the surface of the wall, 
but does not achieve to go in easily in the interior of wall thick, increasing like this the time 
of dried of the wall, reached until 2 years. Finally, we have the system physical electron, 
the electro osmosis wireless for frequency of audio, that is one variation of the systems of 
electro osmosis that directly is generated by the variation of the length of wave of the 
signal that issue the head office. The head office issue one electromagnetic signal that 
achieves that it is uncontrol micron electrically the group of molecules of the water that 
tale the wall. In this way it wave the ejecta to the subsoil and the rest ends to evaporate . 
It is a type of signal that transmit a lot be for the solid, being like this perfect for the wall 
ancient, very thick. They exist units with different radios of action, that go since 6m until 
30m, with the possibility to join the effect of different teams to cover big extensions. 
Between 100 and 2800 m2 of extension with a central sole.  
It is a system that does not need to realize work and that his installation fast and simple, 
being this his main advantage. Also in addition to acting on the wall, does it on the 
pavements. Once deleted the humidity would be necessary, as a the rest of the cases, 
sanitate the material or finishes affected, using always mortars and paintings breathable.  
Conversely, a system that needs the electricity for his operation, so if it cuts the flow of 
this continually, will go back to appear the humidities. 
 
- Higroconvectors: Consist in the introduction in the wall of some tubes of plastic or ceramic 
that generate a flow of inner air for what frees the air loaded with the humidities of the 
wall. It bases in a physical principle very simple, the hot air rise and the cold air goes 
down. The ascension of the water in a wall, it depends of the thickness of this, and the 
quantity that evaporates it depends of his surface, for lo that the balance between these, 
would be the increase of his ventilation. 
It is a very simple system, these higroconvectos or siphons atmospheric, sleep some 
tubes bent that they enter in the wall, increasing like this the surface of evaporation, that in 
function of the thickness of this place each 15cm or each 10cm, in two rows. This creates 
one current of air where the humid air replaced by dry air, in this way achieves that the 
humidity evaporate to the outside, and delete the humidities for capillarity.  
It is a system that does not cut the ascension of the water for capillarity, but that does that 
this evaporate , but can saturated the salts, and never cutting the ascension. 
 
 
Once known all the current systems for the elimination of the humidities for capillarity, and 
with all the information obtained and contrasted, I think that the system that is more adequate 
to the needs of the edification object of study, is the system of electro osmosis wireless for 
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frequency of audio. For its easy installation, for its effectiveness at the time of deleting 
humidities as opinions of users that have used this system, and for its low cost of installation 
and maintenance.  
To achieve a solution much more effective, once installed our system of electro osmosis, can 
coat the wall with the systems of mortars of “Kerakoll of biocalce”. These are some natural 
mortars and breathless, that leave that the wall breathe, and in the case that the system of 
electro osmosis have a fissure trail that go back to appear the humidity, this system of finish 
would facilitate the evaporation of the humidity, not leaving that it was present. 
 
Humidity for leak: cover repair 
As seen previously, there are different systems of covers in our building, for which will 
have to use different methods of repair of covers, being punctual in some cases or total, 
having to replace the type of cover for another with better benefits. To continuation 
describes the type of performance to realis in each case, that will complement with the 
respective details in the graphic documentation. 
 
- Cover bent ventilated: In that case, can consider do a punctual repair, since the deficiency 
of this cover is the break and/or detach of some of the roof tile Arab, of which is composed 
the cover, although to avoid possible future problems, to technical eyes the most 
recommended would be a total repair, to improve the characteristic of the cover. In the 
first option, would be sufficient with the extraction of the ceramic pieces hurt well, and the 
placing of new pieces in the place of the previous, properly executed. In the other option 
proceeds the extraction of all the ceramic pieces, with a lot of care, for can do a back 
exploitation, and place a waterproof plate for that in the case of that a piece go back to 
break or release, this do not create a lake of water and appear new humidity to the house. 
Once placed the waterproof plate, after depending of the type of execution, if in dry or 
amorterat, will proceed to place the slats followed of the Arab tables, and finally joining 
with keys, or snails, in the case to do it in dry, or is will proceed to place the tables with 
mortar, in the case to be amorterada. 
 
- Flat cover ventilated to the Catalan: The most recommended repair for this cover, would 
be a total repair, since the leaks appear in different points of the noggin, and with 
anteriority have done punctual repairs that at present can observe. Before doing the 
intervention, have to extract some ancient deposits of water that subtract on of the cover, 
and that no longer have utility. Once extracted, is proceed to the extraction of the rachola, 
with a lot of care for can re-use, once extracted will find us, in theory, the waterproof layer, 
which rotted substitute for a new layer, doing a good execution in all his critical points, and 
proceed to go back to put the finish of the cover,. But in that case it is recommended to 
arrive until the noggin, owed to the antiquity of the cover, to see really of that is composed 
the cover and redo it with new materials and new layers that in the past did not place , to 
give a better technical solution and that the humidities do not go back to produce. 
 
- Flat cover self-protected no passable: For the finish of the cover can say that it is a flat 
cover self-protected, since how can observe in the photo, above the ceramic finish of 
rachola is the waterproof layer, but for the antecedents surely this layer was back to the 
building of the cover, therefore probably in a start deals of a flat cover no passable with 
ceramic finish, without any type of layer intermediate. Therefore it will proceed to repair 
the whole of the cover to solve the humidities that at present there is in the house. 
Therefore we will withdraw firstly the waterproof plate, then the racholas, with care for can 
take advantage of them later. Once we have taken out these layers, in the case to have 
more layers would look the state of these and would decide if withdraw them or preserve 
them. Once extracted all, is will proceed to build a flat cover invested with finish of rachola 
ceramic, to ensure us of that it do not go back to filtered the water and to follow with the 
aesthetic of the adjacent cover but without increase in excess the thickness of this.  
 
- Cover bent of asbestos cement: Owed to the zones where is situated this cover, although 
the state was not the most suitable, does not comport deficiency to the edification, for 
which would not be necessary to do a repair. But owed to the possible sanitary problems, 
on a long-term basis that it can produce the asbestos cement, the most recommended 
would be the extraction of this cover and substitute it for one more suitable. The options 
that propose are, in the case of the cover so much of the inner playground and of the 
terrace, for can give more clarity to the house and will keep the aesthetic, will substitute it 
for a cover of plates wavy of transparent polycarbonate. The polycarbonate is a material 
very resistant so much to the impact as a the outdoor. With this solution give a very similar 
aesthetics to the previous, but on the mend the characteristic of the material and won 
illumination for the inner playground. For other band, in the zone of cover of the storage 
room of the plant first, the most suitable solution, would be the replacement of the 
asbestos cement for signposts of plates Sandwich with finish of roof tile ceramic, since the 
increase of weight is negligible and can take advantage of the current structure where 
leaned the plates of uralita. With the finish of roof tile Arab achieve to follow keeping an 
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Cracks and fissures repairs 
Before proceeding to repair the cracks and the fissures, it is required to detect the origin of 
the pathology and do the pertinent repair to avoid that they go back to appear the craks or 
the fissures. In our case, almost all the cracks and fissures are for settlement differential of 
the building, therefore they would not have to show again, once repaired, equally before 
doing the repair, will put witnesses, to guarantee that the cracks and fissures are dead. 
The witnesses are elements of plaster or of glass, that place to envelope of the cracks or 
fissures to detect if they are active or no, differentiates it to use a material or the other is 
the rigidity of this material, since the ones of glass are more sensitive to the movements 
and allow to detect movement to lesser scale that the ones of plaster. In that case we will 
use witnesses of plaster, to see if in any case affects structuralment to the building. 
Once checked that the cracks and fissures are passive, proceeds to realis the repair of the 
injuries, in which find these options: 
 
- Replacement: Consist in the extraction of the bricks affected and of the of the 
hovering for can work, later restructure all the zone and finally place the new bricks, 
recovering like this the constructive unit. Has to take into account that the new bricks 
have to have, in the measure of the possible, the same characteristics that the bricks 
misappropriated, in the same way that the mortar, although this can be more plastic 
that the previous. 
- Injection: Consist in the stuffed of the crack or fissure, with a liquid to pressure with 
the fine to fill up entirely the gap between the lips of the opening. It is an applicable 
system to wall of masonry or of brick. Firstly it proceeds to clean properly the interior 
of the crack or fissure, that can do manually or with air to pressure. In the case that 
the thickness of the crack was very reduced, that can consider very narrow when 
does not surpass the 0.6mm, perhaps convenient to open the lips with anteriority for 
can realis better the work, with a scraper or spatula. Once it sells clean, proceeds to 
enter the liquid, that can be mortar very fluid with an expansionary component and 
addition of resins epoxy, to improve the adherence, although in some cases with a 
simple mortar of lime, can be sufficient, since it presents a low retraction and big 
plasticity. The characteristic of the liquid and the pressure varies in function of the 
materials of the wall and of the size of the crack. Finally the liquid to the toughen and 
adherer- to the material, returns the continuity to the element. 
- Bunch: Consist in interposing between the lips of him cracks elements of a 
resistance and upper rigidity to the one of the wall, to way of sutures. These 
elements can be such how metallic bars (stainless, to avoid the corrosion), pieces of 
factory of brick, elements of fiber of glass or of carbon, etc. The application of these 
grapes has to be perpendicularly to the crack in boat races practiced to the wall, and 
so that they do not remain centered respect the crack, but to porthole. The objective 
s to return the continuity to the wall, for that the tensions can go back to deliver 
homogeneously. 
 
Once repaired the injury with one of the previous methods, we would proceed to seal the 
crack or fissure, by means of a putty lid-cracks, that can be based of resiner acrylics or of 
any other suitable product. The coating will be done with scraper or spatula. After some 
time it will be done again, topping the work with any protective product. 
 
 



















     
      
     
  
    
